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Esipuhe.
Senaatin syyskuun 30 p:nä 1909 anta­
man - päätöksen mukaan, joka Koskee 
uusia määräyksiä, luottolaitostilastosta, 
julkaistaan täten vuoden 1922 pankkivuo- 
sitilasto, joka käsittelee Suomen-Pankin, 
yksityispankkien ja hypoteekkilaitosten 
toimintaa sanottuna vuonna. Julkaisu 
on laadittu pääasiallisesti samanlaisen 
suunnitelman mukaan kuin edellisetkin.
Helsingissä, Pankkitarkastusvirastossa, 
-kesäkuulla 1924.
L. E. Numminen.
Förord.
Jämlikt Senatens beslut av den 30 Sep­
tember 1909, angäende nya bestämningar 
om Statistiken över kreditanstalterna, ut- 
gives härmed bankärsstatistiken för är 
1922, behandlande Finlands Banks, pri- 
vatbankernas och hypoteksinrättningar- 
nas verksamhet under sagda är. Publi­
kationen har utarbetats huvudsakligen 
enligt samma pian som för de föregäende 
ären. '  '
Helsingfors, ä Bankinspektionen, i juni 
1924.
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Johdanto. Inledning.
Vuonna 1922 jatkui Suomen rahaoloissa sama 
vakiintuminen, joka jo edellisenä vuonna oli 
ollut entistä selvemmin havaittavissa. Suo­
men Pankin liikkeessä olevan setelistön määrä 
vaihteli vähemmän kuin edellisenä vuonna. Se 
oli alimmillaan 1,300.2 milj. markkaa tammik. 
23 p. ja korkeimmillaan 1,449.9 milj. maalisk. 
8 p. Vastaavat luvut v. 1921 olivat 1,303.2 milj. 
tammik. 22 p. ja  1,493.3 milj. maalisk. IS p. 
Vuoden keskisetelimäärä oli 1,374. o milj. eli 
vähän pienempi kuin edellisen vuoden keski­
määrä 1,385.8 milj. Kuten jälempänä oleva 
asetelma lähemmin näyttää, seurasivat setelistön 
määrän muutokset läheisesti edellisen vuoden 
vastaavia vaihteluja. —  Valtiovelasta tuli huo­
mattava osa vakautetuksi ja sen kokonaismäärä 
väheni siitä huolimatta, että valtio syksyllä otti 
Skandinavian maista 150 milj. markan suuruisen 
7 %:n lainan pääasiallisesti kulkulaitosten tar­
peita varten. —  Liikepankkien bilanssien loppu- 
määrissä sekä kaikkien tilien kokonaisliikkeigsä, 
joitten muutossuhteet myös jossain määrin ku­
vaavat maan rahaliikkeen kehitystä, huoma­
taan v. 1922 hitaampaa nousua kuin' ennen. 
Suomen Pankin ja yksityispankkien bilanssien 
yhteismäärä oli v:n 1920 lopussa 7,911.4 milj. 
markkaa, vuonna 1921 alimmillaan tammikuun 
lopussa 7,943.5 milj., korkeimmillaan lokak. 
.lopussa 9,102.1, vuoden lopussa 8,601.6 ja v. 
1922 alimmillaan tammik. lopussa 8,388. o, kor­
keimmillaan lokak. lopussa 9,385. i ja  luoden 
lopussa 9,067.9 milj. markkaa. Kaikkien tilien 
kokonaisliike oli v. 1920 364,768.7 milj. markkaa, 
v. 1921 pienin tammikuussa 29,928.7 milj., suu­
rin joulukuussa 46,990. o, koko vuonna 433,494. 5 
ja v. 1922 pienin tammikuussa 31,898. l, suurin 
lokakuussa 55,034.8 ja koko vuonna 470,023.5 
milj. markkaa. —  Kerrotut vaihtelut näkyvät 
yksityiskohtaisesti seuraavista asetelmista:
Penningförhällandena i Finland fortforo under 
1922. att stadga sig, vilket redan föregäende är 
pä ett märkbarare sätt än förut lcunnat skönjas. 
Fluktuationerna i Finlands Banks sedelstock voro 
mindre än föregäende är. Deutelöpandesedlarnas 
minimibelopp utgjorde 1,300.2milj. mark den 23 
januari, ochmaximum 1,449. 9milj. näddes den 8 
mars. Motsvarande siffror för 1921 voro 1,303.2 
milj. den 22 januari och 1,493.3 milj. mark den 
15 mars. Medeltalet av under aret utelöpande 
sedlar Steg tili 1,374. o milj. och var säledes nägot 
mindre än det föregäende arets medelbelopp 
1,385.8 milj. mark. Säsom av nedanstäende 
sammanställning framgär, följde fluktuationerna 
i sedelstoeken intimt fluktuationerna under 
föregäende är. —  En betydande del av stats- 
skulden konsoliderades och, oaktat staten pä 
hösten i de Sltandinaviska länderna upptog ett 
län ä 150 milj. mark löpandemed 7 % ränta och 
huvudsakligast avsett för kommunikationsända- 
mäl, nedgick dock statsskuldens totalbelopp. •—- 
Under 1922 var stegringen i affärsbankernas om- 
slutning ävensom i deras totalomsättning, vilka* 
i nägon män äskädliggöra utvecldingen av 
penningrörelsen i landet, längsammare än förut. 
Finlands Banks och privatbankernas totalom- 
slutning, som i slutet av 1920 utgjorde 7,911.4 
milj. mark, var 1921 minst i slutet av januari, 
nämligen 7,943. 5 milj. ooh störst vid" utgängen 
av Oktober mänad, nämligen 9,102. l milj. samt 
i slutet av äret 8,601.6 milj. mark. Motsvarande 
belopp för 1922 voro 8,388.6 milj. i slutet av 
januari, 9,385. i i slutet av Oktober och 9,067.9 
milj. i slutet av äret. Bankernas totalomsätt­
ning var är 1920 364,768.7 milj. mark, under 
1921 minst i januari, nämligen 29,928.7 milj., 
störst i december 46,990. o milj. och under heia 
äret 433,494.5 milj. Under 1922 var totalom- 
sättningen minst i januari 31,898. l milj., störst 
i Oktober 55,034.8 milj. och under heia äret 
470,023. 5 milj. mark. —  De ovananförda för- 
ändringarna framgä i detalj ur följande sam- 
manställningar:
n
Vid mänadens slut
Liikkeessä oleva,setelistä, milj. mk.
Kuun lopussa 
Tammikuu —  Jam 
Helmikuu —  Febr
Kesäkuu ■
Utelöpande sedlar, milj. mk.
Elokuu —  i 
Syyskuu — 
Lokakuu — 
Marraskuu
September
1922 1921 1920
1,341.2 ' 1,348.8 1,127.6
1,442.1 1,464.4 —
1,441.2 1,476.0 —
1,415.4 1,451. 4 —
1,400.0 1,404.9 — .
1,373.1 l,398.(i —
1,340.4 1,357.7 —
1,356.4 1,379.1 —
1,397.2 1,415.7 —
1,375.6 1,382.7 1,351.7
1,343.3 l,327..i —
1,420.9 1,356.1 1,341.0
Pankkien bilanssien yhteissumma, milj. mk. — Bankernas totalomslutning, milj. mk.
I1
| Kuun lopussa — Vid mänadens slut
i
1 9 2 2 1922
Yhteensä
Suipma
1921
Yhteensä
Summa
1920
Yhteensä
Summa
Suomen
Pankki
Finlands
Bank
Yksityis*
pankit
Privat*
bankerna
i  Tammikuu — Januari ..................... 1,760.1 6,628.5 8,388.6 7,943.5
j Helmikuu — Februari 1,790.7 6,706.0 8,496.7 8,012.7 6,865.3
' Maaliskuu — Mars .. ......... 1,762.1 6,743.5 8J86.4
Huhtikuu — April............................ 1/793. S 6,846.9 8,640.7 8,265.7
Toukokuu — Maj ............................ 1,793.1 6,887.3 8,680.4 8,535.0
Kesäkuu — Juni ............................ 1.755.6 7,009. S 8,765.4 8,757.4
Heinäkuu — Juli ............................ 1,731.9 7,051.9 8,783.8 8,862.4
! Elokuu — Augusti............................ 1,739.8 7,051.S 8,791.6 8,977.0
Syyskuu — September..................... 1,850.9 7,117.2 8,968.1 9,026.3 •
Lokakuu — Oktober........................ 2,169.7 7.215.4 9,385.1 9,102.1 8,230.2 ‘ '{¡k,*,
Marraskuu — November ................. 2.135.1 7,208.8 9,343.9 8,923.4
Joulukuu — December..................... 2.124.9 6,943.0 9,067.9 8,601.0 7,911.4
Pankkien kaikkien tilien koko naisliike, milj. mk. — Bankernas totalomsättning, milj. mk.
1 1 9
, Suomen Kuukausi — Mänad i pankki
Finlands 
| Bank
2 2
Yksityis
pankit
Privat
bankerna
1922
Yhteensä
Summa
1921
Yhteensä
Summa
1920
Yhteensä
Summa
Tammikuu — Januari .....................
Helmikuu — Februari .....................
Maaliskuu — Mars............................
Huhtikuu — April............................
Toukokuu — Maj ............................
Kesäkuu —- Juni................................
Heinäkuu — Juli ............................
Elokuu — Augusti................... ’ ........
Syyskuu — September.....................
Lokakuu — Oktober........................
Marraskuu — November .................
Joulukuu — December.....................
6,304. S
7.345.1
6.979.2
8.133.7 
7,522.6 
7,878.S
7.651.0
7.072.1
9.385.8 
14,692.2 
10,839.5 
11,506.4
25.593.3
24.713.0
27.965.4
28.502.6
29.219.5
28.882.7
28.280.1 
28.813.1
30.035.0
40.342.6 
35,343.9
37.021.1
31.898.1
32.058.1 
34,944.6
36.636.3
36.742.1 
36,761.5
35.931.1
35.885.2
39.420.8
55.034.8
46.183.4
48.527.5
29,928.7' 
32,024.5
34.663.7
33.546.7
33.206.0
34.656.1 
33,714.9
34.439.2
40.410.0
41.189.1
38.725.0
46.990.0
23,394.5
40,423.8
Koko vuosi — Hela äret 105,311.2 364,712.3 470,023.5 433,494.5 364,768.7
HI
Yleinen hintataso vaihteli v. 1922 melkoista 
vähemmän kuin ennen. Tätä osoittavat alem­
pana olevat numerot. Silmäänpistävänä poik­
keuksena on kuitenkin tuontihintaindeksin 
huomattava lasku.
Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex:
1920 (ilman veroja — utan skatter)
Tammik. — Jan......... 819.4 (alin — lägst)
Jouluk. — Dee........... 1,103.2 (korkein — högst)
1921 (veroineen — med skatter)
Tammik. — Jan.........1,136.1
Huhtik. — April . . . .  1,085.2 (alin — lägst) -
Lokak. — Okt..........  1,279.4 (korkein — högst)
Jouluk. — Dec..........1,171.S
1922 (veroineen — med skatter) •
Tammik. — Jan.........1,124.4
Maalisk. — Mars . . . .  1,106.7 (alin — lägst)
Lokak. — Okt.... . . . .  1,176.0 (korkein — högst)
Jouluk. — Dec..........1,156.7
Tuoniihintaindeksi — Importprisindex:
1920 koko vuosi — hela äret...........................  1,387
1921 „ , r  „ „    1,329
1922 „ „ „ ,...................................1,072
Den allmänna prisnivan växlade under 1922 
betydligt mindre än förut. Detta fraongär 
av nedanstaende siffror. S&som ett i ögonen- 
fallande undantag framstär dock importpris- 
index’ märkbara nedgäng.
Tukkuhintaindeksi — Engrosprisindex:
1920
Maalisk. — Mars.........  1,024 (alin — lägst)
Marrask. — Nov........... 1,422 (korkein — högst)
1921 '
Tammik. — Jan............  1,223
Toukok. — Maj...........  1,182 (alin — lägst)
Syysk. — Sept.............  1,364 (korkein — högst)
Jouluk. .. Dec.............  1,295
1922 •
Tammik. — Jan........... 1,263 (korkein — högst)'
Marrask. — Nov.' . . . .  1,140 (alin — lägst) 
Jouluk. — Dec............. 1,1.49
Yientihintaindeksi — Exportprisindex:
1920 koko vuosi — hela äret............................  1,053
1921 „ „ „ „ ......... .......... ' ........ 1,213
1922 „ „ „ „ ........... ...........r . :  1,180
Rahamme kulta-arvon vaihtelujen esittämi­
seksi on tähän kerätty Suomen Pankin notee­
raamista dollarimyyntikursseista seuraavat nu­
merotiedot:
Växlingarna i värt mynts guldvärde framgä 
av följande tabla över.Finlands Banks säljkurs- 
noteringar för dollarn:
V. 1920. Alin— Lägst ("22/J  17: 40. Korkein — Högst 51: 50. Vuoden keskikurssi — Ärets medelkurs 29:27.
Kuussa — I mdnad
19 2 2 19 2 1
Alin — 
Lägst
Korkein — 
Högst
Kuun 
lopussa — 
Vicl rudna- 
clens slut
Alin — 
Lägst
Xorkein — 
Högst
Kuun 
lopussa — 
Vicl mdna- 
dens slut
Tammikuu — Januari ................................ 49: 75 54: 50 49:75 29: — 35: 25 - = -
Helmikuu — Februari ............................... 49: 25 50: 50 49:25 28': — 35: 50 35: 50
Maaliskuu — Mars....................................... 46: 75 50: — 50: — 35: — 40:50 40:50
Huhtikuu — April....................................... 49: — 53: 75 49: — 39: 75 47: 35 47: 25
Toukokuu — Maj ....................................... 47: — 48:75 47:75 45: 75 49,25 49: 25
Kesäkuu — Juni...................... 1.................. 44: — 47: 25 44:10 49: 75 66: 75 62: —
1 Heinäkuu — Juli.......................................... 44:50 49: — 48: — 56:50 67: 75 65: 75
Elokuu — Augusti......... '............................ 46:65 48: — 46:85 65: — 69: — 68: 50
Syyskuu — September................................ 45:30 46:85 45: 60 64: — 80: 50 6 9 : -
Lokakuu — Oktober................................... 45: 55 40:55 40: 55 62:25 70: 25 62: 25
i Marraskuu — November ............................ 40: 40 35: 25 39:90 49: 75 60: 75 69: —
] Joulukuu — December . . .  ,t........................ 40:25 39:80 40: 25 50: 75 58: 50 53:25
Pankkien suhdetta ulkomaihin, johon huo­
mattavimman vaikuttavat ulkomaisien kontto- 
kuranttisaatavien ja -velkojen sekä ulkomaisien 
vekselien määrissä tapahtuvat muutokset, osoit­
taa v:n 1922 kuluessa seuraava yhdistelmä:
Bankernas ställning tili utlandet, som väsent- 
ligast päverkas av förändringarna i utländska 
kontokuranttillgodohav ooh -skulder samt 
i utländska växlar, framg&r av följande samman- 
ställning:
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IV
Kuun lopussa — Vid mAnadens slut
Saatavat (uikom. kirjeenvaihtajat 
&  vekselit)
Fordringar (utrikes korrespond. 
& växlar)
Velat (ulkom. kirjeenvaihtajat) 
Skulder (utrikes korrespondenter)
Nettovelka
Nettoskuld
milj, mk.SuomenPankki
Finlandä
Bank
Yksityis- 
* pankit 
Privat- 
bankerna
Yhteensä 
Summa 
milj. mk.
Suomen
Pankki
Finlands
Bank
Yksityis-
pankit
Privat-
bankerna
Yhteensä 
Summa 
milj. mk.
1921: / -
Joulukuu — December................. 224.1 S6.s 310.9 12.0 99ie 1,007.2 696.3
1922; t
Tammikuu — Januari................. 202.2 96.S 299.0 10.4 944. S 955.2 656.2
Helmikuu — Februari................. 162.3 116.2 - 278.5 10.1 936.4 946.5 668.0
Maaliskuu — Mars ............. . 156.2 86.7 242.9 10.6 947.6 958.2 715.3
Huhtikuu — April ..................... 207. S 103.5 311.3 10.0 1,034.6 1,044.6 733.3
Toukokuu — Maj........................ 175.8 84.7 260.5 15.3 1,036.3 1,051.6 791.1
Kesäkuu — Juni........................ 102.2 81.s 184.0 15.7 999.0 1,015.6 831.6
Heinäkuu — Juli........................ 121.3 115.0 236.3 15.S 1,001.4 1,017.2 780.9
Elokuu — Augusti ..................... x 131.2 107.4 238.6 17.S 98S.4 1,006.2 767.6
Syyskuu — September................. 370.5 119.9 490.4 20.9 998.5 1,019.4 529.0
Lokakuu — Oktober..................... 943.0 92.1 1,035.1 15.9 1,086.1 1,102.0 66.9
Marraskuu — November............. 938.» 79.2 1,018.1 20.0 1,078.8 • 1,098.8 80.7
- Joulukuu — December................. 714.2* 72.2 786.4 35.3 971.8 1,007.1 220.7
Edellä esitetyt kurssinoteraukset osoittavat, 
että rahamme ulkomaisen arvon vaihtelut olivat 
paljon pienemmät kuin edellisenä vuonna. 
Dollari-noteraus oli v. 1921 alimmillaan helmik. 
5 p. ä 28: — ja korkeimmillaan syysk. 14 p. 
80: 50: vuoden keskikurssi oli 52: 07. V. 1922 
oli se korkeimmillaan tammik. 9 p. 54: 50 ja 
alimmillaan marrask. 4 p. 35: 25; vuoden keski­
kurssi oli 46: 62. Suomen markan ulkomaisen 
arvon nousu johtui siitä, että jo  edellisenä syk­
synä elpynyt puutavaravientimme jatkui vuoden 
kuluessa edelleen erittäin vilkkaana. Sen kautta 
saatiin maahan runsaasti ulkomaisia valuuttoja. 
Vuoden syyspuolella alkoi näyttää ilmeiseltä, 
että niiden suuri tarjonta aiheuttaisi valuutta­
kurssien nopean laskun ja  että markan arvo 
nousisi niin korkeaksi, ettei se voisi jatkuvasti 
sellaisena pysyä. Valuuttalcurssien lasku, olisi 
taas uhannut vientiteollisuutemme kannatta- 
vaisuutta. Suomen Pankki ryhtyi kuitenkin 
estämään markan arvon hetkellistä nousua osta­
malla sumia määriä tarjona olevia ulkomaisia 
valuuttoja pitäen kurssinoterauksiaan mahdolli­
simman vähän vaihtelevina. Täten kasvoi Suo- 
iden Pankin pääasiallisesti ulkomaisien kirjeen­
vaihtajien  tilillä oleva valuutta varasto entises­
tään monenkertaiseksi, kuten edellä esitetyt 
numerot osoittavat. Sen ulkomaiset kirjeen­
vaihtaja- ja  vekselisaatavat,. jotka tammi— elo­
kuulla olivat vaihdelleet 207.8— 102.2 milj. 
markkaa, olivat lokakuun lopussa 943.0 ja  vuo­
den lopussa 714.2 milj'.
Ovan framställda kursnoteringar utvisa, att 
fluktuation,erna i finska markens utlandsvärde 
voro mycket mindre än föregäende är. Dollarno­
ten'ngen var är 1921.-lägst den 5 februari 28: —  
och högst den 14 September 80: 50; medelkursen 
för äret var 52: 07. Är 1922 noterades dollarn 
högst den 9 januari 54: 50 och lägst den 4 no- 
vember .35: 25; medelkmsen för äret var 46: 62. 
Stegringen av finska markens utländska värde be- 
rodde pä den redan föregäende höst och under 
äret fortgäende livliga trävaruexporten. Ut- 
ländsk valuta inflöt bärigenom rikligt i landet. 
Pä höstsidan började dock synas uppenbart, att 
det Stora utbudet av valutor skulle ästadkomma 
snabb nedgäng i kmserna och markens värde 
stiga sä högt, att den i längden icke skulle kunna 
hälla sig ä den nivän. Valutakursernas fall äter 
skulle hotat vär exportindustris bärighet. Fin­
land? Bank företog sig dock att hindra markens 
tillfälliga stegring genom att köpa Stora belopp 
tili buds stäende utländska valutor och genom 
att hälla sina kursnoteringar sä stabila som 
möjligt. Härigenom ökades Finlands Banks 
huvudsakligast pä utländska korrespondenters' 
räkning förda valutareserv mängdubbelt, säsom 
ovanstäende siffror utvisa. Bankens utländska 
koz'respondent- och växeltillgodohav, som för 
tiden januari—augusti hade varierat mellan 
207.8—102.2 milj. mark, utgjorde i slutet av 
Oktober 943.0 och vid ärets utgäng 714.2 milj.
r
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Yleensä voidaan sanoa, että vuosi 1922- on 
Suomen talouselämälle ollut suotuisa. Vuoden 
sato ei tosin ollut niin hyvä kuin oli odotettu. 
Tämä johtui siitä, että syyskesän liialliset sateet 
suuresti haittasivat viljan korjuuta. Suuria työ­
lakkoja puhkesi Pohjois-Suomen metsätyömailla 
ja Varkaudessa, mutta niistä johtuvat häiriöt 
eivät olleet vakavinta laatua. Ulkomaankauppa 
oli entistään vilkkaampi. Vientimme kasvoi niin 
että maan kauppatase vastoin tavallisuutta 
muodostui aistiviksi. Tuonnin ja  viennin suhde 
kolmen viimeisen vuoden aikana selviää seu- 
raavista numeroista:
V ienti— Export, milj. mk.
Tuonti —  Import, » ( >
Aret' 1922 var överhuvudtaget gynnsamt för 
Finlands ekonomiska liv. Ärsskörden blev vis- 
serligen icke s& god som man väntat. Detta 
beroddedärpa, att den rikliga nederbörden under 
höstsommaren avsevärt störde bärgningsarhetet. 
Stora arbetskonflikter förekommo i norra Fin­
land med slcogsarbetarna ooh i Varkaus, men voro 
likväl ieke av allvarligaste slag. V&r utrikes- 
handel var livligare än förut och exporten ökades 
avsevärt, s& att landets handelsbalans emot van- 
ligheten blev aktiv. Forhállandet mellan import 
och export för de tre señaste áren framgar af 
nedanstáende siffror.
1922
4,467.6
8,969.9
- 497.7
1921
3,389.4 
3,585.7
—  196.3
1920
2,926.4,
3,626.5
— 700.1
Vilkas menekki ja hintain nousu elvyttivät 
puuteollisuuttamme edelleenkin huomattavasti. 
Paperiteollisuuden alalla oli tilanne vuoden 
loppupuolella vaikeampi johtuen tämä ulko­
maisilla markkinoilla tapahtuneista hihnan- 
laskuista. Puutavara-alalla vallitseva vilkas 
toiminta piti luoton kysynnän suurena ja raha­
markkinat kireinä syksyyn saakka. Mutta 
vaikka puutavaramarkkinat olivatkin poikkeuk­
sellisen hyvät, niin oli liike-elämässä muuten 
havaittavissa lamathan merkkejä. Arvopaperi­
markkinat kävivät entistään hiljaisemmiksi. 
Konkurssien ja  vekseliprotestien lukumäärät 
olivat suuremmat kuin 1921, mutta protestattu- 
jen vekselien yhteissumma oli melkoista pie­
nempi kuin edellisenä vuonna. Runsaasta puu­
tavaran viennistä maahan saadut rahat ja  muilla' 
liike-elämän aloilla havaittava yritteliäisyyden 
laimeneminen vaikuttivat, että rahamarkkinat 
vuoden lopulla helpottuivat. Tämä ilmenee, 
erittäin selvästi yksityispankkien rediskonttaus- 
ten laskussa, josta esitetään numeroita jälem- 
pänä. Suomen Pankki alensi lokak. 17 p. alim­
man diskonttokorkonsa 9:stä 8 %:iin. Pankkien 
yleensä sovelluttamat korkoehdot näkyvät lä­
hemmin taulusta 13. ,
On luonnollista, että sota-ajan jälkeen maa­
ilman markkinoilla vallitsevat las kukon junk; 
turit tuntuivat myöskin Suomen talouselämässä. 
Vaikkakin niiden aiheuttamat vaikeudet olivat 
täällä yleensä lievempiä kuin useissa muissa 
maissa, niin ovat monet pankkimme vielä v. 1922 
joutuneet tekemään huomattavia poistoja nousu- 
konjunkturien vallitessa myöntämistään luo-
Den ^oda avsattningen och prisstegringen 
verkade alltj amt i hog grad livande pa var tra- 
varuindustri. Pa pappersindustrins omrade for- 
samrades situationen likval mot slutet av aret 
till foljd av intraffade prisfall p& de utlandska 
marknaderna. Den livliga verksamheten inom 
travarubranschen gjorde kreditbehovet stort 
och penningmarknaden boll sig i foljd harav 
stram anda till hosten. Ehuru travarumarkna- 
den var exceptionellt god, kunde dock tecken 
till depression inom affarslivet skonjas. A fond-s 
marknaden radde annu ston-e avmattning an 
forut. Antalet konkurser och protesterade 
vaxlar var storre an 1921, men totalsumman 
av de sistnamnda betydligt mindre an foreg&ende 
ar. De genom den livliga travaruexporten in- 
flutna permingmedlen och den avtagande fore- 
tagsamheten pa andra naringslivets omraden 
astadkommo i slutet av aret lattnad pa penning­
marknaden. Detta framgar sarskilt av minsk- 
ningen i privatbankernas rediskonter, \nl ket 
langre franr med siffror skall belysas. Finlands 
Bank sankte den 17 oktober sin lagsta diskont- 
ranta fran 9-till 8 %. Tabell 13 framstaller de 
av bankerna tillampade rantesatserna.
Sjalvfallet inverkade den efter krigstiden pa 
varldsmarknaden intradande lAgkonj unkturen 
aven pa Finlands ekonomiska liv. Ehuru verk- 
ningarna hos oss overhuvud voro av lindrigare 
art an i manga andra lander, ha dock flere av 
vara banker under 1922 varit tvungna att gora 
avsevarda avskrivningar pa sina under radande 
hogkonjunktur beviljade krediter. Tva mindre
sVI
toista. Kaksi pienempää pankkia on voinut 
pysyä pystyssä ja jatkaa toimintaansa vain 
suurempien pankkien tukemana. Kaikesta huoli­
matta on pankkien toiminnan tulosta puheena 
olevana vuon n a pidettävä tyydyttävänä. . •
banker ha endast med biständ av storbanker 
kunnat halla sig uppe och fortsätta sin verk-am- 
het. Det oaktat mAste dock resultatet av ban-, 
kernas verksamhet under ifr&gavarande ar anses 
tillfredsställande.
i
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I. Pankkilaitokset. I. Bankinrättningarna.
Pankkien ja niiden konttorien lukumäärä.
Vuoden 1921 lopussa oli maassa toimivien liike­
pankkien, Suomen Pankki' mukaanluettuna, 
lukumäärä 22. Vuoden 1922 alussa Privatbanken 
i Helsingfors, Aktiebolag yhtyi O. Y. Pohjois­
maiden Yhdyspankkiin. Täten väheni pankkien 
lukumäärä yhdellä ja  vuoden lopussa oli siis 
toiminnassa 21 liikepankkia, nim.ßuomen Pankki 
ja seuraavat yksityispankit:
O. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki, Kansallis- 
Osake-Pankki, Suomen IAiitopankki Osakeyhtiö, 
Helsingin Osakepankki, Tampereen Osake-Pank­
ki,' Länsi-Suomen Osake-Pankki, Osakepankki 
Ulkomaankauppaa varten, Suomen Kauppa - 
pankki, Osakeyhtiö, Savo-Karjalan Osake-Pank­
ki, Luotto-Pankki Osakeyhtiö, Suomen Käsi- 
työläis-Osakepankki, Suomen Maatalous-Osake- 
Pankki, Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö, 
Pohjolan Osake-Pankki, Liikepankki O. Y., 
Paloheimo & K :i Pankkiosakeyhtiö, Säästö­
pankkien Keskus-Osake-Pankki, Alands Aktie­
bank, Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö ja  Poh- 
jois-Suomen Pankki Osakeyhtiö.
Nämä pankit ovat harjoittaneet liikettä vuo­
den lopussa kaikkiaan 425 konttorissa, • kuten 
seuraava taulukko lähemmin osoittaa:
Antal banker och bankkontor. Vid'slutet av 
1921 utgjorde antalet affärsbanker i riket, Fin- 
lands Bank medräknad, 22. I borjan av 1922 
uppgiok Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag 
i A.B. Nordiska Föreningsbanken. Sälunda min- 
skades bankernas antal med en, sä att vid ärets 
utg&ng 21 affärsbanker voro i verksamhet, näm- 
ligen Pinlands Bank ooh följande privatbänker:
A. B. Nordiska Föreningsbanken, Kansallis- 
Osake-Pankki, Aktiebolaget Unionbanken i F in ­
land, Helsingfors Aktiebank, Tampereen Osake- 
Pankki, Länsi-Suomen Osake-Pankki, Aktie­
banken för Uirikeshandel, Suomen Kauppa- 
pankki, Osakeyhtiö, Savo-Karjalan Osake-Pank­
ki,. Luotto Pankki Osakeyhtiö, Handlverkare- 
Aktiebanken i Finland, Suomen Maatalous- 
Osake-Pankki, Maakuntain Keskus-Pankki Osa­
keyhtiö, Pohjolan Osake-Pankki, Kommers­
banken A .B ., Paloheimo cfc l i : i  Pankkiosakeyhtiö, 
Sparbankernas Central-Aktie-Bank, Alands A k­
tiebank, Södra Finlands Bank Aktiebolag ooh 
Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö'.
' JDessa bankinxättningar hava utövat sin verk­
samhet vid 425 kontor, säsom av följande tabell 
närmare framgär: • '
vm
Konttorien lukumäärä —  Antal kontor
0 37i! 1921 =7,2 1922
P a n k i n  n i m i  
B a n k e n s  n a m  n
Kotipaikka.
Hemort.
K
aupungeissa 
I städer
M
aaseudulla 
P4' lands- 
bygden
Yhteensä
Sum
m
a
K
aupungeissa 
I städer.
M
aaseudulla 
Pä lands- 
bygden
Yhteensä
Sum
ina
Suomen Pankki — Finlands Bank........................
A.B. Nordiska Föreningsbanken (O.Y. Pohjois-
Helsinki
Helsingfors 14 — 14 14 — 14
maiden Yhdyspankki)....................................... ^ 3} ' 35 17 52 36 17 53
Kansallis-Osake-Pankki...........................................
Suomen Liittopankki Osakeyhtiö — Aktiebolaget
>>
36 89 125 36 89 125
Unionbanken i Finland.................................... 18 42 60 19 44 63
Helsingin Osakepankki —  Helsingfors Aktiebank.. 3 3 10 9 19 11 9 20
Tampereen Osake-Pankki....................................... Tampere 
Tammerfors 
Turku —  Äbo
5 24. 29 5 26 31
Länsi-Suomen Osake-Pankki....................................
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten —  Aktie-
5 14 19 5 18 23
banken för Utrikeshandel................................................................ Helsinki i _ 1 1 — 1
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö........................ Helsingfors Viipuri—Viborg 10 3 13 10 3 13
Savo-Karjalan Osake-Pankki.................................... 8 14 22 8 16 24
Luotto-Pankki Osakeyhtiö ........................................................................
Suomen Käsityöläis-Osakepankki —  Handtverkaae-
Helsinki
Helsingfors
2 -----1 2 2 — 0
1
Aktiebanken i Finland .................................... 33
Tampere
Tammerfors
4 — 4 4 — 4
Suomen Maatalous-Osake-Pankki............................ 6 12 18 8 15 23
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö.................
Pohjolan Osake-Pankki................... .........................
Helsinki 
Helsingfors 
Oulu — Uleäborg
1
3 9
1
12
1
3 9
1
12
Liikepankki O.Y. — Kommersbanken A.B............. Turku —  Abo 1 ------ •1 1 — 1
Paloheimo &  K:i Pankkiosakeyhtiö, ..........................................
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki —  Sparban-
Helsinki
Helsingfors 1 — 1 1 — 1
kernas Central-Aktie-Bank................................................................ 1 — 1 1 — 1
Älands Aktiebank ......................................................................................................
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö —  Södra Fin-
Maarianhamina
Mariehamn 1 1 2 1 1 2
lands Bank Aktiebolag....................................
Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö.................................................
Helsinki 
Helsingfors 
Oulu — Uleäborg
5
4 2
5
6
6
3 2
6
5
Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag.................................. HelsinkiHelsingfors i — 1 — —
—
Yhteensä —  Summa — 172 236 408 176 249 425
Kuten edellä olevasta näkyy, on pankkikont­
torien lukumäärä vuoden kuluessa lisääntynyt 
17:llä, nim. 4:llä kaupungeissa ja 13:11a maa­
seudulla. Konttoreja oli vuoden lopussa kaikissa 
kaupungeissa ja  seuraavilla muilla paikkakun­
nilla:
Alajärvi, Alavus, Artjärvi, Asikkala, Aura, 
Brändön huvilak., Degerby, Ekkerö, Elisenvaa- 
ra, Eura, Finby, Forssa, Geta, Godby (Finström), 
Grankulla, Haapajärvi, Haapamäki, Haapavesi, 
Hankasalmi, Harjavalta, Hartola, Hauho, Hii- 
tola, Hyvinkää, Hämeenkyrö, Härmä, li, Iittala, 
Ikaalinen, Ilmajoki, Ilomantsi, Imatra, Inke­
roinen, Inkoo, Isokyrö, Jaakkima, Jalasjärvi, 
Jepua, Joroinen, Joutsa, Juankoski, Juuka, Juva,
Säsom av ovanstäende synes har bankkonto- 
rens antal under ärets lopp ökats med 17, näm- 
ligen med 4 i städer ooh 13 pä lansbygden. Vid 
ärets utgäng funnos avdelningskontor utom i 
alla städer pä följande orter:
Alajärvi, Alavo, Artsjö, Asikkala, Aura, 
Bjärnä, Björkö, Brändö villastad, Davidstad, 
Degerby, Eckerö, Elisenvaara, Esse, Etseri, / 
Eura, Filpula, Finby, Forssa, Geta, Godby (Fin­
ström), Grankulla, Gustaf Adolfs, Haapajärvi, 
Haapamäki, Haapavesi, Hankasalmi, Harj avälta, 
Hauho, Hiitola, Hyvinge, Härmä, Iittala,
Ijo, Ikalis, Ilmola, Ilomants, Imatra, Ingerois, 
Ingä, Jaakimvaara, Jalasjärvi, Jeppo, Jokkas,
IX
Jämsä, Järvelä, Kalajoki, Kangasala, Kangas- 
niemi, Kankaanpää, Kannus, Karhula, Karja, 
Karkku, Karstula, Karttula, Kauhajoki, K au­
hava, Kausala, Kemijärvi, Kemiö, Kerava, Keri­
mäki, Keuru, Kirkkonummi, Kittilä, Kiukainen, 
Kiuruvesi, Kiviniemi, Koivisto, Kokemäki, K on­
nevesi, Korpilahti, Korsnäs, Koski H. 1., K ou­
vola, Kronoby, Kuhmoinen, Kumlinge, Kuorta­
ne, Kurikka, Kuru, Kuusamo, Kuusankoski, 
Kyrö, Laihia, Laitila, Lammi, Lapinlahti, Lapp- 
fjärd, Lappträsk, Lapua, Lauttakylä, Lavia, 
Lempäälä, Leppävirta, Lieksa, Liljendal, Lohja, 
Loimaa, Luopioinen, Luvia, Längelmäki, Maa­
lahti, Marttila, Mellilä, Merikarvia, Mouhijärvi, 
Munsala, Muonio, Mynämäki, Myrskylä, Mänt­
sälä, Mänttä, Mäntyharju, Nakkila, Nilsiä, Ni­
vala, Nokia, Nurmes, Närpiö, Oravainen, Ori­
mattila, Orivesi, Oulainen, Padasjoki, Paimio, 
-Parainen, Parikkala, Parkano, Perniö, Peto- 
lahti, Pieksämäki, Pielavesi, Pirttikylä, Pomark­
ku, Punkalaidun, Purmo, Puumala, Pyhtää, 
Pyhäjärvi O. 1., Pyhäjärvi U. 1., Pälkäne, Ranta- 
salmi, Rautalampi, Riihimäki, Ristiina, R ova­
niemi, Ruovesi, Saarijärvi, Salmi, Salo, Savi­
taipale, Seinäjoki, Sideby, Sipoo, Siuntio, Skuru, 
Sodankylä, Somero, Sulkava, Sund, Suolahti, 
Suonenjoki, Sysmä, Säkylä, Taavetti, Terijoki, 
Tervajoki, Teuva, Toijala, Turenki, Urjala, Val­
keakoski, Vammala, Varkaus, Vestanfjärd, Vihti, 
Viiala, Viitasaari, Vilppula, Virojoki— Virolahti, 
Virrat, Visuvesi, Vardö, Värtsilä, Vöyri, Ylis­
taro, Ylitornio, Ylivieska, Ähtävä, Ätsäri ja 
Övermark.
Maan väkilukua ja pankkikonttorien luku­
määrää verrattaessa tulee yksi konttori noin 
8,100 asukasta kohti.
A. Suomen Pankki.
Koska aikaisemmin julkaistu Suomen Pankin 
vuosikirja sisältää laajan historiikin ja moni­
puolisia numerotietoja pankin toiminnasta v. 
1922, viitataan tässä vain lyhyesti pankin ase­
massa mainittuna vuonna tapahtuneisiin tär-, 
keimpiin muutoksiin.
Pankin liikkeessä olevasta setelistöstä ja pan­
kin suhteesta ulkomaihin on esitetty numeroita 
jo  johdannossa. Kuten kerrottu, kartutti pankki 
vuoden syyspuolella ulkomaisen valuuttavaras- 
tonsa entisestään monenkertaiseksi. Olisi voinut 
otaksua, että sen johdosta pankin liikkeessä 
oleva setelistö vastaavasti kasvaisi, mutta setelit 
palasivatkin takaisin pankkiin kotimaisen lainan-
Jorois, Joutsa, Juga, Jämsä, Järvelä, Kalajoki, 
Kangasala, Kangasniemi, Kankaanpää, Kannus, 
Karhula, Karis, Karkku, Karstula,' Karttula, 
Kauhajoki, Kauhava, Kausala, Ivemiträsk, Keri­
mäin, Kervo, Keuru, Kimito, Kittilä, Kiukais, 
Kiuruvesi, Kiviniemi, Konnevesi, Korpiläks, 
Korsnäs, Koskis T. 1., Kouvola, Kristina, Krono­
by, Kuhmois, Kumlinge, Kumo, Kuortane, K u ­
rikka, Kuru, Kuusamo, Kuusankoski, Kyrk- 
slätt, Kyrö, Laihela, Lampis, Lapinlaks, Lapp- 
fjärd, Lappo, Lappträsk, Lauttakylä, Lavia, 
Lempälä, Leppävirta, Letala, Lieksa, Liljendal, 
Loimijoki, Lojo, Luopiois, Luvia, Längelmäki, 
Malaks, Mellilä, Mouhijärvi, Munsala, Muonio, 
Mäntsälä, Mänttä, Mäntyharju, Mörskom, Nak­
kila, Nilsiä, Nivala, Nokia, Nurmes, Närpes, 
Oravais, Orimattila, Orivesi, Oulais, Padasjoki, 
Pargas, Parikkala, Parkano, Pemar, Petalaks, 
Pieksämäki, Pielavesi, Pungalaitio, Purmo, Puu­
mala, Pyhäjärvi N. 1., Pyhäjärvi U. 1., Pyttis, 
Pämark, Pälkäne, Pörtom, Rantasalmi, Rauta­
lampi, Riihimäki, Rovaniemi, Ruovesi, Saari­
järvi, Salmis, Salo, S:t Martens, Sastmola, Savi­
taipale, Seinäjoki, Sibbo, Sideby, Sjundea, Sku­
ru, Sodankylä, Somero, Storkyrö, Strömsdal, 
Sulkava, Sund, Suolahti, Suonenjoki, Sysmä, 
Säkylä, Tavastkyrö, Terijoki, Tervajoki, Toi­
jala, Turengi, Urdiala, Valkiakoski, Vammala, 
Varkaus, Vestanfjärd, Vichtis, Viiala, Viitasaari, 
Virdois, Virmo, Virojoki-Vederlaks, Visuvesi, 
Vardö, Värtsilä, Vöra, Ylistaro, Ylivieska, Öster - 
mark, Övermark ooh Övertorneä.
Vid jämförelse mellan landets folkmängd ooh 
antalet bankkontor belöper sig ett kontor pä 
8,100 personer.
A. Finlands Bank.
DA Finlands Banks arsbok for 1922 inneballer 
en vidlyftig historik ooh mangsidiga sifferupp- 
gifter over bankens verksamhet, inskranka vi 
oss har till att framhalla endast de vasentligaste 
forandringarna i bankens stallning under ovan- 
namnda ar.
Bankens utelopande sedlar oeh stallning till 
utlandet ha redan i inledningen belysts. Sasom 
i det foregaende framhallits, okade banken pa 
hostsidan av aret sin valutareserv mangdubbelt. 
Man hade kunnat antaga, att bankens sedelstook 
i foljd harav i motsvarande grad hade okats, 
men sedlarna atervande till banken genom av- 
kortningar p4 den inhemska utlaningen och in-
/
Xannon, lyhennyksinä ja  suorituksina pano- ja 
ottotileille, joten setelistön määrässä ei sinä ai­
kana tapahtunut suurempia muutoksia.
Valtion lyhytaikaisia sitoumuksia oli pankin 
bilanssissa edellisen vuoden lopussa 303.9 milj. 
markkaa, josta määrästä valtion varsinaisesti 
ottamaa velkaa 212. 2 milj. Tämän viimemaini­
tun määrän valtio suoritti pankille vuoden ku­
luessa kokonaan. Eroitus 91.7 milj. markkaa 
vastasi pankin valtiolta vaatimaa suoritusta 
Venäjän valtakunnan rahaston lyhytaikaisista 
sitoumuksista. Tästä viimeksi mainitusta mää­
rästä poistettiin osa pankin tilinpäätöksen yh­
teydessä. Jäännöksestä 71. 7 milj. markkaa, joka 
jäi pankin bilanssiin valtion lyhytaikaisina sitou­
muksina, päätti eduskunta myöhemmin, että 
valtio suorittaa sen pankille kuuden vuoden ku­
luessa. —  Suomen rahan määräisiä valtion obli­
gatsioneja oli pankin bilanssissa vuoden lopussa 
511.4.milj. markkaa, josta määrästä suurimmat 
erät olivat valtion 1919 vuoden 350 milj. markan 
suuruisen 6 %:n lainan obligatsioneja 348. 5 milj. 
ja 1918 vuoden 120 milj. markan suuruisen 5 /> 
%:n  lainan obligatsioneja 106.3 milj. markkaa.
Pankin tilinpäätös osoitti voittoa vuoden toi­
minnasta ainoastaan 10.5 milj. markkaa. 
Tällaiseen tulokseen on vaikuttanut 'pääasialli­
sesti se, että ulkomaisen valuuttavaraston kar­
tuttaminen, josta jo  aikaisemmin on kerrottu, 
aiheutti pankille agio-häviötä 76. o milj. markkaa.
Pankin bilanssin suuremmista eristä esitettä­
köön:
sättningar pä upp- och avskrivningsräkning, sä 
att inga större förändringar vid denna tid inträf-, 
fade i beloppet för de utelöpande sed larrea.
Bankens balans vid utgängen av föregäende 
är upptog statens kortvariga förbindelser tili ett 
värde av 303.0 miljoner, a w ilk a  statens egent- 
liga skuld utgjorde 212.2 milj., som undei’ 1922 
ärs lopp i sin helhet ätprbetalades tili banken. 
Skillnaden 91.7 milj. mark utgjorde den gott-‘ 
göreise, som banken gjorde anspräk p& av stats- 
verket för ryska riksskattkammarens kortvariga 
förbindelser. A v detta sistnämnda belopp av- 
skrev banken en del i samband med 1922 ars 
bokslut och äterstoden 71.7 milj., som fortfaran- 
de balanseráde bland statsverkets kortvariga för­
bindelser, beslöt riksdagen, att- staten inom sex 
är skulle inbetala tili banken. —  Statsobligatio- 
ner lydande & finskt mynt belöpte sig i balansen 
vid slutet av äret tili 511. 4 milj. mark, varav de 
största posterna utgjordes av 348. 5 milj: i obliga- 
tioner hörande tili statsverkets är 1919 upptagna 
6 %  län, stprt 350 milj. mark, och 106.3 milj. 
hörande tili statsverkets är 1918 upptagna 5 %
län ä 120 milj. mark.
Bankens bokslut för 1922 visade en ärsvinst 
ä endast 10. 5 miljoner mark. Till detta resultat 
bidrog väsentligen ökningen av bankens ut- 
ländska valutareserv, för vilken vi tidigare redo- 
gjort och varigenom banken äsamkades en för- 
lust & 76.0 milj. mark.
A v större póster i bankens balans mä följande 
anföras:
Varoja, —  Aktiva
Kultakassa —  Guldkassa ‘ .................................................................................................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utrikes korrespondenter ......................................
Ulkomaisia vekseleitä —  Utrikes växlär ...................................................................
Valtion lyhytaikaisia sitoumuksia —  Statens korta förbindelser .......................
Valtion obligatsioneja Suomen rahassa —  Statens obligationer i finskt mynt.
Vekseleitä Suomen rahassa —  Växlar i finskt mynt ............................................
Hypoteekkilainoja —  Hypoteksldn ..............................................................................
Velkoja —  Passiva ,
Liikkeessä olevia seteleitä —  Utelöpande sed lar..............................................
Pano- ja ottotili— Upp- och avskrivningsräkning ..............................................
Vai tiolaitoksen pano- ja  ottotili —  Statsverkets upp - och avskrivningsräkning
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utrikes korrespondenter ................. ....................
Valtiolaitoksen irtisanomisesta riippuvia saatavia —  Statsverkets pä uppsäg- 
ning beroende tillgodohav ......................................................................................... 1
37.=-21 "/«-22
milj. mk. milj. mk.
42.6 43.4
215.7 708. o ■
t 8.3 6.2
303.9 71.7
525.5 511.4'
627. 4 590. 7
28.4 51.0
l,356.i 1,420.9
57.9 110.6
128.6 239.3
12.6 35.3
—  85. o
1
Pankin omat rahastot olivat vuoden kuluessa 
seuraavat:
Bankens egna fonder voro under ärets lopp fö l­
jande:
XI
Muuttumattomina pysyivät —  Oförändrade förblevo:
Kantarahasto —■ Orundfoiiden .............................................................................
Vararahasto —  Beservjonden..................... ..................................................................
Vararahasto pankkikiinteistöjä ja kalustoa, varten —  Reserv/onden jör bank- 
fastigheler ooh inventarier ......................................v.................. .............................
Käyttämättömissä voittovaroissa tapahtuivat seuraavat muutokset —  Odispo- 
nerade vinstmedel förändrades pä följande sätt:
Saldo oli 31/12— 21 —  Saldot utgjorde 31/12— 21 ................................................
Tästä eduskunta otti tulona v:n 1922 tulo- ja  menoarvioon pankin aseman 
vahvistamiseksi .annettujen obligatsionien (350 milj.) koron —  Härav 
upptog riksdagen säsom inkomst i budgeten för är 1922 räntan ä de för 
stärkande av bankens ställning utfärdade obligationerna (350 milj.) ...
ja.päätti jäännöksen käytettäväksi pankin aseman vahvistamiseksi, jonka 
nojalla siitä käytettiin Venäjän valtakunnan rahaston sitoumusten pois­
toon —  ooh beslöt anslä aterstoden tili stärkande av bankens ställning; 
pa grand.härav användes till nedskrivning'av ryska riksskattkaimnarens 
förbindelser..................................................................... *...................................... '
Täten teki jäännös —  Härefter utgjorde aterstoden ..........................................
Vuoden 1922 voitto oli —  Vinsten för &r 1922 var ..........................................
Käyttämättömät voittovarat olivat 31/ia— 22 —  Odisponerade vinstmedel 
31/i2—22 utgjorde ....................................................................... .........................
Mk. 100,000,000: —
Mk. 50,000,000: —
Mk. 6,000,100: —
Mk. 69,984,257: 27
» 21,000,000: —
Mk. 48,984,257: 27
» 19,941,271: 86
Mk.
>
29,042,985: 41 
10,462,080: 31
Mk. 39,505,065: 72
Täten tekivät pankin kirjatut omat varat Sälunda utgjorde bankens bokförda egna 
v:n 1922 lopussa Smk. 195,505,165: 72. medel vid 1922 ars utg&ng Fmk 195,505,165: 72.
B. Yksityispankit.
Om at' rahastot ovat yksityiskohtaisesti eri­
koistettuina taulussa 1 b. (Velkoja, rivit 1— 4). 
Niiden yhteismäärää vuoden lopussa esittää seu- 
raava asetelma, johon vertailun vuoksi on otettu 
myös vuotta aikaisemmat vastaavat luvut:
- Osakepääomiaan koroittivat O. Y. Pohjois­
maiden Yhdyspankki 50 milj., Suomen Maa­
talous - Osake-Pan kki 3 milj. ja Etelä-Suomen 
Pankki Osakeyhtiö 1 milj. markalla. Privat- 
bankenin edellisen vuoden tilastossa ollut osake­
pääoma 50 milj. ja vararahastot 14. s milj. mark-
B. Privatbankerna.
Egna fonder. Bankernas egna fonder äro i 
detalj angivna i tabell 1 b. (Passiva, ra- 
derna 1— 4).' Ur följande sammanställning, i 
vil ken för jämförelses skull även föregäende árs 
siffror medtagits, framgár sammanlagda belop- 
pet av ovannämnda fonder vid árets rrtg&ng:
Lisäys (+ )ta i 
vähennys (—) , 
Ökuing(+) eher* 
minskning (—) 
milj. mk.
- +  4.0 '
— 93. 8 
—  3.4
21.5 -f 6.4
1,224.4 / 1,137.6 — 86.8
A.B. Nordiska Föreningsbanken höjde sitt
aktiekapital med 50 milj oner, Suomen Maa-
talous-Osake-Pankki med 3 milj. ooh Södra Fin- 
lands Bank med 1 milj. mark. Privatbankens 
aktiekapital 50 milj. och reservfonder 14.5 milj. 
mark, som förekommo i señaste ars Statistik, ha
•7.2-21 s7,a—22
milj. mk. milj. mk.
Osakepääomat —  Aktiekapital . . . . . .  .,.................................. 859.0 863.0
■ Vararahastot —  Reservfonder.............................. .............. .. ; .. 333/2 239. 4
Käyttämättömät voittovarat —  Odisponerade vinstmedel 17. i - 13.7
Eläkerahastot —  Reservfonder . / ..................................... ... .■ 15. i
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kaa on tappioitten kautta menetetty. Muut 
pankkien vararahastoissa tapahtuneet suurem­
mat muutokset ovat se Uraavat. Vuoden 1921 
voittovaroista siirrettiin v. 1922 useissa pan­
keissa vararahastoihin yhteensä 17.7 milj. mark­
kaa. O. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki siirsi 
koroittaessaan osakepääomaansa antamalla 
uusia ilmaisia osakkeita vararahastostaan 50 
milj. markkaa osakepääom ati 1 i Ile. Suomen
Liittopankki Osakeyhtiö on käyttänyt vara­
rahastoistaan 46. l milj. markkaa tappioittensa 
poistamiseen. —  Eläkerahastoissa tapahtuneet 
muutokset näkyvät taulusta 11.
Pankkien omien rahastojen suhdetta kotimai­
seen ottolainaukseen vuoden lopussa osoittavat 
seura'avat prosenttiluvut:
genom lidna f örluster gätt förlorade. I  bankernas 
reservfonder inträffade dessutom följande större 
förändringar. A v 1921 irs vinstmedel överförde 
flere. banker under 1922 till sinä reservfonder 
sammanlagt 17.7 milj. mark. A.B. Nordiska 
Föreningsbankon överförde 50 milj. frän sin 
reservfond tili aktiekapitalet, i det banken höjde 
sitt aktiekapital genom utgivande av grat-is- 
alctier. Aktiebolaget Unionbanken i Finland har 
använt 46. l milj. mark till avskrivningar av 
f örluster. —  Förändringarna i pensionsfonderna 
framga av tabe.ll 11.
Följande proeenttal utvisa förhallandet mellan 
bankernas egna fonder ooh deras inhemska in- 
laning vid ärets utgäng:
A. B. Nordiska Föreningsbanken (O. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki). ■.................................. 19.5
Kansallis-Osake-Pankki..................................... .................. ...................................................................  21. o
Suomen Liiittopankki Osakeyhtiö —  Aktiebolaget Unionbanken i Finland ...........................  40. 4
Helsingin Osakepankki —  Helsingfors Aktiebank ........................ .............. ...................................  48. i
Tampereen Osake-Pankki ......................................................................................................................... 22.8
Länsi-Suomen Osake-Pankki .................................................................................................................. 34.7
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten —  Aktiebanken för Utrikeshandel...............................  82.5
Suomen Kauppapankld, Osakeyhtiö ............................... ....................................................... 24. o
Savo-Ivarjalan Osake-Pankki.................................................................................................................. 57. o
Luotto-Pankki O sakeyhtiö...................................................................................................................... 65. 2.
Suomen Käsi työläis-Osakepankki —  Handtverkare-Aktiebanken i Finland...............................  20.8
Suomen Maatalous-Osake-Pankki ..........................................................................................................  21.9
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö .......................................................................................... '. 45. 5
Pohjolan Osake-Pankki.................................................. , .......................................................................  29.7
Liikepankki O. Y . — Kommersbanken A. B ......................................................................................  171.2
Paloheimo & K :i Pankkiosakeyhtiö .................................. ........................... .......................................  342.0
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki —  Sparbankernas Central-Aktie-Bahk ........................  12. 5
Älands Aktiebank ....................................................................................................................................  23. o
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö —  Södi-a Finlands Bank Aktiebolag .................................. 19.*
Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö ........ .............................................................................  71. l
Kotimainen ottolainaus. Pankkien varsi­
naisen kotimaisen ottolainauksen (yleisön sijoi­
tukset) vaihtelut selviävät- seuraavasta asetel­
masta: '
Talletustilit
Kuun lopussa — Vid inilnadens slut Depositions-,
räkningar
2.548.2 
2,572. 7 
2,593. 5 
2,596. o
2,617.8
2.615.3 
2,673. 4 
2,653. 5
2.643.7 
2,638. 4 
2,633. 9
2.663.8
2.779.9
Inhemsk inläning. Förändringarna i privat- 
bankernas inhemska inläning (allmänhetens 
placeringar) framgä av följande tabell:
Säästökassatili 
* Sparkasse- 
. riikniug
Juokseva tili 
Tjöpande 
riikniug
Kontto­
kuranttitili
Kontokuraiit-
räkning
Yhteensä 
Summa 
milj. mk.
295. s 562. 0 382.3 3,788.-3
301. o 642.0 335.0 3,851.3
305.2 621.9 339. 4 3,860.0
314.3 656.3 371.7 3,938.9
318. s 676.4 344.6 3,957.0
316.9 646. s 344. 5 3,923.0
328. o * 666. i 342.2 4,009. lm
331.8 674.0 368.3 4,027. 7
329.0 668.0 367.1 4,008.4
328. 4 673.9 450.3 4,091.0
325. o 700.6 434.3 ' 4,094. 3
324.4 687.8 440.4 4,116.4
333. 8 615.3. 406.0 4,135.9
1921‘ Joulukuu —  December . 
1922 Tammikuu —  Januari .. 
Helmikuu —  Februari . .
Maaliskuu —  Mars ........
Huhtikuu —  April ........
Toukokuu —  Maj ..........
Kesäkuu —  J u n i............
Heinäkuu —  Juli ..........
Elokuu —  Augusti ........
Syyskuu —  September . 
Lokakuu —  Oktober . ., 
Marraskuu —  November 
Joulukuu —  December .
xin
Kotimainen ottolainaus kasvoi siis vuoden 
kuluessa 3,788.3 milj:sta 4,135.9 milj.:aan eli. 
347.6 milj. markalla —  tehden nousu 9.2 %.
Vastaavien tilien saldomäärät vuoden lopussa 
näkyvät taulusta 1 b. (Velkoja, rivit 6, 7, 8 ja 
11) ja niiden vuotuisesta liikevaihdosta on tie­
toja taulussa 3, tallettajani saatavien keskisuu­
ruuksista taulussa 12 ja hyvitetyistä korko­
prosenteista taulussa 13.
Kotimaisen antolainauksen vaihteluja esittää 
seuraava asetelma:
Kuun-lopiissa — Vid m&nadons slut Växlar
1921 Joulukuu —  December ........... 1,584.4
1922 Tammikuu —  Januari............... 1,570.2
 ^ Helmikuu —  F ebruari...............  1,568.1
Maaliskuu— Mars ..................... 1,584. i
Huhtikuu;— April ..................... 1,733.3
Toukokuu —  Maj .......................  1,834.2
Kesäkuu —  J u n i.........................  1,847.3
Heinäkuu —  Juli .......................  1,833.6
Elokuu —  Augusti .....................  1,848.1
Syyskuu —  Septem ber..............  1,S62. 3
Lokakuu —  Oktober ................. 1,849.2
Marraskuu —  N ovem ber........... 1,847.7
Joulukuu— December 1,905.9
Den inhemska iniäningen ökades under ärets 
lopp frän 3,788. 3 milj. tili 4,135. 9 milj. eller med 
347.6 milj. mark och utgjorde ökningen säledes 
9 .2% .
Respektive räkningars saldobelopp vid ärets 
slut framgä av tabell 1 b. (Passiva, raderna 6, 7, 
8 ooh 11), den ärliga omsättningen & dessa räk- 
ningar av tabell 3, medeltalen av deponenternas 
tillgodohav av tabell 12 och räntesatserna av 
tabell 13.
Inliemsk utläning. . Fluktuationerna i den 
inhemska ütläningen framgä av nedanstäende 
sammanställning:
Lainat
IAn
Kassa- 
. kreditiivit 
Kassakreditiv
Kontto­
kurantit
Konto­
kuranter
Yhteensä 
Summa 
milj. mk.
1,943.5 747. 3 1,697.8 5,973.0
1,920.7 740.5 1,637.4 5,868.8
1,924. l 734. 7 1,712.9 5,939.8
1,904.8 736.1 - 1,763.6 5,988.6
1,856.7 732.3 1,728.8 6,051.i
1,810.1 ■ 732.5 1,72.3,9 6,100.7
1,818.9 732.5 1,738.8 6,137.5
1,801.3 723.6 1,743.2 6,101.7
1,823.1 732.5 1,698.3. 6,102.0
1,825.1 .723. l 1,691.1 6,101.6
1,827.2 727. 7 1,657.8 6,061.9
1,829.5 742.0 1,685. 7 6,104.9
1,828.9 757. l 1,655.8 • 6,147.7
Kotimainen antolainaus kasvoi siis vuoden 
kuluessa 5,973.0 milj.:sta 6,147.7 milj.:aan eli
174.7 milj. markalla —  tehden nousu 2. 9 %. —  
Kuten muuten näkyy, on vekselien summa‘huo­
mattavasti kasvanut ja lainaili sekä kontto­
kuranttien summat jonkin verran vähentyneet, 
mitkä seikat osaltaan osoittavat pankkien likvi- 
disyyden paranemista.
Vastaavien tilien saldomäärät vuoden lopussa 
ovat taulussa 1 b. (Varoja, rivit 4—-7), niiden 
vuosivaihdosta on tietoja taulussa 3, luottojen 
vakuuksista tauluissa 6 A., B. ja C., niiden 
uloshauista taulussa 9, niiden keskimääristä 
taulussa 12 ja veloitetuista koroista taulussa 13.
ObHgatsioiielsta ja osakkeista^, joita pankit 
omistivat, on tietoja tauluissa 7 a. ja b. ja 8. 
Yksityispankkien omistamien obligatsionien 
kirja-arvo oli vuoden lopussa 145. 3 milj. mark­
kaa (taulu 1 b. Varoja, rivi 8) ja vuotta aikai­
semmin 156.8 milj. Osakkeita koskevat vas­
taavat luvut olivat 105.o milj. markkaa (sama 
taulu, rivi 9) ja 96. 4 milj. Vastaavien tilien vuosi- 
vaihdosta on tietoja taulussa 3. —  Taulusta 7 b., 
joka osoittaa Suomen Pankin ja  yksityispankkien
Den inhemska ütläningen ökades sälunda frän
5,973.0 milj. tili 6,147.7 milj. eller med 174.7 
milj. mark, vilket utgör 2.9 %. —  För övrigt 
framgär, att växlarna avsevärt ökats och länen 
samt kontolcuranterna i nägon man minskats, 
vilket i sin man anger en förbättring i bankernas 
likviditet.
Respektive räkningars saldobelopp vid ärets 
slut framgä av tabell 1 b. (Aktiva, raderna 
4— 7), den arliga omsättningen ä dessa räkningar 
av tabell 3, de för krediterna ställda säkerhe- 
terna av tabellerna 6 A., B. och C., utsöknin- 
garna av tabell 9, krediternas medelbelopp av 
tabell 12 och räntesatserna av tabell 13.
Obligationcr och akticr. I  tabellerna 7 a. och 
b. samt i tabell 8 f örekomma uppgifter om ban­
kernas egande obligationer och aktier. Bok- 
föringsvärdet för privatbankernas obligations- 
innehav Steg vid ärets slut tül 145. 3 milj. mark 
(tabell 1 b. Aktiva, rad 8) mot 156. 8 milj. vid 
samma tid föregäende är. Motsvarande siffrör 
för aktier voro, 105. o (samma tabell, rad 9) och 
96.4 milj. mark. Tabell 3 anger ärsomsätt- 
ningen ä respektive räkningar. Frän tabell 7 b.,
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omistamien obligatsionien niniellisarvomääriä, 
on kuten edellisenkin vuoden tilastosta, jätetty 
pois arvottomiksi laskeneissa valuutoissa ase­
tetut ulkomaiset obligatsionit, jotka on miltei 
kokonaan kirjoista poistettu.
Postilähetysvekseleitä myytiin vuoden ku­
luessa 9,683.5 milj. markkaa ja lunastettiin 
9,628. 9 milj. (taulu 3, rivit 7 ja 8); vuoden lopusSa 
oli niitä liikkeessä 198. i milj. (taulu 1 b. Velkoja, 
rivi 9). Vastaavat luvut v. 1921 olivat 9,080.4, 
9,1)86.4 ja 144.2 milj. markkaa.
Suhteesta ulkomaihin on puhuttu jo  johdan­
nossa. —  Vastaavien tilien saldot vuoden lopussa 
^näkyvät taulusa 1 b. (Varoja, rivit 2 ja  3) ja 
1 b. (Velkoja, rivi 10) ja niiden vuosivaihdosta 
on tietoja taulussa 3.
. Rediskonttauksct, jotka osaltaan kuvaavat 
yksityispankkien luotontarvetta, näkyvät läheni- ■ 
min seuraavista numeroista:
vilken utvisar de nominella beloppen av de i 
Finlands Banks oeh privatbankernas ego befint- 
liga obligationerna, ha säsom frän före'g&ende 
ärs Statistik s'ädana utländska obligationer bort- 
lämnats, som lyda & värdelöst myntslag och vilka 
nästan heit och hället avskrivits.
Postrcmissväxlar säldes under ärets 1 opp för
9,683.5 milj. (tabell 3, raderna 7 och 8) och in- 
löstes för 9,628.9 milj. 'Vid ärets slut voro post- 
remissväxlar för 198. l milj. i omlopp (tabell 1 b. 
Passiva, rad 9). Motsvarande siffror för 1921 
voro 9,080.4, 9,086.4 och 144.2 milj. mark.
Ställning tili utlandct. För ställningen tili 
utlandet har redan i inledningen redogjorts.
Respektive räkningars saldobeloiip vid ärets 
slut finnas i tabellerna 1 b. (Aktiva, raderna 2 
och 3) och 1 b. (Passiva, rad 10) samt ftrsom- 
sättningen i tabell 3. -
Rcdiskonterna, som för sin del belysa privat­
bankernas kreditbehov, framgä av följande 
siffror:
Kumi lopussa, milj. mk. — Vid mänadens slut, milj. mk.
1921 Jouliikuu —  Decem ber. . . . 
Tammikuu —  Januari . . . .
345. 2 
. 265.* 4 Heinäkuu —  Juli ...........
Hehnilcuu — Februari . . . . . 376.1 Elokuu —  A u gu sti........
Maaliskuu —  Mars.............. . 320.8 Syyskuu —  September .
Huhtikuu —  A pril............... . 23S. l • Lokakuu —  Oktober . . .
Toukokuu —  Maj ............... . 269.8 Marraskuu —  November
Kesäkuu —  Juni ................. . 292.4 . Joulukuu —  December .
.Erikoisen silmäänpistävä on rediskonttausten 
väheneminen vuoden loppupuolella.
Voitto- ja tappiotiiit ovat erikoisteltuina tau­
lussa 2. Sen mukaan on 4 pankkia kärsinyt 
nettotappiota yhteensä 13.4 m ilj.x) markkaa ja 
muut saaneet nettovoittoa• yhteensä 121.8 milj. 
markkaa. Edellisenä vuonoa osoittivat tilin­
päätökset 2 pankissa nettotappiota yhteensä 
114. o milj. ja  muissa nettovoittoa yhteensä 112. l 
milj. markkaa. Suurimmat tappiot ovat'aiheu­
tuneet luotonannosta, josta poistot tekivät 45. » 
milj. (1921 61.4 milj.). Agiohäviöt tekivät ai­
noastaan 1.4 milj. (1921 111.3 milj.).
Pankkien nettovoiton ja kustannuksien (palkat, 
verot ja  muut kulut) suhdetta niiden omiin 
rahastoihin (osakepääoma-, vararahasto, käyttä­
mättömät voittovarat ja eläkerahasto) ja  bilans- 
sien loppumääriin vuoden lopussa esittää seu- 
raava taulu:
249.0 
259. o 
137. i
38.7 
34.1
155.5
Amnarkningsvard ar minskningen av redis- 
konterna mot slutet av aret.
Vinst- och forlustrakningariift tiro sarskilt 
framstallcla i.tabell 2. Harav framgar att fyra 
banker lidit en sammanlagd nettoforlust a 13.4 
m ilj.*) mark och att de ovrigas sammanlagda 
nettovinst uppgiclc till 121.8 milj. Foregaende 
ar hade tva banker lidit en sammanlagd netto­
forlust A 114.0 milj. mark och de ovrigas sam-. 
manlagda nettovinst steg da till 112.1 milj. De 
storsta f orlusterna harleda sig av kreditgivningen, 
a vilken avskrivningarna belopte sig till 45.5 
milj. mark (1921 61.4 milj.). Agioforlusterna 
utgjorde endast 1. 4 milj. pi ark (1921 111.3 milj.).
Fdljande tabell visar huru bankernas netto­
vinst och omkoslnader (loner, shatter'och ovriga 
omkost.nader) vid arets utgang forhalla sig till 
de egna fonderna (aktiekapital, reservfonder, 
odisponerade vinst-medel och pensionsfond) och 
omslutningen:
') Tälliin ei sisälly Älands Akticbnnkiu tilivuoden aikana ') Häri ingä icke Alancls Aktiebanks untler räkenskapsäret
tekemät poistot 2.2 milj. mk. gjurda avskrivningar ä 2.2 milj. mark.
XV
Voitto %*ssa: Vinsten i %:
Kustannukset %:ssa: 
Omkostnaderna i %:
Bilanssista 
Av omslut- ningen
Omista 
rahastoista 
Av egna 
fonder
Bilanssista 
Av omslut- 
ningen *
Omista 
rahastoista 
Av egna 
fonder
<
Ä.B. Nordiska Föreningsbanken (O.Y. Pohjoismaiden Yhdys-
. pankki)............................................................................ 2.0 18.5 • 2.7 24.4 .
Kansallis-Osake-Pankki............................................. ........... 1.6 12.2 2.2 16.4
Suomen Liittopankkj Osakeyhtiö — Aktiebolaget Union-
banken i Finland ................................... J. ................... 2.0 9.0 2.2 9.7
Helsingin Osakepankki — Helsingfors Aktiebank .............
Tampereen Osake-Pankki......... ............................................
l i , 6.9 2.0 7.5
1.8 10.9 2.3 14.0
Länsi-Suomen Osake-Pankki...............................................\. 1.9 8.0 2.4 10.2
Osakepankki Ulkomaankauppaa varten — Aktiebanken för
, Utrikeshandel........................................................... 0.3 0.9 4.7 13.3
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö .................................... 2.4 13.0 2.6 14.7
Savo-Karjalan Osake-Pankki ............................................... — — 3:7 11.0
Luotto-Pankki Osakeyhtiö ................................................. — — 4.1 14.4
Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare-Aktie-
banken i Finland ................................•......................... 1.2 8.1 ■ 2.5 - 17.1
Suomen Maatalous-Osake-Pankki....... .-................................. -- ' _ 2.9 17.3
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö................................ 1.0 3.2 3.2 11.0
Pohj olan Osake-Pankki.................7 ...........................«......... 1.3 6.4 2.6 12.9
Liikepankki O.Y. — Kommersbanken A.B.......................... — — 3.1 5.3^
Paloheimo & K:i Pankkiosakeyhtiö ..-................................ 4.1 8.1 0.9 11.6
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — Sparbankernas
Central-Aktie-Bank ...................................................... 0.S 8.5 1.2 ■ 12.5
Älands Aktiebank......... '...................................... r.............. — — 1.3 7.2
Etelä-Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra Finlands Bank
Aktiebolag .................................  ................................ l.s 13.5 6.5 48.0
Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö ........... ....................... , 2-8 7.2 2.6 6.9
V
II. Hypoteekkilaitokset. II. Hypoteksinrättningarna.
Hypoteekkilaitosten lukumäärä. Tässä osas- Hypotcksinrättningarnas antal. De i clenna 
tossa käsiteltävien laitosten lukumäärä oli edel- . avdelning behandlade institutens antal var vid 
lisen vuoden lopussa 10. Osakeyhtiö Suomen Kau- föregäende ärs utg&ng 10. Dä Aktiebolaget Stci- 
punkien Hypoteekkikassan tehtyä vararikon on dernas i Finland Hypotekskassa gjort konkurs, 
se jäänyt pois tästä tilastosta, joten vuoden lo- ooh säledes ioke är medtagen i denna statistik, 
yiussa oli jälellä seuraavat 9 laitosta: funnos vid ärets slut följande 9 hypoteksinrätt-
ningar:
Suomen Hypoteekkiyhdistys, Suomen Kiin- 
teistöpankki, Osakeyhtiö, O. Y. Pohjoismaiden 
Yhdyspankki (hypoteekkiosaslot), Kansallis- 
Osake-Pankki (hypoteekkiosasio), O. F. Maa­
kiinteistöpankki, Suomen Vakuus O. Y., Suomen 
kau/punki- ja maalaiskuntien keskuslainakassa, 
O. Y-, Brändö— Hertonäs Fasiighetsbank, Ak- 
tiebolag ja  Suomen IAittopankki Osakeyhtiö (hy- 
poteekkiosasto ).
v ' -
Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hypoteekki­
kassan konkurssipesän vuosi kertomuksen mu­
kaan olivat 31/ 12 1922 sen omat rahastot (osake­
pääoma ja vararahasto) S. 8 . milj. markkaa 
(31/ia 1921 samoin 8. 8 -milj.), liikkeessä olevat 
erääntymättömät obligatsionit ja ottamat tila­
päislainat 76.0 milj. (3l/i2 1921 76. o milj.) sekä 
antamat kuoletus- ja  muut lainat 78.0 milj. 
(80. l milj.). Voitto- ja tappiotilillä on tulopuo­
lella korkoja 4. 3 milj. markkaa. Menopuolella 
tekevät korot, kustannukset ja agio yhteensä 
0.‘ 7 milj. Kun menopuolta Sitäpaitsi rasittaa 
edelliseltä vuodelta salderaava tappio, 4. i milj., 
on v:n 1922 lopputulokseksi jäänyt 0.5 milj. 
markan sumuinen tappio.
Koska tämän tilaston tauluosastossa ei ole 
Hypoteekkikassan konkurssipesää koskevia nu­
merotietoja, on siitä aiheutunut edelliseen vuo­
teen verraten huomattavia muutoksia hypo­
teekkilaitosten omien rahastojen sekä otto- ja 
-antolainauksien yhteissummiin, joita tässä 
jälempänä käsitellään.
Omat rahastot näkyvät taulusta 1, rivit 
17— 20. Niiden yhteissummia osoittaa seuraava 
asetelma, johon vertailun vuoksi on otettu edel­
lisen vuoden vastaavat luvut:
Finlands Hypoteksförening, Fastiglietsban- 
ken i Finland, .Aktiebolag, A. B. Nordiska För- 
eningsbanken (hypoteksavdelningar), Kansallis- 
Osake-Pankki (hypoteksavdelning), Landsjastig- 
hetsbanken A. B-, Garanti A. B. i Finland, 
Centrallänekassan för Finlands slads- ooh lands- 
kommuner, A. B., Brändö— Hertonäs Fasiighets­
bank, Aktiebolag och Aktiebolaget Uniohbanken 
i Finland (hypoteksavdelning). ,
Enligt ärsberättelsen för Aktiebolaget Stä- 
dernas i Finland Hypotekskassas .konkursbo 
utgjorde kassans egna medel (aktiekapital och 
reservfond) 31/i2 1922 8.8 milj. m ark (31/i2 1921 
även 8. 8 milj.), emitterade obligationer, sora icke 
förfallit tili betalning, och tillfälliga Iän 76. o 
milj. (31/i2 1921 76. o milj.) samt beviljade amor- 
terings- och andra Iän 78.0 milj. (31/i2 1921 80. i 
milj.). Vinst- och förlusträkningen visar ränte- 
inkomster tili ett belopp av 4. 3 milj. Pä debet- 
sidan stiga räntor, omkostnader och agio tili 
0.7 milj. mark. Dä pä debetsidan dessutom före- 
kommer en frän föregäende är salderande förlust 
ä 4.1 milj., har slutresultatet för 1922 blivit 0.. 5 
milj. marks förlust.
Dä Hypotekskassans i konkurs sifferuppgifter 
icke upptagits i denna statistiks tabellävdelning, 
ha därigenom i jämförelse med föregäende är 
väsentliga förändringar inträffat i totalsummän 
av hypoteksim'ättningarnas egna fonder och 
deras in- och utläning, vilka-i det följande skola 
behändlas.
Egna fonder. De egna fonderna. framgä av 
tabell 1, raderna’ 17— 20. Deras totalsumrnor 
belysas av följande sammanställning, i vilken 
för jämförelses skull även föregäende ärs siffror 
medtagits:
xvn
Osakepääomat •— Aktiekapital ........................................
Vararahastot —  Reservfonder ................................................
Käyttämättömät voittovarat —  Oclisponerade vinstmedel 
Eläkerahastot —  Pensionsfonder ...........................................
■'/.»—21 81/i»—22
milj. mk. milj. mk.
34. 3 27. 3
7.4 5.4
0.5 ' 0 . 4
0. i —
Ottolainauksen muodostavat miltei kokonaan 
liikkeessä olevat obligatsionit, joita vuoden lo­
pussa oli 214.4 milj. markkaa (Hypoteekki- 
kassan konkurssipesä mukaanluettuna 290. o 
milj. —  Vastaava luku-31/l2 1921 294.1 milj.). 
Niitä koskevat vaihtelut vuoden kuluessa näky­
vät taulusta 4. Otetut tilapäislainat olivat vuo­
den lopussa 7.7 milj. ja yleisön talletukset 7. l 
milj. markkaa (n /i2 1921 8.2 ja  8. l milj.).
Antolainauksen muodostavat taas miltei yksin­
omaan kuoletuslainat, joiden määrä oli vuoden 
lopussa 234. i milj. markkaa (Hypoteekkikassan 
konkurssipesä mukaan luettuna 311.7 milj. —  
Vastaava luku 31/12 1921 318.flmilj.). Myönnetyt 
muut lainat tekivät 19. l milj. (31/12 1921 20.2 
milj.). Tietoja niiden vakuuksista on taulussa 3, 
vastaavien tilien vuosivaihdosta, lainojen luku­
määrästä, ryhmittelystä suuruuden mukaan, 
korkoehdoista y. ra. tauluissa 8 ja 9 sekä niiden 
jakautumisesta lääneittäin taulussa 10. —  Tässä 
yhteydessä mainittakoon muina varojen sijoitus­
muotoina vuoden lopussa obligatsionit 6.7 milj. 
ja osakkeet 3.7 milj. markkaa (31/12 1921 7.4 ja
4.0 milj.). Obligatsioneihin sisältyy tavallisesti 
huomattava määrä hypoteekkilaitoksien takaisin 
ostamiaan. ohria obligatsioneja.
Voitto- ja tappiotilit ovat erikoisteltuina tau­
lussa 2. Siitä näkyy, että 3 hypoteekkilaitosta 
on kärsinyt nettotappiota yhteensä 3.7 milj. ja 
muut saaneet nettovoittoa yhteensä 1.2 milj. 
markkaa. Tappiot ovat suurimmaksi osaksi 
johtuneet agiohäviöistä, jotka 2 laitoksessa te­
kivät yhteensä 8. 5 milj. markkaa. Vuonna 1921 
kärsi 5 laitosta nettotappiota yhteensä 7.8 milj. 
ja  muut saivat nettovoittoa yhteensä l.o  milj. 
markkaa. Samana vuonna tekivät agiohäviöt 
4 laitoksessa yhteensä 10. l milj. markkaa.
Inläningeii utgöres nästan helt ooh hället av 
emitterade obligationer, vilka vid Arets slut' 
belöpte sig tili 214.4 milj. rnark (Hypotekskas- 
sans konkursbo medräknat 290. o milj. —  Mot- 
svarande belopp 31/i2 1921 294.1 milj.). För- 
ändringarna under äret framgA ur tabell 4. Vid 
Arets utgAng uppgingo tillfälliga Iän tili 7. 7 milj. 
mark ooh allmänhetens depositioner tili 7. l milj. 
(31/i2 1921 8. 2 ooh 8 .i milj.).
Utläniftgen bestod nästan uteslutande av 
amorteringsl&n, vilka vid Arets utgAng jbelöpte 
sig tili 234. l milj. mark (Hypotekskassans kon- 
kursbo medräknat 311.7 milj. —  Motsvarande 
belopp 31/i2 1921 318. o milj.). Andra beviljade 
Iän belöpte sig tili 19. l milj. (31/12 1921 20.2 
milj.). Uppgifter om för länen ställda säkerheter 
lämnas i tabell 3. Ärsomsättningen A de'sär- 
skilda räkningarna, lAnens antal, deras gruppering 
efter storlek, räntevillkor m. m. framgA av ta- 
bellerna 8 och 9 ooh deras fördelning länsvis av 
tabell 10. I detta s am m an h an g mä nämnas, att 
hypoteksinrättningarna dessutom höllo place- 
rade 6. 7 milj. mark i obligationer och 3.7 milj. i 
aktier (31/12 1921 7. 4 och 4. o milj.). I  obligations- 
irmehavet ingAr vanligtvis en ansenlig mängd av 
hypoteksinrättningarnas egna Aterköpta obli­
gationer.
Vinst- och förlusträkningarna aro specificerade 
i tabell 2. Därav framgAr, att tre inrättningar 
lidit en sajnmanlagd ne.ttoförlust om 3.7 milj. 
mark och att de övriga hait en sammanlagd 
nettovinst om 1.2 milj. Förlusternä härleda sig 
nästan helt och hället av agioförluster, vilka vid 
tvA inrättningar belöpte sig tili inalles 8.6 milj. 
mark. Är 1921 ledo fem inrättningar en samman­
lagd nettoförlust om 7. 8 milj. mark, ooh de övriga 
liade en sammanlagd nettovinst om l.o  milj. 
Sanuna Ar utgjorde agioförlusterna vid fyra in- 
rättningar tillliopa 10. l milj. mark.
/
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4Taulu 1 a. Suomen Pankin tila joulukuun 31 p. 1922. — Tableau 1 a. Situation de la Banque de
Varoja — Aktiva —
Knltakassa — Guldkassa — Encaisse or:
Suonien kultarahaa — Finskt guldmynt — Monnaie d’or finlandaise 
Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt. — Monnaie d'or étrangère
Kuhaksi lyömätöntä kultaa — Omyntat guld — Or non monnayé.........
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespondenter i ut.landet — Comptes
courants à l'étranger........................................... ................ ........................
Kuponkeja ja ulkomaisia seteleitä — Banksedlar â utländskt mynt och
kuponger — Billets de langue et coupons en monnaies étrangères .........
Ulkomaisia vekseleitä — Växlar i utländskt mynt — Effets payables à
l'étranger ................................ ............................................................... .
Obligatsioneja ulkomaan rahassa — Obligationer i utländskt mynt — Obli­
gations en monnaies étrangères..................................................................
Suomen hopearahaa — Finskt silvermynt —  Monnaie d’argent finlandaise 
Valtion lyhytaikaisia sitoumuksia — Statsverkets koita förbindelser —
Avances à l’Etat à court terme.................................................................
Valtion obligatsioneja. Suomen rahassa — Fin ska statsobligationer i finskt
mynt — Obligations de l’Etat finlandais en monnaie finlandaise.............
Vekseleitä Suomen rahassa — Växlar i finskt mynt — Effets payables en
f Finlande ..................................................................... .............................
Ulkomaisia vekseleitä — Växlar i utländskt mynt — Effets payables à
l'étranger. : .............................................................................................
Vekseleitä Suomen rahassa — Växlar i finskt mynt — Effets payables
en Finlande ..................................................................... •.....................
Hypoteekkilainoja — Hypotekslân — Prêts hypothécaires...............................
Kassakrcditiivejâ— Kassakreditiv — Crédits de caisse.-................................
Obligatsioneja Suomen rahassa — Obligationer- i füiskt mynt — Obliga­
tions en monnaie finlandaise ................................................................. ..
Rahaksi lyömätöntä hopeaa— Omyntat silver Argent non monnayé.........
Suomen nikkelirahaa — Finskt niekelmynt— Monnaie de nickel finlandaise 
Suomen vaskirahaa — Finskt kopparraynt — Monnaie de cuivre finlandaise 
Tervakoski Osakeyhtiön osakkeita (Paperitehdas) — Àktier i Tervakoski 
Aktie Bolag (Pappersbruk)— Actions de Tervakoski Aktie Bolag (Pape­
teries) ........... ............................................................................................
Pankkikiinteistöt — Bankfastigheter — Immeubles de banque. ...-..................
Kalusto — Inventarier — Mobilier........................................................... r .
Eri tilejä— Diverse räkningar — Comptes divers.......................................
28 624 570 
13 632 577 
1115 594
Varoja kaikkiaan — Summa aktiva — Total actif Mk.
895 471
6 163 335
6 930 505 
546.970
71 712 328
511 391 640
562 250 418 26
68 760 000 —
28 488 523 
51 020 466 
8 487 215
19 736 731 
464 845 
6 854 413 
607 369
7 160 000 12 000 000 100 
10 057 518 81
43 372 741 
707 997 908
54;
12‘
i
i ‘
1 159 890 668 85;
213 637 183 78
2 124 898 502J29|
5Tabell 1 a. Finlauds Banks ställning den 31 december 1922. Finlande au 31 décembre 1922.
j Velat —  Passiva —  Passif.
i Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation
Pano- ja ottotili — Upp- ock avskrivningsräkning— Comptes courants..........
. Valtiovaraston pano- ja ottotili — Statsverkets upp- ocli avskrivnings-
räkning — Compte courant du Trésor................ ....................................
Postivekseleitä— Postremissväxlar — Mandats émis par ta Banque.........
Perittyjä vekseleitä — lnkassoväxlar — Effets encaissés ............................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespondenter i utlandet — Comptes
courants à l’étranger..................................................................................
'Vuotuismaksuja — Annuiteter — Annuités ...............................................
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers............................................
Valtiovaraston määräaikaisia sataavia — Statsverkets av uppsägning bc-
roende tillgodohavanden — Avoir du Trésor sujet à révocation.............
Kasvaneita korkoja, saldo — Saldo av upplupna räntor — Solde des intérêts
Kantarahasto — Grundfond — Capital ..........................................................
Vararahasto — Iteservfond— Fonds de réserve............................................... i
Vararahasto pankkikiinteistöjä ja kalustoa varten — Rcservfond för ' 
bankfastigneter och inventarier — Fonds de réserve pour immeubles de
la banque et mobilier..................................................................................
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices dis­
ponibles .....................................................................................................
Setelinanto-oikeus — Sedelutgivningsrâtt —
D ro it , d ’ é m is s io n  d e  b ille ts  d e  b a n q u e .
Kiütakassa ja ulkomaiset kirjeenvaihtajat - - Guldkassa 
1 och korrespondenter i utlandet —- Encaisse or et
comptes courants à Vétranger.......................................  751370 649:66
Setelinanto-oikeus sen lisäksi (laki 3U/,2 1921) — Sedelut­
givningsrâtt därutöver (lag su/121921) — Droit d'émis­
sion au-dessus de la couverture (loi du 30/,2 1921).. 1500 000 000: —
2 251 370649: 66
Vähennystä puuttuvan lisäkatteen vuoksi Avdrag 
, för bristande supplementär täckning — A déduire 
le montant manquant de la couverture du droit d'émis­
sion supplémentaire...................................................... 340 109 331:15
Setelinauto-oikeus — Sedelutgivningsrâtt — Droit à’émis-
sion de billets de banque ...........................................  1 911 261 318: 51
j Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets
i en circulation .................................................. 1 420 920 142: - -
; Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga
à vista förbindelser — Autres engagements à vue. . . .  422 593 655: 25
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä
Â kassakreditiv innestäende — Montant non utilisé
des crédits de caisse consentis ...................................  2 180 785: —
Käyttämätön setelinanto-oikeus — Obegagnad sedelut­
givningsrâtt — Droit d'émission de billets de banque,
non-employé . .  v .........................................................  65 566 736: 26
-1 911 261 318: 5T
110 550 804 96
239 311304 
5 411 056 
1510 335
30
34
14
35 310 785 
6 114 403 
24 384 966
21
25
05
100 OOOOOOj-, 
50 000 000 —
0 000 100|
i
Velkoja kaikkiaan — Summa passiva — Total passif Mk. |
1 420 920 142 —I
422 593 655 25
85 000 000 — 
879 539 32
ii
156000100 — j 
39 505 065 72iI
2 124 898 502|29'
6Taulu 1 b. Yksityispankkien tila joulukuun 31 p. 1922. —Tableau I b. Situation des banques 
A. Varoj  a —
l
T i l i t  — R ä k n i n g a r .
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Kansallis-
Osake-Pankki.
Suomen 
Liittopankki 
Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget 
XJnionbanken 
i Finland.
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
78 913 078 59
*
37 705 960 11 18 996 821 64 12 636 684 82
Ulliomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespon-
25 610 944 64 18132 605 58 2 166 900 52 8 485 730 57
944 274 04 1 353 910 08 77 276 53 22 993 61
649 164 581 31 597 107 668 92 237 657 190 85 87 653 792 33
1001 263 686 28 220 744 068 85 232 194 602 88 119 711.745 73
173 607 923 42 261795 648 92 64 727 293 37 33 007 992 57
Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon- 
denter........................................................................ 489 274 411 62 589 218 856 35 174710 250 141 650 501 55
38 791 356 74 28 690 503 03 44169 154 85 11 786 261 __
14 897 221 ]20 15 895 685 25 885 957 71 9 702170 _
Muiden pankkien talletustodistuksia - -  Andra ban-
1 080 OOoS— 2 895 992 48 380 000 20 000 08
27 000 000 _ 17 230 354 88
90
20 757 826 36 2 989 701 82
Muita kiinteistöjä — Övriga fastigheter.................... _ 1 926 017 '_ _
‘ Irtaimistoa — Inventarier .......................................... 150 000 _ 100 2 593 341 65 1 —
21 264133 60 13 048 791 78 __ 3 945 477 77
Eri tilejä — Diverse räkningar. . . . ! .......................... 80 465 96 7 336 361 39 4 637 942 16 11 548 807 42
Hypoteekkiosasto - - Hypoteksavdelningen................. 8 542 677 83 383 007 53 — —Yhteensä — SummaJ2 530 584 755 23 1 863 465 532 80 828 954 558 52 443 161 860 27
T i l i t  — R ä k n i n g a r .
, .
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
Pohjolan
Osake-Pankki.
'
liikepankki
O.Y.
Kommers­
banken A.B.
1
■ -
Kassasäästöä —  Kassabekallning ............................... 3 118 224 14 714 069 93 2 765 013 45 494 360 56
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utrikes korrespon- 
denter .................................................................... 360 827 62 580 402 22 55 149 90 , 71560 21
3 Ulkomaisia vekseleitä —  Utrikes växlar ' ) .................
i Kotimaisia vekseleitä —  Inrikes växlar ') ................. 30 769 699 13 10 553 447 83 19 608 505 85 9 163 256 45
5 Lamoja — Län........................................................... 25 809 538 10 17 371 924 78 1 812 358 92 11 492 432 51
6 Kassakreditiivejä — Kassakreditiv ............................ 24 292 181 51 3 716 697 91 21 045 729 41 6144 876 24
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia —  Inrikes korrespon- 
denter .................. ................................................................. 7 395 347 49 18 895 731 37 4 703 691 33 4 402 214 31
8 Obligatsioneja —  Obligationer ........................................... 652 931 — 1 094 777 — 280 000 — 1765 573 50
9 Osakkeita —  Aktier..............' ................................................. 21 500 — 4 087 953 — 4 000 000 — 415 516 —
10 Muiden panklden talletustodistuksia —  Andra ban­
kers depositionsbevis ....................................... .............. . 413 894 21 S7'938 78 20 000 _
11 Pankkikiinteistöjä — Bankfastigheter........................ 422 763 18 — — 2 000 000 — 1 210 000 —
12 Muita kiinteistöjä —• Övriga fastigheter..................... 25 923 93 — — — — — —
13 Irtaimistoa — Inventarier ........................................... 480 000 — 1 — 165 591 25 88 261 —
u Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................. 1163199 33 655 134 34 694 245 48 331 341 12
15 Eri tilejä - -  Diverse räkningar................................... 9 1 507 421 27 203 790 92 80 570 99 95 021 329 57
16 Hypoteekkiosasto — Hypoteksavdelningen.................
17 Yhteensä — Summa 96 433 456 911 57 873 930j30| 57 298 795 36 40 620 711 47
*) Näistä protestoitujen vekselien määrä näkyy taulussa 9 — Värdebeloppet för hari ingäendc protesterade växlar framgAr av tabell 9. 
Smk. 954 917:75 — Härav Fmk 954 917:75 A Vinst- och förlusträkning. 4) Tästä V oitto-ja tappiotilillä Smk. 4 019 847: 71 — Härav
i '
4 *
7Tabell 1 b. Privatbankernas ställning den 31 december 1922. privées au 31 décembre 1922.
À k ti va — Actif.
Osakepankki - Suomen
Ulkomaan-
Suomen Käsityöläis-Tampereen Länsi-Suomen kauppaa' Savo-Karjalan Luotto-Pankki Osakepankki.
Osake-Pankki Osake-Pankki varten. JS-auppapamua, Osake-Pankki. . Osakeyhtiö. Handtverkare-Aktiebanken Osakeyhtiö.
för-XItrikes- i Finland.handel.
3 357 633 57 3 676 811 81 9 183 428 73 3 703 588 52 3 569 156 18 992 189 51 1 377 657 52 1
501.185 70 345 268 38 4 502 993 52 746 564 52 125 297 88 982 075 31 849 927 38 2
.  47 484 385 09 48 702 445 53 54 081115 33 23 632 440 17 28 874 430 80 8 899 493 37 26 541 240 59 i
15 229 383 33 32 568 025 91 13 552 976 24 28 482 926 51 13 548 762 60 14 565 052 73 25 927 828 69 5
43 200 711 95 42 360 953 61 1105 996 84 31 893 000 79 . 15 913.031 04 6 9686.64 01 9 258 760 22 6
59 434 955 60 34 912 282 86 18 038 875 79 11 827 998 62 32 610 757 24 13 407 045 08 18 128 488 90 7
831 276 — 2 735 500 — 574191 20 1694 850 — 200 000 — 4 007 750 — 192 996 64 8
2 689 767 — 5 471 000 — 800 700 — 6 150 000 — 3 543902 — 5 570 899 — 177 352 — 9
348 919 72 _ _ 250 000 _ 20 286 17 300000 _ __ _ 20 000 — 10
. 3 776 600 — 3-869 000 — 4 350000 — 6 102 000 — 6 015 000 — — — 872 000 — 11
12
1381 201 _ 300 000 _ 75 000 _ 160755 49 378 841 30 ' 32 000 _ " 380000 __
1 422 218 57 1 788 455 40 282 846 53 1094 831 66 522 986 22 886 183 — 556 208 39 14
1 991 883 34 1 445 861 28 — — 581563 83 993 942 14 =) 14 839 782 61 4 600 420 30 15
16180 350120 87 178175 604 78 . 106 798124118 116 090 806 281 106 596107 40 71151134 621 88 882 880 63 17
Paloheimo & K:i 
Pankkiosakeyhtiö.
Säästöpankkien 
Keskus- 
Osake-Pankki. 
Sparbankernas 
Central- 
Aktie-Bank.
Älands
Aktiebank.
! Etelä Suomen..
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank . 
Aktiebolag.
Pobjois-Suomen
Pankki
Osakeyhtiö.
Yhteensä.
Summa.
'
i 2 936 100 15 924 500 38 890162 06 8 708 365 70 521 343 20 245 185 140 57 1
2 347 762 24 __ — ‘ 95 047 12 1208766 20 __ _ 67 169 009 51 2
i 2 662127 35 — — — — — — --- *— 5 060 581 61 3
! 4 333 078 45 5 058 412 15 1082 536 37 9 262 697 12 6 221267 73 - 1 905 851685 37 4
! 3 000 350 — ' 17 470 729 63 18 362 505 34 12 591033 10 3 214 629 54 1 828 91.4 561 67 5
. 677144 83 . 3 058 178 08 2 981 592 56 7 200 253 99 4190 052 37 757 146 683 64 6
1 10 747 234 80 18 592 247 58 3 642 703 06 2 285 504 46 1 873 604 47 1655 752 702 48 7
‘ --- — 7 077 399 16 400 — 802 803 40 — — 145 347 723 52 S
674 470 — . — — 878 621 35 3 934760 — 196 794 17 104 994 268 43 9
__ _ 252 321 57 _ 186 849 84 6 338 40 6 282 541 25 10
— — — — — — ______________ '  --- — 96 595 246 24 11
— — — — — — -- ' — — 1951941 83 12
300 000 — 116 596 12 1 — '■ 559 270 84 100 000 — 5 960 961 65 13
. • 56189 37 367 824 61 258 978 68 378 242 81 153 415 69 48 870 704 35 14
’ * --- — 3 736 505 25 3 000 — 192 239 170 855 89 58 972 743 32 15
| — — — — — — 8 925 685 36 16
! 27 734 457 191 56 654 714|53| 28195 547 541 47 310 786|46 • 16 648 301|46 6 942 982180 80 17
■) Tästä Voitto- ja tappiotilillä Smk. 3 241678:30 — Härav Fmk 8 241678:30 A Vinst- ooh förlusträkning. 3) Tästä Voitto- ja tappiotilillä 
Fmk 4 019 847:71 A Vinst-,och iörlusträkning.
V . y
8Taulu 1 b. (Jatk.). B. V e l k o j a  —
'
T i l it  — R ä k lii n g a r.
V
A.B. Nordiska 
Föreninga- banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Kansallis-
Osake-Pankki.
Suomen 
Liittopankki 
Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland.
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
1 Osakepääoma — Aktiekapital.. .  ’ ............................... 200 000 000 150 000 000 _ 180 000 000 __ 90 000 000 _
2 Vararahastot — Reservfonder .......................... . 65 000 000 — 86 500 000 — 4 399453 70 25 500 000 —
3 Eläkerahasto — Pensionsfond ................................... 11182 145 81 6 550 793 42 2 548 434 52 597 600 —
4 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinst- 
medel........................................................................ 3 7S7 261 25 4 547 243 87 _ S03 423 19
5 Voitto- ja tappiotili — Vinst- ooh förlusträkning . . . . 51 736 493 15 30 176 394 01 16 790 790 61 8 108 929 06
G Talletustilit — Depositionsräkningar ........................
Säästökassatili — Sparkasseräkning............................
1 075 327 531 84 813 279 778 49 255 437 212 05 120 773 421 36
7 56 494 963 63 92 269 225 50 74 007 816 14 51 710 789 33
S Juokseva tili — Löpande räkning........... .................... 204150 698 58 159130 570 56 48 207 106 14 43 463 146 62
9 Postilähetysvekseleitä — Postremissväxlar................. 54 704 855 89 64147 644 89 18 861 689 92 9106 474 59
10 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespon- 
.denter........................ ....................... ....................... 601 471 282 74 238 974 939 03 37 620 033 14 60 301R08 45
11 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon- denter .................................................................... 96 682 674 48 115 996 460 36 85 683 784 16 27 280 692 38
12 Rediskontattuja vekseleitä — Rediskonterade växlar — — 53 862 994 75 93 303 459 03 — —
13 Lamoja pankkikiinteistöjä .vastaan — Län mot bank- 
iastigheter................................................................. • 945 285 82 _ _
14 Muita lainoja — övriga län ....................................... ' --- _ --- — — - - — —
15 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender . . . . 106 576 79 190 574 — 106 998 03 111 324 68
16 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................. 23 715 942 80 18 843 299 33 1136 886 80 4394 915 83
17 Eri tilejä — Diverse räkningar................................... 80 953 929 58 22 610 296 34 ‘) 9 823 523 63 776 889 20
18 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua —. Pä inkas- 
soväxlar uppburet ................................................. 5 270 398 69 6 385 318 25 82 084 83 233 245 58
19 Yhteensä — Summa |2 530 584 755 23|1 863 465 532(801828 954 558 52 443 161 860 27
T i l i t  — U ä k n i n g a r .
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Liikepankki
O.Y.
Kommers­
banken A.B.
1 Osakepääoma —  Aktiekapital ........................................... 15 000 000 16 000 000 10 000 000 _ 20 000 000 _
2 Vararahastot —  Reservfonder ................................... 1131 673 63 600 000 — 1 334 463 20 3 212 000 —
3 Eläkerahasto —  Pensionsfond ................................... — _ _- — — — 16 549 82
4 Käyttämättömiä voittovaroja —  Odisponerade vinst- 
medel........................................................................ 133 032 13 386 008 99 153 796 68 • 206 264 71
5 Voitto- ja tappiotili —  Vinst- och förlusträkning . . . . — — 552 204 54 A 728 093 44 — —
6 Talletustilit —  Depositionsräkningar .............................. 54 834 408 09 . 26 059 682 86 31 810 549 31 4 231 878 79
7 Säästökassatili —  Sparkasseräkning ............................ — — — — — — 6 510 768 89
S Juokseva tili —  Löpande räkning............................... 13 026 705 34 5 842 710 34 6 837 785 18 2 928 058 84
9 Postilähetysvekseleitä —  Postremissväxlar ................ 2 893 473 07 630 906 05 3 735 776 03 1 827 902 12
10 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utrikes korrespon- 
denter..................................................................•................ 6 770 68 1448 422 04 11339 18
11 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon- 
■•denter ................................................................. .. !) 6 561440 73 J) 5 464 949 62 41192 41 18 484 53
12 Rediskontattuja vekseleitä — Rediskonterade växlar 1 101 864 65 — — 1 587 856 31 — —
13 Lainoja pankkikiinteistöjä vastaan — Län mot bank- 
fasbigheter................................................................. 280 858 84 96 254 95
U Muita lainoja— Övriga Iän........................................... — — — — — - - 1 032 650 —
15 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender . . . . 132 541 50 — — 43 234 30 18273 60i
16 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ..." ........... 450 782 42 567 388 31 621 453 90 499 692 69
17 Eri tilejä — Diverse räkningar................................... 949364 74 321 657 55 31 214 89 10 593 45
18 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua — Pä inkas- 
soväxlar uppburet .................................................. 211 393 93 _ _ 92 520 87 _ _
19 Yhteensä — Summa 96 433 450 91 57 873 930 30| 57 298 795 361 40 620 711 47
') Tästä Hypoteekkiosaston tilillä Smk. 1197 902:02 — Härav i\ Hypotekravdeiningenr rukning Fmk 1197 902:02. b  Tästä Smk. 
4930673:93 — Särav inhemska bankers räkäin* Fmk 4939673:93. 4) Tästä Smk. 1201033:44 Pankkilain 9 § mukaan lisättyä pääomaa
1700 000: — delcrederefond.
i
9P a s s i v a  — Passif. . . Tabell 1 b. (Forts.)
.
Tampereen
Osake-Pankki.
.
.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Osakepankki 
Ulkomaan­
kauppaa 
.varten. 
Aktiebanken 
för Utrikes- 
handel.
Suomen 
Kauppapankki, 
Osakeyhtiö. ,
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
‘
Luotto-Pankki 
Osakeyhtiö.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
i
. 20 000 000 30 000 000 30 000 000 12 000 000 30 000 000 16 000 000 -11000 000 _ 1
9 375 000 — - 11 600 000 — 6 000 000 — 8 737 737 19 5 629 733 15 4 500 000 — 2 100 000 — ' 2
386 109 84 13S 745 97 — — 50 000 — — — ---' — — — 3
357 799 69 810 029 17 1 734 565 35 163 092 53 52 402 63 ____ — 51 995 67 4
3 288 915 31 3 387 477 02 354 597 80 2 728117 26 — — — — 1 061 587 17 5
90 495 940 30 93 425 921 05 11 413 121 01 62 125 355 89 • 41 2811S8 90 13 648 048 98 . 11504ÖS7 69 6
8123 877 89 6 107 046 42 3 430 526 40 5 382 789 35 1 012 026 50 1109 809 16 22 681 015 80 7
27 580 851 94 15 576 867 06 8 559 319 88 17 508184 09 14 837 750 49 •15 858 780 80 14 497 168 78 S
8 770 654 19 5 698 350 64 1 613 448 14 4 292 211 74 4 770 926 86 3 695 399 41 2 764 566 14 9
111 514 .72 8 322 74 19 540 787 45 -1 085 039 52 — — 3 413 557 81 3 190 281 25 10
6 000 520 94 7 382 160 61 22 346 S2S 79 305 258 71 . 4 851638 87 837 952 36 14 520 958 42 11
— — 1 900 000 — 145 677 60 — — 743 838 68 296 000 — — — 12
_ _ _ _ _f _ _ 123 624 26 2 000 000 _ ____ — 13
— — — — — — — — 1 500 000 — 3 650 000 — — — 14
17 333 80 102 111 85 1000 — 37 696 45 74 474 64 49 128 50 26 999 58 15
2 279 812 16 1 511 936 61 857 899 08 1 597 904 80 1 446 839 45 1 028 948 85 1 015 594 67 16
3 248 097 72 413 671 36 800 352 68 17 886 89 147 621 58 5 024 609 30 4 450 045 71 17
313 692 37 112 964 28 — — • 59 531 86 124 041 39 38 899 45 18 579 75 18180 350120|87 178175 604|78| 106 798 124|18 116 090 806 28 106 596107 40 71151134 62 88 882 88« 63 19
Paloheimo & K:i 
Pankkiosakeyhtiö.
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki.
Sparbankernas
Central-
Aktie-Bank.
.
Alands 
.Aktiebank. •
* Etelä Suomen, 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank
Aktiebolag.
Pohjois-Suomcn 
’ Pankki 
Osakeyhtiö.
Yhteensä.
Summa.
12 000 000 5 000 000 ') 5 000 000 . 5 000 000 6 000 000 863 000 000 _ 1
2 000 000 — 250 000 _ — — 1 250 000 — 250 000 — .239 370 060 87 2
— — — — — — — — — — 21 470 379 38 3
253 074 62 16 578 95 _ _ 113 900 64 . 163182 _ 13 733 652 07 4
1151011 36 . 453 240 33 _ — 856 S46 45 464 847 12 121 839 544 63 5
975 841 75 29 099 469 46 20-281 034 72 16 022 467 15 7 854 266 20 2 779 881205 89 6
757 802 38 — — __ — 4 237 434 01 — — 333 835 891 40 7
2.287 063 61 4 059 522 92 918 833 05 8 827 947 86 1169 309 49 615 268 381 57 8
28205 70 8 577 468 64 263 208 05 1 506 760 02 ■ - 253 473 11 198143 395 20 9
4 085 409 22 *— - — 558 467 84j — — 971 827 175 81 10
130 831 S6 . 9172 225 61 _ 3 649 087 66! • — _ 406 927 142 50 11
2 500 000 — — — - — _ 106 227 69 155 547 918 71 12
_ _ _ _ _ 3 446 023 87 13
j______________ — _ — _ _ _ — _ — 6182 650 — 14
3 200 — 1276 82 13 286 — — — 10 452 — 1 046 482 44 15
— — — _ 19 174 16 1166 836 94 181 590 22 61 336 899 «2 16
. 1 562 016 69 24 931 80 6) 1 700 011 56 4 121 037 89 118146 59 137 105 899 15 17
— — — — - — — 76 807 04 13 019 478 29 1S|
27 734 457 191 56 654 714 53 28 195*547|54 47 310 786)46 16 648 301146 6 942 982180 80 19;
5 479 906:34 velkaa kotimaisille pankeille — Härav Fmk 5 479 906: 34 skuld tili inhemska banker. 3) Tästä kot im. pankkien tilit Smk. 
— Härav Fmk 1204 008:44 enligt § 9 i Banklagen tillskjutet kapital. ft) Tästä Smk. 1700 000:— luottotappiorahasto — Härav Fmk
517— 24 9
10 •
Taulu 2. Pankkien Voitto- ja tappiotili vuodelta 1922. —Tableau 2. Profits et pertes
:l
:
*
T il i t  — E äkningar. Suomen Pankki. Finlands Bank.
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken. 
(O.Y. Pohjois­maiden
Yhdyspankki).
Kansallis-
Osake-Pankki.
Suomen 
Liittopankki 
Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget 
Unionbanken 
i.Finland.
l Tulot — Inkomster 107 902 526 69 289 520 098 96 214 234 67» 99 83 861172 03
2 Edell. vuod. voittoa — Balanserande vinst fr. föreg. är — — 3 787 261 25 4 547 243 87 — _
i 3 Lainauskorkoja ja -provisioneja — Räntor och provi­sio ner av utläning.................................................... 76 827 841 43 261951568 99 197 847 235 65 74 998 251 52
4 Obligatsionien korkoja. — Räntor ä obligationer1) . . . . 30 691 633 36 5 18S 023 28 2 317 289 55 2 593 372 61
5 Agiota — Agio ........................................................— — — 4141 422 80 8 802 108 49 3 626 191 71
e Poistetuista saatavista — Erän avskrivna fordringar.. 883 051 90 212 533 27 79 394 18 360 361 67
7 Eri tuloja— Diverse inkomster................................... — — ■) 14 239 289 37 641 399 25 2 282 994 52
s Tilivuoden tappio —'Förlust för räkenskapsäret . . . . — — — — _ _ —
n Menot — Utgifter 107 902 526 69 289 520 098 96 214 234 670 99 83 861172 03
10 Korkoja — Räntor............... '..................................... 3 404131 58 156 460 556 41 133 451 513 29 47 738 118 40
li Kulunkeja .— Omkostnader ....................................... 15125 243 67 68 513 499 33 40'637 <132 45 18 161710 50
12 Palkkauksia — Avlöningar ........................................... 5 095 317 78 22 755 611 67 20 659 709 71 9 658 512 99
13 Veroja — Utskylder ..................................................... — 35 960124 80 13 813190 82 5 139 875 92
14 Muita kulunkeja — övriga omkostnader ........................ -) 10 029 925 91 9 797 763 36 6 1 64 231 92' 3 363 321 59
15 Poistoja — Avskrivningar . .*....................................... 78 911 071 13 9 022 288 82 5 422 387 37! 1 170 552 52
10 — 7 819 475 39 4 689 776 89 1170 552 52
17 Agiotilistä — PA agioräkning’......7:................................. 76 005 211 89 *) 926 948 45 _
18 Obligatsioni- ja osakctileistä —PA obligations- ochaktieräkn. — — — — — — — —
19 Kiinteistötilistä — PA fastighetsräknihg ........................ 2 655 031 74 — — * 200 000 — —
20 Kalustotilistä — PA iuventärieräkning................................. 250 827 50 275 864 98 532 610 48 - —
21 Muita poistoja — övriga avskrivningar . . ....................... — — — — — — - —
22 Voittovaroja kaikkiaan — Summa vinstmedel............. 10 462 080 31 55 523 754 40 34 723 637 88 16 790790 61
23 Siitä tilivuoden voitto — Därav räkenskapsärets vinst . . . . 10 462 080 31 .51 736 493 15 30176 394 Oi! 16 790 790 61
k
T i l i t  — Il ä'k n i n g a r.
■
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
i
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
’
Pohjolan
Osake-Pankki.
Liikepankki
O.Y.
Kommers- 
banken A.B.
i Tulot —  Inkomster 11 406 074 44 8 455 129 22 6190 410 11 " 9 212 029 _
2 Edell. vuod. voittoa —  Balanserande vinst fr. föreg. är 133 032 13 386 008 99 • 153 796 68 206 264 71
3 Lainauskorkoja ja -provisioneja —  Räntor och provi- 
sioner av utläning.................................................................. 10 134133 12 7 046 659 08 5 925 463 02 4 766-313 69
4 Obligatsionien korkoja —  Räntor ä obligationer ' ) . . . . 24 510 — 80 321 — 22 000 — 20 000 —
5 Agiota —  Agio.............................................................................. 159 431 44 . 938 544 91 — — 34 705 31
6 Poistetuista saatavista —  Erän avskrivna fordringar . . * --- — 3 595 24 2 500 — 20 290 24
7 Eri tuloja —  Diverse inkomster .................................. .. * v --- — — — 86 650 41 144 607 34
S
•
Tilivuoden tappio —  Förlust för räkenskapsäret . . . . 954 917 75 — — — 4 019 847 71
' 9
■
Menot —  Utgifter 11 406 674 44 8 455129 22 - 6 190 410 11 9 212 029
•10 Korkoja Räntor ............. •........................................ 5 599 253 84 4189 485 72 3 772 611 S4 2 761 501 55
11 Kulunkeja -  Omkostnader ....................................... 2 810 658 93 1 874 029 97 ■ 1484 064
750 625
57 1235 002
517 394
64
12 Palkkauksia — Avlöningar .................................... . 1 474 590 04 802 616 20 99 94
¡13 Veroja— Utskylder .................................................... 659 828 53 536 867 40 393 783 73 458 757 70
14 Muita kulunkeja — Övriga omkostnader ........................ 676 240 36 534 546 37 339 654 85 258 850 —
¡15 Poistoja — Avskrivningar........................................... 2 863 129 54 1 453 400 — 51 843 58 5 009 260 10
! 16 Luotonannosta — PA kreditgivning .............................. 2 672 650 — 1453 400 — 4 824 26 4 258164 68
17 Agiotilistä — PA agioräkning.; ....................................... — — — 47 019 32 378 634 92
' 18 Obligatsioni- ja osaketileistä — PA obligations- och aktieräkn. 129 700 _ — — — 367 815 19
! 19 Kiinteistötilistä — PA fastighetsräkning . ..................... — — — — — — —
' 20 Kalustotilistä — PA inventärierukning........................... 60 779 54 — — _ 4 645 31
! 21 Muita poistoja — Övriga avskrivningar........................ — —j — — — - - —
,22 Voittovaroja kaikkiaan — Summa vinstmedel.. / ....... 133 032 13 938 213 53 881 890 12 206 264 71! 23 Siitä tilivuoden voitto — Därav räkenskapsärets vinst . . .. • — -1 552 204 54 728093 44 _ • —
*) Tähän sisältyy myös osakkeista saatuja osinkoja — Häri ingA jäinväl dividender A aktier. 2) Tästä setelien valmistus Smk. 
Häravtidigare avsättningar tili skatterTmk 13497 427:02. 4) Hypoteekkiosaston tappio— Hypoteksavdelningens förlust. 6) Tästä kiinteistöjen 
vuodelta — Balanserande vinst frftn föregäende flr. 7) Verot maksettu aikaisemmin varatuista varoista — Skatterna betalda ur tidigare
Tabell 2. Baúkernas Vinst- och föriusträkning forjar 1922. •des banques en 1922.
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Akticbank.
• Tampereen 
Osake-Pankki.
.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.'
Osakepankki 
'Ulkomaan­
kauppaa 
varten. 
Aktiebankcn 
för TJtrikes;
handel.
Suomen
Eauppapankki,
•Osakeyhtiö.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.\
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Suomen 
Ktisityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare* 
Aktiebauken 
i Finland.
51103 777 45 23 660 094 25 19 920 602 66 19 515 804 13 14 983 420 74 14 472 242 60
\
13 605 974 08 8 845 383 76 1
803 423 19 357 799 69 810,029 17 1 734 565 35 163 092 53 52 402 63 1 — — 51 995 67 2
45 142 251 85 22 486 481 11 18 536 055 73 13 564 718 96 13 611 557 18 11610 705 02 4 650 535 68 8 586 240 91 3
. 815 443 56 164163 — 424 724 53 734 23 163 870 51 20 000 — __ __ 12121 44 4
4107 119 66 350 539 99 133 314 20 1 722 665 52 569 586 58 335 966 49 597744 83 120 967 32 5
-S. — 86 739 68 16 479 03 1054 73 5 050 73 — — — — 17 585 82 G
235 539 19 214 370 78 — — 2 492 065 34 470 263 21 s) 2 277 864 32 ») 116 015 27 56 472 60 7
— — — — > --- — — — — — 175 304 14 S 241 678 30 — — S
51103 777 45 23 660 094 25 19 920 602 66 19 515 804 13 14 983 420 74 14 472 242 60 13 605 974 08 8 845 383 76 9
27 481 875 96 15 610 263 88 10 254 675 66 5 463 643 33 8 706 068 — 6 849 569 44 1 676 070 91 5156108 03 10
8 750 032 63 4 232 753 05 4 317 43S 04 5 02S 066 53 3 065 807 20 3 931 119 S6 2 947 965 23 2 247 721 19 11
4 180892 31 2 585 475 36 1 839 543 38 1 178 762 27 . 2 055 311 41 « Í  809 772 _ 1160 846 68 1110 471 61 121 506 824 63 f 917 801 •76 1840 229 25 2 827 599 36 449 036 741 1  236 178 40 1 079 826 30 192 181 29 133 062 315 69 729 475 93 63? 665 41 1 021 704 9ö y 561459 05 SS5 169 46 707 292 25 945 068 29 14
5 959 516 61 170 362 32 1 150 982 77 6 934 931 12 320 335 75 3 63945067 8 981 937 94 327 971 70 15
5 251 895 64 170 362 32 553 445 28 6 934 931 12 320 335 75 129 279 07 8 981 937 94 284 616 70 16
707 620 97 - . 477 302 24 - - - - 3 509 871 60 - - — - J8
- - ! - 120 235 25 ' - - *  , ” - - - 43 325 - 20
8 912 352 25 3 646 715 __ 4 197 506 19 2 089 16Í 15 2 891 20? 79 52 402 63 • _ _ 1113 582 84 22
8108 929 06 3 288 915 31 3 387 477 02 '  354 597 80 2 728 117 26! - — _ 1 00] 587 17 23
Paloheimo & ]C:i 
' Pankki- 
osakeyhtiö.
Säästöpankkien 
' Keskus* 
Osake-Pankki. • 
Sparbankernas •* 
Ccntral- 
Aktie-Bank.
Alands • 
Akticbank.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. ’ ■ 
Södra Finlands 
Bank
Akticbolag.
Pohjois-Suomcn.
Pankki
Osakeyhtiö.
Yhteensä -— Summa.
r.
-
Yksilyispankit.
Privatbankerna.
1
Kaikki pankit 
Samtligabanke
.5 332 898 5« 4 368 465 67 2 775 036 68 7 218 966 06 _ 2 103182 22 ~8Í0 785 432 95 918 687 959 64 1
253 074 62 16 678 95 '/ V ' 113 900 64 -  163182 — 13 733 652 07 13 733 652 07 2
' ’4 330 358 21 • 3 964 478 01 2 732 045 97 4 311 912 85 1 874 473 58 718 071490 13 794 399 331 56 ;i
— • 359 766 59 23 592 — 235 906 86 . 18 040 — 12 483 879 16 ' 43175 512 52 4
t 654 695 67 27 642 12 19 398 11 2 557 245 71 2.951 64 . 28 902 242 50 28 902 242 50 5
.---- — -- - — ' ---- — » --- — 9 039 92 814 624 51 1697 676 41 g
94 770 — — — — — — — 35 495 08 23 387 796 68 • 23 387796 68 7— — — — — — ‘--- — — 13 391 747 90 . 13 391 747 90 s
5 332 898 50 4 368 465 67 2 775 036 08 7 218 966 06 2 103182 22 810 785 432 95 918 687v959 64 9
’-I 736 518 16 2 865 821 13 2 238 563 02 3154 220 91 .743 112 78 445 909 552 26 >449 313 683 84 10
1 651 226 66 . ..  655 372 97 >360 406 73 3 093 998 06 • 440 397 92 175 438 404 46 190 563 648 13 13
910 366 72 345 384 — 108 200 — 1834 040 05 285 495 69 76 053 623 02 ’  81148 940 78 12
' )  - — 41 758 70 161401 59 325 909 2C1 35 495 08 67 576 670 64 - 67 576 670 64 13’ 710 859 94 ✓  268 230 27 90 805 H 934 048 81 119 407 15 ' 31 808110 80 41 838 036 71 H
541 067 70 377 452 29 1 066 33 — — 291 642 40 53 804 279 53 132 775 350 66 15
336 139 Go 22 000 — 165 451 83 --- — , 272 305 54 45 491 574 08 45 491 574 08 16
— — — — .. — — — — 1 352 602 69 77 357 814 58 17
131989 45 316 466 91 — — — 5 640 766 36 5 640-766 36 18
— - — — __ 200 000 — • 2 855 031 74 1972 938 60 38 985 38 10 615 — '  19 336 86 1 179 336 40 ■ 1 430 163 90 20
1.404 085 98 469 819 28 - 1 ,970 747 09 628 029 12 135 573196 70 146 035 277 01 22
1151 011 36 453 240 33 856 846 45 464 S47 12 •121 839 544 63 132 301 624 94 23
7 940 799:03— Härav kostnader för scdeltillvcrkning Fmk 7 940 799:03. 3) Tästä aikaisemmin veroihin varattua Smk. 13 497 427:02 — 
kirja-arvon korotus Srak. 1970 677:15 — Härav höjning av bankfastigheterhas bokvärde med Fmk 1 970 677: ir> °) Voittoa edelliseltä 
reserverade medel. • . *
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Taulu 3. Pankkien liike eri tileillä vuonna 1922. —Tableau 3. Mouvement des banques
T i l i t  — 11 a k n i n g a r. Suomen Pankki. Finlands Bank.
A.B. Nordiska- 
Förenings- 
banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Kansallis-Osakc-
Pankki.
Suomen
Liittopankki
Osakeyhtiö.
• Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland.
678 839 326 95 580 287 643 91 143 62S 335 07
> __ — 558 590 595 36 490 27 1 457 19 159 305 372 84
✓  — — 98 295 504 83 43 239 285 17 59 329 269 11
— — 51 415 316 79 36 962 957 31 57 454 845 55
14 662 850 406 95 2 868 973 311 63 2 086 211642 52 544 494 053 14
14 499 406108 16 2 857 536 099 82 2 070 716 565 39 546 619 049 66
' 441969 056 43 2 960 127 985 78 3 625 444 708 21 834 130 836 02
489 389 423 14 2 944 015 685 03 3-605 040 230 41 830 204198 63
3 563 054 509 61 9 556 955 438 67 3 284 029 305 62 945 914 657 14
3 093 469 370 «4 9 546 606 605 17 3 319 401 242 49 919 240 935 49
724 045 478 45 548 072 263 12 523 793 069 32 136 889 087 66
657 469 772 28 547 354 516 33 523 422 247 85 136 918 946 99
3 274119 799 26 3 083 673 909 11 2 610 355 389 87 828 239 327 51
3 310 825 926 10 2 976 030 862 94 2 524 226 923 58 ' 752 250 271 61
76 377 893 17 2 263 609 612 45 427 798 969 15 569 782 090 47
53 792 076 68 2 222 527 511 63 394 484 772 59 627 628 861 12
32 832 264 25 821 601 892 55 941940 706 52 266 517 882 26
25 541 021 25 810 893 655 94 942 386 376 28 276 798 907 75
— — 7 493 382 680 51 5 114 235 370 99 1 259 197 556 67
— — 7 566 243 199 33 5 103 154 005 65 1 306 288 882 89
114 911 425 43 103 019 756 56 194 485 47 4 331 785 68
131193 910 96 109 747 706 78 1 797 647 21 4 233127 18
130 000 — 2 609147 82 11 430 799 10 19 775 746 82
— 8 350 450 62 7 311 424 10 8 380 181 11
1
2
3
4
5
6 
7 
S 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
¡24
/Vastaanotettu — Mottaget.Talletustilit
Deposit.räkningar I Maksettu — UtbetaJat
Säiistökassatili /Vastaanotettu — Mottaget................
Sparkasseräkning /  Maksettu — Utbetalat........................
Pano- ja ottotili, vastaav. juoks. tili \Vastaanot. — Mottag 
Upp- o. avskrivningsr., resp. löp.riikn./Maksettu— Utbetalat
Postiliihetysvekseleitii /  Myyty — Sälda..........................
Postremissväxlar /  Lunastettu — Inlösta ..............
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade . . .  
Utrikes korrespondenter /  Hyvitetty — Krediterade. 
Ulkomaisia vekseleitä \ gisköntattu -  Diskonterade . . .  
Utrikes växlar Maksettu myyty tahi lähetetty -
/ Betalade, salda ellei remitterade 
Kotimaisia vekseleitä /  Diskontattu' — Diskonterade . . . .
Inrikes viixlar \ Maksettu — Betalade . . . . ' .........
Lainoja /  Annettu — Utgivna............... ’. .........................
Lan / Takaisin maksettu — Äterbetalade ........... .
Kassakreditiivejä /  Annettu — Utbetalat ............. ...........
Kassakreditiv /Takaisin maksettu — Inbotalat..........
Kotimaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade___
Inrikes korrespondenter I Hyvitetty — Krediterade..
< Myyty ja arvottu — Saida- och utlot-Obligationer { ^ ............
Osakkeita /  Ostettu — Köpta') 
Aktier /Myyty — Saida2) .
• 1
Suomen Maakuntain
T i l i t  —  R ä k n i n g a r. | Maatalous- h Keskus-Pankki* i Osake-Pankki. Osakeyhtiö.
i
'
Pohjolan
Osahe-Panhki.
liikepankki
O .Y .
Kommers- 
banken A.B.
40 116 830 25 26 026 282 18 23 637 928 67 6 348 484 33
22.025 900 29 22 567 673 31 20 872 252 33 9 747 305 63
-- ' — — — — — • 4 766 456 38— — — — ~W — 5 718 092 58
102 532 828 58 53 469 134 35 69 699 382 37 48 995 011 20
97 800 343 93 56 026 805 30 67 111 391 09 49 483 550 98
123 410 469 76 17 551767 41 141 465 450 48 31 391 634 13
123 165 205 69 17 329 301 — 140 289 427 09 30139 569 39
9 341454 28 542 695 666 82 14 459 153 52 16 951741 32
8 993 927 24 543 548 173 64 1'4 961 995 95 16 956 329 87
— 135 693108 31 — — ' --- —
. _ __ 135 693 108 31 __ _ f_ _
116 165 775 70 54 646 104 70 70 524 032 33 48 809 946 51
105 117 739 27 54 269 133 11 68 135 519 91 50 274 735 81
42 704 875 — 35 044 458 26 4 519 858 92 21 954765 73
37 543 492 95 42 395 237 74 5 350 758 92 29 834349 49
72 584 689 60 9 210 941 32 67 705 557 36 22 753 752 84
64 444 252 51 9 658 801 26 66 335 724 15 25 074 834 74
160 586 815 94 s)780 588 237 66 124 818 036 66 50 070 243 79
165 609 665 05 ’) 773 334 440 57 122 918 444 91 46 845 096 49
545 292 28 407 178 08 — — 285 69
. 636 061 28 4 300 _ ___ _ 381 902 19
30 669 75 135 920 85 — __ 347 249 — 1
110 794 24 236 047 85 — 402 423 -- j
Talletustilit ( Vastaanotettu — Mottaget.................
Deposit.räkningar \ Maksettu — Utbetalat .....................
Säästökassatili /  Vastaanotettu — Mottaget.................
Sparkasseräkning / Maksettu — Utbetalat........................
Pano- ja ottotili, vastaav. juoks. tili '/Vastaanot. — Mottag. 
Upp- o. avskrivningsr., resp.löp.räkn./Maksettu — Utbetalat
Postilähetysvekseleitä /  Myyty — Sälda............................
Postremissväxlar ■ \ Lunastettu — Inlösta.....................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade___
Utrikes korrespondenter /  Hyvitetty — Krediterade..  I 
Ulkomaisia vekseleitä i ^kontattu -  Diskonterade ... ..t 
Utrikes växlar \ Maksettu myyty tahi lähetetty -  
/ Betalade, salda eller remitterade 
Kotimaisia vekseleitä /  Diskontattu — Diskonterade . . . .
Inrikes växlar _ \ Maksettu -  Betalade ................. !
Lainoja/ Annettu — Utgivna......... ................................. j
Län /  Takaisin maksettu — Äterbetalade .................'
Kassakreditiivejä/Annettu — Utbetalat ........................
Kassakreditiv /  Takaisin maksettu — Inbetalat'....... 1
Kotimaisia kirjeenvaihtajia 1 Velotettu — Debiterade___'
Inrikes korrespondenter /  Hyvitetty — Krediterade ...
Obligatsioneja /  ?rstei t;i1 . Köpta ') . . .................. ...,
Oblieationer l Myyty ]a ai-vottu — Salda och utlot-
& / '  tade !) ......................................................
Osakkeita /  Ostettu — Köpta *) .......................................
Aktier / Myyty — Salda ') ...........................................
a) Näihin sisältyy myöskin mahdollisia kirja-arvojen korotuksia — Dessa inbegripa även möjliga höjningar av bokvärdena. *) Näihin 
määrät Smk. 750 053 616:34 ja Smk. 739 457 202: 63 —Av dessa belopp helopa sig pä inhemska bauker Fmk 750 953 616:34 och Fmk 739 4.57 202: 63.
• x
Tabell 3. Bankemas omsättning â särskilda räkningar.är 1922.,siir comptes divers en 1922.
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors'
Akticbank.
Tampereen 
Osake-Pankki. ,
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Osakepankki 
Ulkomaan­
kauppaa varten. 
Aktiebankcn 
för Utrikes- 
handel.
Suomen
Kauppapankki,
Osakeyhtiö'.
\
Savo-Kar jalan 
Osake-Pankki.
Luotto-Pankki 
Osakeyhtiö. •
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkarc- 
Aktiebanken 
* i Finland. .
104 451056 62 -68 583 754 99 73 635 255 73 ' 12 565172 14 33 600 593 15 30 610 696 85 15 522 815 92 11 194 479 72 1
' 95 757 590 73 56 567 773 03 57 437 259 39 14 929 376 51 31 701 347 23 26 940 508 95 . 19 554 068 57 7 247 378 54 2
61 642 295 71 5 562 435 25 4 143 940 52 5 983 598 19 3 071 454 71 713 615 74 1 519 639 08 38 848 582 63 3
51 287 223 39 4 743 278 23 1 610 444 97 5 834197 95 3 025 328 02 658 619 09 1 471 919 25 27 764 815 97 i.
556 359 028 93 206 997 177 42 13S 869 539 30 595 885 657 70 167 524 386 37 138 715 307 28 100 559 545 33 183 612 252 51 5
. 548 573 167 34 197 749 199 52 134 382 263 53 592 784 082 65 166 597 541 26 139 992 449 76 94 469 275 57 179 489 059 75 6
398 253 245 3Ó 297 083 982 16 255 156 133 86 136 420 147 31 152 842 801 60 183 931 400 06 82 930 733 87 74 283 985 77 7
396 005 764 59 294 004 953 38 254 860 755 65 136 648 960 17 151 818 312 17 182 271141 73 82 258 286 29 73 479 793 11 8
741 910 719 41 24 627 263 85 • 9 340 248 98 563101 045 81 168 698 017 32 44 808 468 09 721755 559 14 139 410 886 92 9
769109 894 32 24 232 382 02 9 064 470 18 566 113 018 75 169 089 653 98 45 041 550 22 723 649 283 21 139 924 356 25 10
18 384 005 35 3 212 859 83 _ __ 22 429 875 00 5 287 258 32 — — 49 915 886 80 n
18 403 921 24 3 212 859 83 _ _ _ I_ 22 429-875 55 - 5 287 258 32 __ _ 49 915 886 80 12
289 951 264 14 169 775 136 68 189 465 381 16 202 784 590 07 110 608 222 67 143 882 151 19 48 178 773 39 115 338 012 67 13
251 012 371 14 154 255 362 12 172 347 683 02 194 861 230 84 106 803120 96 143 149 920 94 48 208 355 57 107 377 656 13 14
315 776 638 69 40 957 164 32 34 360 385 — 36 119 389 01 84 948 614 26 . 18 728 542 10 39 380 646 80 ■ 53 930 449 90 15
314 217 201 81 - 39 441 594 85 35 779 479 09 37 411 346 83 88 443 402 73 22 743 884 90 48 206 921 46 46133 263 18 16
111 053 477 03 126 350 070 38 156 221 680 05 8 212 863 63 134116 730 27 60 896 267 42 27 724 711 76 48 037 858 97 17
112 341 803 83 116 915 082 64 152 357 640 88 8 417 411 74 132 382 841 72 65 629 913 39 29 072 683 16 47 282 879 89 18
1 026 064 650 79 464 105 503 36 366 407 837 97 838 888 046 07 248 952 229 77 235 618 449 58 442 392 346 87 • 332 328 065 62 19
1 035 507 924 20 461 743 304 26 356 510 137 57 849 005 842 04 248 503 757 19 235 681 660 04 438 679 175 27 328 800 673 71 20
51 479 50 557 181 22 196 300 1-924 387 50 — — .--- — 226 040 — 63 122 55 21
139 053 _ 963 839 32 495 526 24 r638 587 50 __ __ - __ __ 159 565 __ 41376 98 22
- 1190102 89 107 335 — 7 000 — 1171902 55 — __ 7.051923 60 2 088 955 — 82 652 50 23
5 028 457 13 1 469 885 — 546 958 — 404 641 94 — — 7 509 871 60 66 2561— 5 300 50 24
Paloheimo tfcK:i 
Pankki- 
osakeyhtiö.
Säästöpankkien
Keskus--
Osake-Pankki.
Sparbankemas
Central-Aktie-Bank.
- Alands 
Akticbank.
Etelä Suomen 
Pankki 
. Osakeyhtiö. Södra Finlands 
Bank
Aktiebolag.
t
Pohjois-Suomen
Pankki
Osakeyhtiö.
Yhteens
Yksityispankit.
Privatbankerna.
ä “- Summa.
*
-i
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
758 611 39 17 669 577 21 6 318 412 13 20 277 031 65 4 426 983 05 1898 499 271 71 1 898 499 271 71 1
2 860 269 64 14 732 909 82 6 933 046 28 12 350 993 68 2 805 812 02 1 633198 891 34 1 633198 891 34 2
649 732 41 — — — — 4 641139 75 — — 332 406 949 48 332 406 949 48 3
567 601 27 — — — — - 2 668184 61 — _ 251182 824 98 251182 824 98 4
30 060 181' 09 75 498 111 64 16 628 014. 79 81 722 140 91 13 969 093 39 ■ 8 080 775 800 45 22 743 626 207 40 5
32 386 450 89 74 459 056 41 17 527 231 05 77 018 276 74 14 084 630 37 8 015 406 491 01 22 514 812 599 17 6
11 858 816 41 284 270 837 75 10 177 430 63 50 754 667 35 12 016 084 84 9 683 503118 70 10125 472175 13 7
13 699 026 12 281 346 600 81 10 655 626 96 49 362 645 61 12 261825 86 9 628 857 309 69 10 068 246 732 83 8
310 156 116 58 — — 6 070 594 27 544147 580 71 -r- — 17 644 373 918 45 21 207 428 428 06 9
307 231138 37 --- ' — 6 237 250 01 548 461 210 71 — — 17 677 863 447 87 20 771 332 788 51 10
25 236 823 45 __ — — — — — — — 1 468 914 237 71 2192 959 716 16 11
27 474 696 10 __ _ _ __ _ _ __ _ . 1470 113 317 32 2127 583 089 60 12
' 16 623 098 20 38 120108 04 6 472 071 22 24 656 511 96 26 100 829 34 8194 370 636 46 11468 490 435 66 13
17 268 339 75 42 843 898 20 7 326 461 35 16 935 798 48 25 031121 80 7 817 726 506 53 11128 552 432 63 U
5 993 555 55 6 662 500 — 13 585,629 26 21 845 785 30 - 7 541175 — 4 045 245105 17 4121622 998 34 15
7 836 405 55 3 335 423 81 15 487 634 95 14 781 426 14 7 349 836 01 4 040 932 805 75 4 094 724 882 43 10
- 1551874 98 ' 8 754126 93 8 184108 57 15 871 565 99 11 914 997 91 2 921 205 756 34 2 954 038 020 59 17
1 369 914 31 5755 948 85 8 846 820 12 10 764 251 34 11 015 442 63 . 2 897 745187 13 -  2 923 286 208 38 18
44 650 054 19 613 895 302 45 19 727 400 58 120 544 889 71 7 577 642 50 V 19 744 031 361 68 19 74^031 361 68 19
51141 621 05 608 195 511 37 1 17 656 664 17 120 127 555 34 8 213 122 37 19 844160 683 47 19 844160 683 47 20
— — 286 248 50 — 5 465 30 — — 111 809 008 33 . 226 720 433 76 21
__ _ 3 001 281 96 • _L _ 12 011 _ _ •__ 123 251985 64 . 254 445 896 60 22
849 127 45 ' --- —1 908 000 — . 2 168 636 45 — — 49 955168 78 50 085168 78 23
374 657 45 ■ — — 565 655 40 313 992 45 — — 41 076 996 39 41 076 996 39 24
sisältyy myöskin mahdollisia poistoja kirja-arvoista — Dessa inbegripa ävcn möjliga nedskrivningar av- bokvärdena. *’a) Käistä kotim. pankkien
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Taulu 4. Pankkien koko liike eri kuukausina v. 1922. — Tabell 4. Bankernas totalomsättning under
- Kuukausi— Mänad. Suomen Pankki. Finlands Bank.
A.B. Nordiska- 
Föreningsbanken. • 
tO.Y. Pohjois- 
mai l en
Yhdyspankki).
Kansallis-Osakc-
Pankki.
Suomen 
Liitto pankki 
Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget 
Unionbanken- 
i Finland.
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
1 Tammik.— Januari.. . . 6 304 799 260 26 10 948 281 480 64 6 765 515 672 68 2 838 507 513 48 1 472 156 470 06
2 Helmik.— Febvuari.. . . 7 345119 749 32 9 423 064168 82 7 325 549 817 72 2 757 845 093 28 1 595 924 797 40
3 Maalisk. — Mars......... 6 979183 956 60 10 839 698 264 — 8 085 807 595 74 2 663 861 897 42 2 052 911 861 52
4 Huhtik — April ......... 8133 659130 10 12 009 225 111 36 7 940 245 593 80 2 622 448 064 94* i  960 526 964 38
5 Toukok. — Mai ......... 7 522 600 536 10 11 480 532 252 58 S 470 570 648 48 2 940 006 068 08 1897 141 850 98
6 Kesäk.—  Juni ........... 7 878 846 466 96 11109 989 881 34 8 617 722658 50 2 837 952 223 90 1 587 333 439 —
7 Heinäk. — Juli .......... 7 650 981 854 42 10 903 616 452 72 8 354 386 306 14 . 2 720118 786 24 1714 669 291 76
8 Elok. — Augusti......... 7 072 174 809 48 10 922 561 567 68 8 745 516 243 76 .2 733 493 462 16 1 823 242 499 16
9 Syysk — September. . . . 9 385 796 663 76 11 202 248 959 52 9 080 354148 04 3 088 039 831 80 1 903 657 807 88
10 Lokale. — Oktober . . . . 14 692186 450 60 15 433 435 242 12 . 11701650129 22 4 Oli 076 672 78 2 529 759 468 76
11 Marrask. — Nov........... 10 839 520 950 08 14 010 574 706 72 9 955 057 753 06 3 278 479 294 88 2 269 634'538 14
12 Jouluk. — Decemb....... 11 506 347 858 56 14 458 107 726 05 .9 943 115 806 22 4 692 888 935 08 2 358 639 946 48
13 Yh teensä — Summa ■ )105 311 217 686 24 142 741 335 813|55 104 985 492 373|36 37184 717 844 .04 23 165 598 935 52
Kuukausi — Mänad.
Suomen
Maatalons-
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Liikepankki O.Y.
Komraers- 
• banken A.B.
•
Paloheimo & K:i 
Pankkiosakeyhtiö.
1 Tammik.— Januari.. . . 91977 580 80 .574 316 433 08 105 301 999 39 '200 914 258 84 152 217 198 64
2 Helmik.— Februari.. . . 103 144 433 45 556 987 228 38 99 154 566 89 104 174 476 96 109 575 567 92
3 Maalisk. — Mars......... 151 573 029 14 698 808 740 14 124 211 282 99 102 647 346 94 101773 407 09
i Huhtik. — April......... 173 418 770 54 567 902 616 90 113 326 746 37 107 716 151 98 92 763 767 41
,5 Toukok. — Maj ......... 147 528 910 14 ' 888 363 458 22 107 431 754 40 118 016 684 22 68 951 024 41
6 Kesäk. — Juni............. 142 112 607 76 839 538 720 34 115 377 864 15 1Í7-211 059 16 52 413 040 18
7 Heinäk. — Juli ......... 156 738 16S 54 934 380 001 50 124 811 989 78 90 159 977 06 82 527 899 80
8 Elok. — Augusti......... 135 964 082 86 902 843 783 48 113 677 819 61 84 230 236 36 42 918 960 48
9 Syysk.—September. . . . 128 987 872 02 877 632 330 34 118 160 850 42 101 927 518 90 59 559 990 53
10 Lokak. — Oktober . . . . 171 492 510 05 1 353 419 484 — 136 208 377 59 99 316 853 22 117 337 285 —
11 Marrask. — Nov........... 171798 793 76 .1303 912 891 66 141 541 836'65 79 859 308 44 88 123 624 61
12 .Jouluk. — Decemb....... 168 831 072 75 >944 010 905 56 133 597 365 73 100 889 420 80 101120 872 17
13 Yhteensä — Summa 1 743 567 831 81 1« 442 116 593|6U 1482 802 453|»7| 1 307 063 292 88 1 «69 282 638|24
Taulu 5. Yksityispankkien kassa joulukuun 31 p. 1922. — Tabell 5. Privatbankernas kassa
T ilit  — R äkningar.
A.B. Nordiska 
Förenings­
banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki).
Kansallis-
Osake-Pankki.
Suomen 
Liittopankki 
Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland.
1 Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt...................................! .................. ..... 351630 _ 86 660 _ 43 310 _
2 »> muuta rahaa — Övrigt finskt mynt...................................................... 36 617 634 82 42 164 745 40 12 291673 18
3 Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt .................................................. 2 341 63 3 329 46 2 282 50
4 » muuta.rahaa — Övrigt utländskt mynt ........................................... 293 330 43 555 330 31 207 793 21
5 Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa — Pä upp- 
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker 27 495 486 74 27 347 494 09 2.852 437 88
6 Postilähetysvekseleitä 1 Suomen Pankin — Finlands Banks ............................ 725 000- 3 390 900 13 3 280 —
7 Postremissväxlar /  Yksityispankkien — Privatbankernas............................ 13 427 654 97 13 818 175 19 3 475 6.37 87
8 Sekalaista — Diyerse .......................: ......................................"........................... — — 339 325 53 120 407 —
9 Yhteensä — Summa 78 913 078 59 87 705 960 11 18 996 821 64
T il it  — R äkn ingar.
Suomen
Maatalous
Maakuntain
Keskus-Pankki Pohjolan
-
Osake-Pankki.. Osakeyhtiö.
1 Suomen 'kultarahaa — Finskt guldmynt ............................................................. __ __ _ _ __ _
2 » muuta rahaa — Övrigt finskt mynt.............................'....................... .. 3 059 540 29 474 052 96 ' 2 734 563 83
3 Ulkomaan' kultarahaa — Utländskt guldmynt '. ................................................. * --- — — — — —
4 » '  muuta rahaa — Övrigt utländskt mynt ........................................... 7 756 96 — — , 29 277 78
5 Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa — Pä upp- 
och avskrivn. räknipg i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker 28 552 39 1171 84
>6 Postilähetysvekseleitä V Suomen Pankin — Finlands Banks ............................ --- ' — 76 014 67 — —
7 Postremissväxlar' /  Yksityispankkien — Privatbankernas . : .................... " 22 374 50 158 184 65 --  ‘ —
8 Sekalaista — Diverse ................................................................................... — — 5 817 65 ■ — —
9 ' Yhteensä — Summa 3 118 224 14 714 069 93 2 765 013 45
*) Tähän ei sisälly pankin clearing-liike, joka oli Smk. 12184 537 036: 26, eikä vaihtokasspjen liike — Häri ingä icke* bankens clearing-
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d e  s k ild a  m à n a d e r n a  â r  1 9 2 2 , —  Tableau 4. M ou vem en t total des banques en 19 22 , p a r m ois.
Tampereen
Osake-Pankki.
'
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Osakepankki 
UI ko m aankau ppaa 
varten. 
Aktiebanken 
för Utrikeshandel.
Suomen
Kauppapankki,
Osakeyhtiö.
Sa vo-Kar jalan 
Osake-Pankki.
/
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Akticbanken 
i Finland.
535 261196 32 211 008 378 62 351447 813 80 373 573 935 96 337 702 874 96 205 364 735 12 122 867 702¡67 l
457 792 178 02 213 669 466 71 440 117 800 31 345 725 880 78 330 854 046 38 235 756 661 67 127 100 358 09 2
488 015 008 16 225 256 604 87 397 956 700 97 601618 887 30 404 115 801 14 281 644 498 44 ' 151134 965 03 3
458 687 576 76 216 864 956 52 433 996 269 48] 469 029 904 08 360 218 401 26 200 250 611 74 -176 855 006 47 4
506 190 968 50 251834 941 11 236 477 129 76 564147 015 52 405 187 497 74 266 769 465 67 180 569 006 83 5
461 513 946 48 235 781 634 21 359 208 675 67 483 408 084 48 432 514 590 48 614 353 598 44 198 316 847 39 6
542 633 308 16 269 297 904 04 387 297 188 15 466147 904 62 442 504192 34 255 225 146 17 166 220 941 73 7
517 594 811 26 258 604 333 10 451088 354 96 442 493 789 82 445 551864 98 209 903 283 74 205 723 721 27 8
538 548 093 58 271 863 342 67 391 528 671 47 549 019 556 52 407 269 418 80 261 520 457 77 198 478 450 68 9
748 396 976 26 312 543 215 63 670 333 477 09 797 012 564 68 503 170189 60 351649 806 39 311 579 595 87 10
704 687 415 08 261 264 909 28 526 830 605 84 589 200 334 76 429 605 827 24 383 118 182 16 220 256 688 26 11
648 505 159 88 293 197 596 05 530 431 006 25 664 426 501 90 517 731 560 16 ■ 355 713 788 38 r 262 514 070 87 12
6 607 826 638 46 3 02M87 282 81 5176 713 693 75 6 345 804 360 42 5 016 426 265,08 3 621 270 235|69 2 321 617 355)16 13
Säästöpankkien 
Keskus- 
Osake-Pankki. 
Spar banker nas 
Central- 
Aktie-Bank.
'  Alands 
Aktiebank.
Etelä.Suomen 
Pankki Osakeyhtiö. 
Södra Finland s 
Bank Aktiebolag.
Pohjois-Suomen 
Pankki Osakeyhtiö.
i
Yhteensä -
Yksityispankit.
Pri vat banker na.
— Summa.
■
Kaikki pankit. 
Samtiiga banker.
i
i
123 272 015 16 16 703 979 85 153155 618 92 13 726 107 75 25 593 272 966 74 • 31 898 072 227 _ X
. .211227 602 64 13 524 940 81 249 862 568 50 11921 549 58 24 712 973 204 31 32 058 092 953 63 2
219 757 501 24 19 355 265 77 336 922 586 58 18 364 689 15 27 965 435 933 63 34 944 619 890 23 3
233 779 479 72 18 819 979 67 . 331 898 052 40 14 640 866 80 28 502 614 892 58 36 636 274 022 68 i
306 215 925 03 11 060 281 98 351 970 857 10 20 550 003 24 29 219 515 743 99 36 742 116 289 09 5
273 055 863 92 16 828 488 12 366 540 870 80 21 453 900 23 28 882 627 994 09 36 761474 461 51 s
319 553 423 47 15 965 986 23 315 286 967 56 18 564 757 82 28 280106 593 83 35 931 088 448 25 7
307-398 500 13 20 445554 08 434 238 097 72 15 600 531 79 28 813 091 498 40 35 885 266 307 88 8
307 783 669 48 17 809 329 58 514197 574 14 16 457 493 22 ■30 035 045 367 36 39 420 842 031 12 9
466 745 781 23 -17 240 419 46 592 301 313 46 17 937 684 04 40 342 607 046 ¿5 55 034 793 497 05 10
317 547 833 74 10 162 053 19 584 518 714 76 17 721 517 40 35 343 896 829 63 46183 417 779 71 n
354 943 562 37 26 871 269 90 443 029 643 76 22 546 269 74 37 021112 480 10 48 527 460 338 66 12
3 441281158 13 204 787 548|64| 4 673 922 865 70 209 485 370 76 364 712 300 551 57 470 023 518 237 81| ia
d e n  3 1  d e c e m b e r . 1 9 2 2 . —  Tableau 5. Caisse des banques privées au 31 décembre 1922.
Helsingin
Osakepankki.
HelsingforsAkticbank,
Tampereen.
Osake-Pankki.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Osakepankki 
Ulkomaan­
kauppaa varten. 
Aktiebanken 
för Utrikes­
handel.
Suomen
Kauppapankki,
Osakeyhtiö.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakcpankki. 
Handtverkare- 
Akticbanken 
i Finland.
11180 705 95 3 035 406 53 1795 163 20 - 1814 020 49 2 553 605 — 3 267 797 67 • 979 376 44 975 800 43
1
2
63 495 04 10 887 59 170986 34 90 745 32 21196 29 — — 12 813 07 7 315 70 4
1 392 483 83 12 943 26 '38 23 7 278 662 92 620721 81 . ■ 275 124 57 __ __ __ _ 5
•--- __ __ __ 825 000 _ __ __ __ _ __ _ J_ _ __ — 6
— — 298 396 19 715 154 14 — — 508 065 42 13 815 54 — — 235 079 31 7
— — . —. — 170 469 90 — — — — 12 418 40 — — 159462 08 812 636 684 82 3 357 633 57 3 676 811 81 9 183 428,73 3 703.588,52 3 569156,18 992 189 51 1 377 657 52 9
Liikepankki
O.Y.
Kommers­
banken A.B.
Paloheimo & K:i 
Pankkiosakcyhtiö.
•Säästöpankkien
Kesktis-
Osake-Pankki.
Sparbankernas
Central-
Aktie-Bank.
Alands
Aktiebank.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank
Aktiebolag.
Pohjois-Suomen
Pankki
Osakeyhtiö.
Yhteensä.
Summa.
__ __ _ _ _ _ % __ — _ ._ _ _ 481 600 _ 1
367 103 92 509 330 85 924 500 38 890162 06 3 600 754 19 489 386 70 129 725 324 29
kq
2
10 662 41 16 769 30 — — — — ■ 228 240 65 1039 — 1 727 639 40 4
3 895 01 2 410 000 _ • __ __ _ 4 879 370 86 30 917 50 74 629 300 93 5— — — — — — — — __ __ _ — 5 020194 80 6
112 689 22 •-- — — — — --  ,— 32 785 227 — 7
' — — — — — — — — — — 807 900 56 S
494 350 56 2 936100 15 924 500 38 890 162,06 8 708 365 70 521 343,20 245185140 57 9
rörelse, som utgjorde Fmk 12184 537 036:26, ej heller omsättningen vid växelkassorna.
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Taulu 6. Pankkien laina-, kassakreditiivi- sekä 
Tabell 6. Bankernas lane-,- kassakreditiy- sämt konto- 
. Tableau 6. Compte de prêts, crédits de caisse, comptes-courants
A. L a i n a t i l i .  — Lâ n e -
.
*
L a i n o j e n  v a k u u s .  
S ä k c r h c t  f ö r  U n .
Suomen
Pankki.
Finlands
Bank.
A. B. Nordiska 
Förenings- 
bankcm 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Kansallis-
Osake-Pankki.
■
Suomen 
JJittopankki 
Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland.
'
Helsingin 
Osakepankki. : 
Helsingfors | 
Aktiebank. !
1Kiinnitys — Inteckninq i ............................ 40 443 923 32 225 543 612 92 946 451 60 63 432 585 82 27 603 929 23
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar............. — 67 430 362 — 40 559 255 05 19 741 650 — 9 471 000 —
3 Maatiloihin — Liigenheter p;\ landet . . . . — 128 268 250 — 25 981 696 55 27 936 869 46 5 252 929 23
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja va­
rastoihin — Industriella inrättningar, 
deras maskiner ooh lager..................... 40 443 923 32 28 905 000 17 035 500 14 184 066 36 8 280 000
5 Kulkulaitoksiin — ICommunikationsanst.. — — 940 000 — 9 370 000 _ 1 570 000 _ ■ 4 600 000 __
6 Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia— 
! Obliqationer och bankers depositimsbevis.. 10 500 942 79 24 838200 5 079093 15 5 355 562 15 4 528 871 45
7Osakkeita — Aktier........................................ 75 600 — 141 285 657 89 44 694 285 32 70 243182 SS' 79 322 860 44
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Faror| 
och annan realsäkerhet............. : .................i ;— 1 796 500 252 000 805 869 99 96 859 90
9 Takaus — Borqen ....................................... — — 75 390 952 62 40 587 574 98 43 680497 23 5 062 409 78
10 Yksinomaan nimivakuus . — Enbarl namn- 
säkerhet...................................................... __ __ 532 408 763 77 37184 663 80 .48 676 904 81 3 096 814 93
11 Yhteensä — Summa!51 020 466 11 1 001 263 686 28 220 744 068185 232194 602I88|119 711 745 73
1
L a in o jen  vakuus. 
S äkcrhet fö r  Un,
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Liikepankki
O.Y.
Kommers­
banken A.B.
•
Paloheimo &K:i 
Pankki- 
osakeyhtiö.
1
,
Kiinnitys — Inteckninq i ............................ ' 5 927 500 290100 149 000 1 455 610 358 000
2 Kaupunkitaloihin — StadsgArdar............. 1 015 000 — 143 000 — . 105 000 — 371 000 — — —
3 Maatiloihin — Liigenheter pä landet . . . . 4 912 500 — 147 100 — 44 000 — 624 610 — 58 000 —
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja va­
rastoihin — Industriella inrättmngar, 
deras maskiner och lager .................... - 200 000 300 000
5 • Kulkulaitoksiin — ICommunikationsanst.. — __ __ __ __ _ 260 000 _ __ _
6 Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia— 
Obligationer och bankers depositionsbevis.. 422 000 297 800 SS 400 87200 5 000
7 Osakkeita — Aktier....................................... 2 033 861 60 15 597 861 55 574 000 — 4986 751 19 1903 000 _
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor 
och annan realsäkerhet.....................<■......... 30 000 52 920
9 Takaus — Borgen.................................. >.. . 13 650676 50 1 091163 23 508 000 _: 3 513 051 50 734 350 —
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namn- 
säkerhet.................................................... -. 3 775 500 _ 65 000 _ 492 958 92 1 396 899 82 __■ __11 Yhteensä — Summa ! 25 8Ü9 538 10! 17 371924|78 1 812 358192 11 492 432 51 3 000 350 —
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konttokurantti- ja nimellistilit joulukuun 31 p. 1922. 
kurani- ocli personella räkningar den 31 docember 1922. et comptes personnels des banques au 31 décembre 1922.
r ä k n i n g. — Compte de prêts.
Tampereen • 
Osake-Pankki.
i
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Osakepankki 
Ulkomaan­
kauppaa varten. . 
Aktiebanken för , 
Utrikeshandel.
Suomen
Kauppapankki,
Osakeyhtiö.
i
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Suomen 
Käsityöläis- Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
(S 732 500  -  - 1 0 4 8  20 0  — 3 454 024518 6 896 614 3 526 390 -
■ j
3  887 0 0 0 ' | 14 2 8 9 2 0 0 1
1 937 500' . 4 373 000'- 290 000' 5 535 914 1 156 550 - 3 187 500 - 4 819 500 - - o
2 470 000 - - 2 825 200 - 45 000- - 1360 7001- ■
i
o 369 840 — 699 500'- -, 2 313 700 3
2.325 000- - 300 000 - 2 900 000j “ ‘ | 7 156 000 4
- 450 000' - 219 024,18 5
325 050 946 50 0\ - - 1 5 0 0 0 0 , - , 1 1 4 9 1 7 0 __ 1 4 5 1 0 0  -- 32 200. - 393 500 6
5  302 833 33 1 0  015 410 91 8 2 1 4  1 8 5 2 6 15 931 650 “ 6 679 272 60 9 2 0 9 1 9 9  :28 6  464 921 ' - 7
15  000 10  000 :— 153 300. 31 40 0 _ 495 000 8 00 0 ,— 416 000 s;
1 8 0 7 0 0 0 1 0  84 0  5 0 0 - 1 0 3 3  96 6  80 2  014 09 2 ' 51 2  053 000 1 127 353145 1 4  2 1 7  806 19 9
1 047 000 2 8 0 7  4 1 5 , 547 500'; -, 2  460 000 t 65 0  ooo ,; -
1
301. 300 -1 146 401 50 10
15 229:383 3:3; 32 568 025191 13 552 976 24 28 482 926 51 13 548 762'60 14565 052 73 25 927 828'69 11-
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki.
Sparbankernas
Central-Aktie-Bank.
Alands
Aktiebank.
Etelä Suomea 
Pankki | 
Osakeyhtiö.
Södra Finlaiuls ; 
Bank
Aktiebolag. j
Pohjois-Suomen
Pankki
Osakeyhtiö.
Yhteensä --
Yksityispankit. 
Privatbankerna. (
Summa.
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
I
4 124 000 5 06.1 48 2  40 ; 2 u  ooo -. 8ö  / 825
i 1
481 695 024 23 522 138 947 55
;
'1
1 715 000 3 139 750. 6 206 000.- 857 825 172 054 806'05. 172 054 806,05 2
2 409 000 972 000. 1 005 000 - • 209 695 895 24
j !
209 695 895 24 3
81 585 566!36: 122 029 489 68 4
--- 949 732'4II ~  ■ 18 358 756 5S: 18 358 756;58 5
1 6 7 0  500. - 15 243 89  ■ 50  600 ' 63 000 45 642 990 64 56 143 933 43 e
318 000 ■ 6 20 5  767-M 3 995 758 JO 507 700 433 486158,95 433 561 758 95 7
■ ' ' 35  000 74 600 4 272 449 89 4 272 449189 S
180 000, ' 5 873 300 1 0 5 9 0 7 5 1 036 300 215 467 069 79 215 467 069*79 0
I l  172 22 9  03 , 1 171 711 45 200 ooo: 749 804,54 648 350 868 17 648 350 868i.l7 10
17 -170 729 63 i8 362 595 34 12 591 033 10 3 214 629 54 1 828 914 561 67 1 879 935 027:78 11
0 17  —  24 3
1 8
Taulu 6. (Jatk B. I v a s s a k r e d i t i i v i t i l i .  — Ka s s a -
Kassakreditiivien vakuus. 
Säkerhet för kassakreditiv.
A.B. Nordiska Föreulngs- 
Suomen Pankki. banken.
Finlands Bank. (O.Y. Pohjoismaiden Yhdys­
pankki).
Myönnetty.
Beviljade.
1
2' 
3. 
: 4
' 5 61
7i
SI
; 9!
101
i11'
12
Kiinnitys — Inteckning i .......................................
Kaupunkitaloihin - Stadsgiirdar ....................
Maatiloihin - Lägenheter pä landet.................
Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi- , 
hin - Industriella inriittningar, deras maskiner
och lager .........................................................
Kulkulaitoksiin - Koinmunikationsanstalter. . . .  
Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia — Obli­
gations)' och bankers depositionsbevis....................
Osakkeita — Aktier..................................................
Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varot och annan
realsäkerhet............................................................
Takaus — Borgen ............................ ......................
Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsakerhet..Yhteensä myönnetty — Summa beviljade Yhteensä käytetty — Summa använda
■553 000, - !  
203 0001—I 
350 000 i—I
10115 flflöj- -
to 668 oooi— ;
Nostettu. Myönnetty.
Lyftade. Beviljade.
353 000 
3 000 
350 000
52 485 0001—1 
22 155 500!—|2i  870 ooo;— :
Nostettu.
Lyftade.
43 650 638 
18 293 503 
17 558 637
89\
8520;
8134 215
8 487 215'
5 335 000 -  > 
3 115 5001—1
3 992 500 — 
26 089 850 —
'  80 000 
102 746 400;•
25 815 5001- • 211 200 250 - ;
4 699 397144' 
3 099 100:40;
2 978 416\23’ 
22 415 403\1.0'
85 440 704*93 
19 122 760\27
173 007 »23142
Ivassakreditiivien vakuus. 
Säkerhet för kassakreditiv
li Kiinnitys ■ Intechnng i .......................................
21 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar....... 1............ ..
: 3| Maatiloihin -  - Lägenheter pä landet.................
i  Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi- 
i hin - - Industriella inrättningar, deras maskiner
j och lager ......................................... ‘ ...............
5: Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter
6 Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia — Obli-
galioner ock bankers depositionsbevis .................
7 Osakkeita — Aktier..................................................  '
8. Tavaroita ja muuta, realivakuutta. — Varot och annan
realsäkerhet .........................................................
9, Takaus — Borgen . ..........................................
10] Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsakerhet.. , l i  ' Yhteensä myönnetty — Summa beviljade ;
, 12  Y h t e e n s ä  k ä y t e t t y  —  S u m m a  a n v ä n d a  .
Länsi-Suomen Osake-Pankki.
Osakepankki Ulkomaankauppaa 
varten.
Aktiebanken för Utrikeshandel.
Myönnetty.
Beviljade.
7 415 000.
2 795 0001
3 320 000:
Nostettu.
Lyftade.
6 841 443
2 421 924
3 238 044
Myönnetty.
Beviljade.
40 125 000
14
91 125 000
Nostettu.
Lyftade.
120 325 94 
120 325 94
1200 000, - •
100 000 —
•523 000 - 
2 904 000- '
68000 
34 588 700 
4 476 000
49 974 700 f
1126 197 
55 276!
459 326 56
2 652 598 43
46 895l:94 
28362 809\88
3 997 879\40
397 500\—
ioooooo\-
1 522 500!—
42 360 953161
332 553 
653117
79
11
1 105 996184
19
k i' e (I i t i v r ii k n i n g. — Credit.* de eois.-e. T a b d l 6. Forts.).
Kansallis-Osake-Punk k i.
Myöunetty. Kostettu. Beviljade. Lyftade.
Suomen Liittopankki 
Osakeyhtiö.
Aktiebolaget TJnionbankcn 
i Finland.
Myönnetty. Kostettu. 
Beviljade. Lyftade.
Helsingin Osakepankki. 
Helsingfors Aktiebank.
Myönnetty. ' Kostettu. 
Beviljade. Lyftade.
Tampereen Osake-Tankki.
Myönnetty. Nostettu. 
BeviljaOe. Lyftade.
63 586 700\— 50 203 53660 11900192 501 9 S4S 796 14 7530 900- 7 045 564 26 17 017 000 15 308 560 64 1,
20 053 200 - 16 233 149 62 5 242 500 - 3 963 182 57 2 755 000i- ■2 570 306 93 2134 000 1 930 576 51 21
17 828 500;- 15 851 908 06 4 070 692 50! 3 307 369 13 1 875 noo;- 1 777 324 33 4 050 000 — 3721174 83 3
24 3.80 0001- 23194 979 46 2 587 000 - 2 078 244 44 2 900(100! 2 697 933 10 833 000 9 656 809 30 4
1 325 0001— 923 499 46 . I - - - — — 5
1 092 000 / 345 933'54 445 000- . 421 323'40 328 500 ' 59 200 _ 429 000 .. 228640 55 G
20 959 000 18 381 743)27 12 591 500 ‘ 10 481210 95 JO 819 953 00 9 750 352 23 4 031 500 - 3 807 940 61 7
545 000 521 563'50 40 000 40 000: 55 000 20 000 _ 85 000 - 62670 35 8
145 839 500 - 121 318 983\I4 39 519 120 83\ 33 023 502 74 18093 510^ 80, 14 866 724 44 22 393 500 —1 20 083 544 09) 9
72 489 000 - 04 023 888 87 12 913 973 - -! 10 312 460)14 2170 000 -  | 1 266 151,64 4 342 000 .. 3 709 355 77:10
3115111 800 77 410 986 33 — 38 997 804 4»| — 48 298 000 — — II
; 201 705 «18 92 Hl 727 293 37 331)97 992 57 13 200 711 95 12
Suomen Kauppapankki, 
j Osakeyhtiö.
i ~
Myönnetty. Kostettu. 
Beviljade. Lyftade.
Savo-Karjalan Osake-Pankki
Myönnetty. Kostettu. 
Beviljade. Lyftade.
Luotto-Pankki Osakeyhtiö.
Myönnetty. Kostettu. 
Beviljade. j Lyftade.
Suomen Käsityöjäis- 
Osakepankki.
Handtverkare-Aktiebanken 
i Finland.
Myönnetty. ] Kostettu. 
Beviljade. 1 Lyftade.
1
!1
1
12 719 500
1
77 475 966\ö5 3 878 700
{
3 50} 300 54 3 015 000
l
- 2 403005 85
i !
3 002 000 2 497 0.37I27 1
, 7 244 000 — 6 495 149J37 1 510 000 - 1 465 847 ¡20 2 890 000 —  2 314 395185 1 100 000 -  - 787 413 01 2
1 2 775 500 2 555 925 ¡05 192.3 400- 1 600 371 65 75 000 39 700 - 667 000!—; 506 392 92 3
! 2 650 000 2 374 892113 445 3001- 441180 ¡69 50 000 50 000'— 1 295 000: 1203 7 31 34 4
• 50 000 50 000 j— “ - - - - . - r — — 5
l 319 900 _ . ■ 773 721 24 203 000 - 200 055 90 20 000 11 000 — 40 000- .37 000 _ 6
5 374 250 3 037 494 03 654 500 - - 570 518 20 1685 000 -  1487125-85 2 009 300 — ; 1 570 714 03 1
. . _ - . _ _ _ ’_ 150 000—1' 150 000 _ 8
76 356 700 14 157 924:52 10 700 200 ■ .9 568 710.62 2 960 000 -  2 942336,59 6 019600'— 5 003508 92 9
2 395 000 - 1 847 894'45 2 355 000 — 2 060 346 78 135 200 —i 125105)72 __j — — 1038 165 850|— — 17 791 4001- —  — 7 815 2 0 0H  — 11280 9«0!—l — _ 11
- 31893 000 79 ' 15 91B 031 04 6 968 «64|01 1 ; 9 258 761)'22 12
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Tuula 6. t.Jatk.. B. K a s s a k r o d i  t i i v i  t i l i .  — K a s s a -
'
- lCassakreditiivien vakuus. 
Säkcrhet för kassakrcclitiv.
Suutuen Maatalous- 
Osake-Pankki.
Myönnetty. Nostettu. 
Beviljade. Lyftade.
} 1 aak u n ta i n K csk 11 s-Pan kk i 
• Osakeyhtiö.
Myönnetty. Nostettu. 
Beviljade. Lyftade.
1; Kiinnitys — Inteckning i ....................................... 2 395 500, ' 2 232 885 75 ■115 000 361 930)50
•2! Kaupunkitaloihin - • Stadsgä-rdar........................ 534 000! 435 725IG0 325 000 200 637 50
3 Maatiloihin -  Lägenheter pä landet................. 1 861 non 1 707 160 15 30 000 6 500'-
4
i
5;
Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin — Industriella inrättningar, deras maskiner
och lager .........................................................
Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter.. ..
1. . 
i
(¡o ooo: 55 793i- 1
8, Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia — Obli- 
gationer och bankers depositionsbevis..................... 250 500) 248 485. 925 000 183 419)85
7 Osakkeita — Aklier.................................................. 2SS 000 212 089)45 1 058 000 / 009 902\02t
8;
Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan 
realsäkerhet .........................................................
!
JS / S4 305\2S
!!'
y Takaus — Borgen...................................................... 20 050 500. ■ 1 523 000 1 310 821191
i°; Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet.. 3 172 000: - 2 SIS 510,03 200 000: 100 500'-
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 27(1(16 50«; - — 4121 000
112 Yhteensä käytetty — Summa använda 24 202181 51 3 71« 697 91
Kossakreditiivien vakuus. 
Säkerliet för kassakreditiv.
Alands
Myönnetty.
Beviljade.
Aktiebank.
Nostettu.
Lyftade.
Etelä Suomen 
1’ankki Osakeyhtiö.
Södra Finlands 
Bank Aktiebolag.
Myönnetty. Nostettu. 
Beviljade. Lyftade.
1
i
Kiinnitys — Inteckning i .................'.....................  j 213 000 i 272 200.58 4312 0001 S oi 3 596 \J3
2 Kaupunkitaloihin Stadsgärdar........................ 258 000 -! 257 260 58 1 270 000!- - 1109 981175
3 15 000; ! 15 000 3 042 000- 2 173 614 70
• 4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin - - industriella inrättningar, deras maskiner 
och lager ......................................................... 1
■
1
• ö Kulkulaitoksiin Kommunikationsanstalter.... - ■ ■ i
(>
7
Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia — Obli-
gationer och bankers depositionsbevis....................
Osakkeita — Aklier.................................................. 510 000
1
110 083 50
05 000, 
1620 300
51 700)-- 
1410 439)15
, 8j Tavaroita ja muuta realivakuutta— Varor och annan realsäkerhet .......................................................... 150 000 450 000
1
' 9 Takaus — Borgen...................................................... 3 078000 i soi ¡m m 2 553 000 - ■ 2105 326)39
i10; Yksinomaan nimivakuus - Enbart namnsäkerhet.. 048 000, 250 023)33 173 000, 169192.-
11 Yhteensä- myönnetty — Summa beviljade 4 965 000 1t 8 729 300 - • 1
12 Yhteensä käytetty — Summa använda 2 98! 592 56 7 200 253 99
21
kr edi i i v r  ¿i k uin g. — Crédits de caisse. Taiteli 6. l'orts.)
Pohjolan Osake-Pankki.
Myönnetty. kostettu. 
Beviljade. Lyftade.
Liikepankki O.Y. 
Kommersbanken A. B.
Myönnetty. Nostettu. 
Beviljade. Ly f tade.
Paloheimo & K:i 
Pankkiosakeyht-iö.
Myönnetty. Nostettu. 
Beviljade. Lyftade.
Säästöpankkien 
Keskus-Osake-Pankki. 
Sparbankemas 
Central-A ktie-Bank.
Myönnetty. Nostettu. 
Beviljade. Lyftade.
i
3 555 500 3 16 J J12 42 1410 000 1 401 640,51 420 000 304 000 - 2 340 000 2 236 132 50, l
1723 (Hit):- 1 505 040'61 045 000' 036 640:51 1 870 000 1 812 577 75 2
087 5001- 830 120.56 465 000 465 000'- 200 000 84 000 - 470 000 423 554 75*1
si.) noo! S25 303 25 220 000 220 000, -1
ö
■■¡0 000,- 30 000 103 000 101 606 - 100 000 16 868'02 II
0 6JS 000 r 5 222 542 54 i m  500- 1 225 615 58 328000 21S 000- 325 000' 281 046\05' 7
il m sooi 10 56 J 105114 3 654 002 42 3 108 536 75 120 000 05 144 S3 2S0 000 25S 222^ 46
S
il
■J 165 000 y 2 270 30011 206 2IS 40 217 468'40 200000 100 000105 0
25 162 :UI(I j- - H 937 710 82 - 8«8 000 3 245 000 — n
- , 21 045 72» 41 ■ - 0 144 87« 24 «77 144 83 - 3 058 1 78 08 o
Pohjois-Suomen 
Pankki Osakeyhtiö. Yksityispankit.
Privatbankerna.
Y h t e e n s ä  — S u m m a .
Kaikki pankit. 
Samlliga. banker.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
/ 101 000 
i lo i ooo .
040 013 56 
040 013 56
199 04« 992 50
75 095 200 
65 660 092 50
173187 415 35
63 863 853*01 
56 571 133 18'
19» 59» 992,50
76 108 200' - 
66 010 992 50
173 540 415 35, 1
63 866 853'91j 2 
56 021133*18* 3
- ■ - 52 800 300',- 
4 5 00 50(V
48 624 551 65 
4127 876:61
52 8U0 300 ■ 
4 590 500 -
48 624 551|65! A 
4 127 876|61i ■>
18 000- 
448 000
IS 000 - 
445 000'-
10 «35 000:- 
»9 957 153*60
7 »74 756 2» 
85 296 233:47
20 750 000 
99 957153 60
16 1.08 971(291 (i 
85 296 233*47! r
3 482 500 - 2 726 438191
1 473 000 
447 753 624 05 
134 946 49140
1291129 79 
376 813 787.84; 
112 583 360[90Î
1 473 000 - 
447 753 624 05 
134 946 491 40
1 291129(79 s 
376 813 787,84 9 
112 583 360;90iO
51»» 500- ■ 893 812 261155 " " 1 904 480 261 55 - - -.11
4190 052 371 757146 683 64 - 765 633 898 64 12
Taulu 6. (Jatk.V C. « K o n t t o k u r a n t t i -  j a  u i  in e l i  i s ti  1 i t . Ko n tn k u ra n t-
Kouttukuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säke.rhet för kontnkurant- och personella riikningar.
l Kiinnitys — Intcckniug i . . ..................................
•-> Kaupunkitaloihin - Städsgardar.........................
3. Maatiloihin -  Lägenheter pä landet........ . . . . . .
. 4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin - Jndustriella inruttningar, deras maskiner
och lager .................................................. 4 . . .
5 Kulkulaitoksiin -- Kommunikationsanstalter.. . .
o Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia — Obli-
gationer och bankers deposiliousbevis .................
' 7 Osakkeita — Aklier............................................
s Tavaroita ja muuta rcalivnkunttn — Varor och annan
realsäkerhet ......... ,..............................................
n Takaus Jlorgen ..................................................
io Yksinomaan nimivakuus — Enbart ‘iiamnsäkerhet... i i Yhteensä myönnetty — Summa beviljadel-’ Yhteensä käytetty — Summa använda
Suomen Pankki. 
Finlande Bank.
A.B. .Nordiska Förenings- 
banken.
(O.Y. Pohjoismaiden Yhdys­
pankki).
Myönnetty. . Nostettu.
Beviljade. Lyftadc.
Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Byftado.
80 716 000 - 
18 610 000 -  
20 (1(55 000 ■
44 440 000 - 
600 000 -
6 6HÖ 000 
$8 244 000
60 OHO 282 02 
14 703 722 22; 
10 <185 247 44
33 820 441185' 
413 871.51
3 8)2 HO 58 
32 826 003 84
120 123 000 - 80 342 115 10
54 1 200 251 25 300 244 004 08 
— 804 07 i. 25 L|25
*-* 489 274 411 02
Konttokuranttien ja ninieliistilien valtuus. 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkninyar.
i Kiinnitys - - luteckniny i ...................■...................
■j Kaupunkitaloihin Stadsgärdar........................
3 Maatiloihin — Lägenheter pfi landet.................
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin - - Jndustriella inrättningar, deras maskiner
och lagev .........................................................
a Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter... .
■ «| Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia Obli-
; ", gationer och bankers depositionsbevis....................
1 71 Osakkeita - - 'Aläier..................................................
5 Tavaroita ja muuta realivakuutta - - Varor och annan
■ realsäkerhet ........... .’ ............................................
9 Takaus - -  Borgen ..................................................
10 Yksinomaan nimivakuus - -  Enbart namnsäkerhet. -.11 _____Yhteensä myönnetty — Summa beviljade
12| Y h t e e n s ä  k ä y t e t t y  —  S u m m a  a n v ä n d a
Länsi-Suomen Osake-Pankki.
Osakepankki Ulkomaankauppaa 
varten.
Aktiebanken för Utrikeshandel.
Myönnetty. Kostettu.
Beviljade. Lyftaile.
Myönnetty. kostettu.
Beviljade. » Lyftado.
000 000 ;41 121 01
-100 000, 436Ü76 50
500 000 304 444 51
0 714 000 0 402 852100 1030 000- 506 207 52
14 050 000
15 43 7 500 
37 161 5111)
I
l i 000 222\20 
14 320 207¿6
34 912 282 86
/ 730 000 
IS 400 000 
22 «60 (100
/ 150 Iö5\58 
12 IM233\59\
• - i -
14 049 807 70'
23
och  per so n e l i a  r ä k n i n g a r .  — Comptes-courants et comptes personnels. Tabcll 6. (Forts.)
.Kansallis-0
Myönnetty.
Beviljade.
ake-Pankki.
Nostettu.
Lyftade.
Suomen Liittopankki 
Osakeyhtiö.
Aktiebolaget tlnionbanken 
i Finland.
Myönnetty. Nostettu. 
Beviljade. Lyftade.
Helsingin Osakepankki. 
Helsingfors Aktiebank.
Myönnetty. Nostettu. 
Beviljade. Lyftade.
Tampereen Osake-Pankki.
Myönnetty. Nostettu. 
Beviljade. Lyftade.
I1i
|
~152 20 8  082 95 ISO 870 429 10 2 4  825 0 0 0 - 15 0 76 860 31 5 1 0 5 4  668,43, 42  852 44  7 88
i .
25  500 000\- 2 0  865 49 7'61 l 1
28 874 500 - 23 052 870!26 2225 000- 1 007 329 92 14 752 097 18 12 131 476 51 2 000 000 1 1 455 009144
22 700 000 - 10 284 70G 68 2 290 000 - 1 712 226 69 5 152 571 25 4 250 545 87 8 000 0001- i 6 (¡15 582144 s1
00 544 482 05 02 638 762 25 20 310 000 ■ 12 057 303 70 31 750 000 - 26 470 425 50 15 500 OOOj— 12 794 905)73 4
1000 000 — 1 1 000 000 - - — • “  ’ — -  • -- 5
2 25 0  000 - 1 1 9 1  00 4  88 13 3  000 - 131 200 ,60 _ - 1 _ - . G
4 2 1 2 5  00 0  ■ 2 8  742 41.3 SO 1 3  24 2  000  - 8 997 311 52 39 747 12 7 84 3 2 1 1 5  811 16 21 500 000',- 19  752 474 .96 7
55 050 000 33 777 049 44 __ 1 315 090125 • 617 5 0 0 - . _ 8
08  92 3  000 - 82  552 4 2 4 1 0 2 2  873 000 - 17 616 584171 19 043 000' 15 265 059 70 5 5 70 000 - 3 706 025\40 9
353 918 700 -257 776 30113 144 676 277,95 132 28S202 \86 70 074 5 0 0 , 50 799 682'81 16 150 785\13. 15 050 057\63 10674 481 682 »5 205 749 277 95. _ 181 835 292152 — — 68 720 785113 - - n■ 540 916 312 66 -174 710 250 - 1141 650 501 55 - r -■ 59 434 955 60 12
Suomen Kauppapankki, 
1 Osakeyhtiö. Savo-ICar jalan Osake-Pankki. Luotto-Pankki Osakeyhtiö.
Suomen Käsityöläis- 
Osakepankki.
Handtverkare-Aktiebanken 
i Finland.
Myönnetty. Nostettu. 
Beviljade. Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
' Nostettu. 
Lyftade.
: 3 430 000 - 
80 000 
3 350 000
2 78 1 031 07 
19 015 47 
2 732 015 00
2114 000 -  
1 564 000 -  
240 000-
1 817 835 
1 270 104 
240 000
50
To
3 525 000 
325 000 
200 000
3 2 74 660 15 1 
310107 87 2 
203 385 83 3
- 310 000 307 730 75 3 000 000 
* ‘
- - 2 761166 45 4
71000 ■ 1497 89 
350 000 - ■ 333 572 33
200 000- 
11449 581 -
200 000- 
11 174 323 01 3 782 000 - - 2 821240 35 4 430 000 - 4 633 169\lS 7
1 100 000 1110 662,72 
! 12 398 279 54', 10 382 265'68
1 800 000 - 
11150 000 - 
6 803 285,91
1 881 938 86 
10 319 937 11 
6 253 52719
269 500-.- - 
3 960 000 — 
2 748 0 0 0 '- !
218 423,60 
3 710 442 31 
2 086923 74
5 540 000 
7 805 000
— 3 827 3Ssl39 9 
—' 6 393 271\18 10
• 13 919 279 54 - - 34 832 866911 — 1— 12 873 500 —' - 21 300 000 -  -  1 -  u
, — I-- 11 827 998 621 -  - - 32 610 757 24 10 054 865 501 - 18 128 488 90 u
24
Taulu 6. (Jatk.l C. K o n t t o k u r a n t t i -  ja ni  mcl  li s ti 1 i t. — It o n to k u ra n t-
I
Konttokuranttienpa ui nieli istilien vakuus. 
Säkerhct för kontokurant- och personella räkningar.
56
7
8
! 9
: l °
jn .
112
Kiinnitys — Inteckning i ...................................
Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar.......  .............
Maatiloihin — Lägenheter pä landet.................
Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin — Industriella inrättningar, deras maskiner
och lager .........................................................
Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter. . . .  i 
Obligatsioneja ja -punkkien talletustodistuksia - Obli-
gationer och bankers depositionsbevis .................
Osakkeita — Äktier.................................................. ;
Tavaroita ja muuta realivakuutta - Varor och annan t
realsäkerhet .......................................................... :
Takaus ■ - Borgeu ..................................................
Yksinomaan nimivakuus Enbart namnsäkerhet.. | Yhteensä myönnetty — Summa beviljade ' Yhteensä käytetty — Summa använda
Suomen Maatalous* 
Osake-Pankki.
Maakuntain Keskus-Pankki 
Osakeyhtiö.
Myönnetty.
Beviljade.
100 000 -I ,
100 ooo!— :
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
61 085 59 4. 500 000\ 
4 000 000
01 685 59
hiostettu.
T.yftaclc.
3 816 547 53 ' 
3 375 410 05
190 000 — 
4. 75 000 —
135 209,32 
4M 930 20
500 000:—, 
\ '
3 288 000— ' 
5 413 000 - ;
501 127,58.
2 715 807 75
3 894 018\06 
1074 253155
4 600 000- 
3200 000j— 3 893 372 99 2 896149\39 3 316 015 .58,
8 5<i5 000|—| 10 517 015 581
--------- 7 395 347 49 12100 020 89
Konttokuranttien ja nimcllistilicn vakuus. 
Siikerhet för kontokurant och personella räkningar.
1 Kiinnitys - - Inteckning i ...............................
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ! . . . .
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet.................
■i . Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin — Industriella inrättningar, deras maskiner 
och lager ..........................................................
5 Kulkulaitoksiin - Kommunikationsanstalter....
6 Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia — Obli-
gationer och bankers depositionsbevis .................
7 Osakkeita - - Aktier..................................................
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta v  ■ Varor och annan
9 realsäkerhet ..........................................................
Takaus - Borgen ..................................................
10 Yksinomaan nimivakuus --• Enbart namnsäkerhet..11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade
! i 2 t  Y h t e e n s ä  k ä y t e t t y  —  S u m m a  a n v ä n d a
Alands Aktiebank.
Etelä Suomen 
Pankki Osakeyhtiö.
Södra Finlands 
Bank Aktiebolag.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu. Myönnetty.
Lyftadc. .Beviljade.
145 000 — 
45 ooo ;-, 
100 000 —
nostettu.
Lyftarte,
68128 80 
45 476 — 
22 652 80
3 642 703\06 3 642 703\06
2 600 000\-
850 0001- 
2 000 000 \ -
693 008'55
744 519 
779 8477
10
41
3 042 703106! 5 595 <)<)«'-
3 042 703 ¡06 2 285 594I40
42o
o eli pe rs o i i e l l a  rälui ingt ir .  — (^mptes-cuu-mnts et comptes personnels. Tabell 6. (Forfcs.'' -
Pohjolan Osake-Pankki.
Myönnetty. Nostettu. 
Beviljade. Lyftade.
Liikepankki O.Y. 
Kommersbanken A.B.
Myönnetty. Nostettu. 
Beviljade. Lyftade.
Paloheimo & K:i 
Pankkiosakeyh ti ö.
Myönnetty. Nostettu. . 
Beviljade. Ly f tade.
Säästöpankkien
Keskus-Osake-Pankki.
Sparbankemas
Central-Aktie-Bank.
Myönnetty Nostettu. 
Beviljade. Lyftade.
ooo ooo ■140 082 13 / 500 000 810202 98 7 000 000 6 811 030 89 4 569 000 O94 65l\08 l
1 500(100 443 082 13 ino noo - 102 787 11 - 1350 000 1 373 390143 2
, ‘ 2 000 000- 2 734 322101 3 210 000 021 260 05 :i
; 1 400 ooo 713 415 87 5 000 000 4 077 308'88 - - i
I • 50 000 -
!
¡0 085'00 11 886 000 10 805 444 -59 (i
I ¡00 000 - 04 740 28 194 500 417834 34 4 386 000 - 2 001 482 41 200 000 200 OOP 18 .7
1 050 000 — 430 837'88 1 412 359 .05 .1224 450 10 670 000- ■ 619 060 88 75 000
S
05 508 60 9
: 4 580 000]—] 2 899 071 30 2 490 000]—| 1. 556 956 76 680 000 005 374\93 1 640 500] 480 397\95 10
5 830 0001— , ... - 5 896 859 «5. - — 12 786 060 - - - 18 376 50«' — a
3 868 1*37 5(1 4 015 44418 10 747 234 80 - 12 546 666 46 1J
Y h t e e n s ä — S u m m a .
Pohjois-Suomen 
Pankki Osakeyhtiö. Yksityispankit.
Privatbankerna.
Kaikki pankit, 
Samtliga banker.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftadc.
¡Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
.Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
551 000r 448 800 372 737 651 38 298 396 553 74 372 737 651,38 298 396 553,74 '
551 000, 448 860 (5 376 597 18 61 065 928 56 75 376 597 IS 61 065 928 56 ^
* 74 006 571 25 49 768 166 11 74 006 571 25 49 768 Kili 11
221 754 482 95 186 148 587,56 221 754 482|95 186 148 587.56 *
1 600 000 1 413 871 51 1 600 000 1413 871 51 ■'
• 20 476 000 _ 16 387 449,55 20 476 000 16 387 449'55 o
300 190 35 203 128-54 184 586 708 19 155 881 332188 184 586.708 19 155 881 332 88'- 7
38 435 496 25 36 494 911190 38 435 496 25 36 494 91190 S
530 000\- 
915 000]-
408 405 04 328162 359 05 251046 221129 328162 359 05 251046 221.29 o
812 040.29 1 212 241 798 42 829100 232129 1 212 241 798 42, 829 100 232 29 10
2 425 490|35 _ i „ 2 156 640 013|29 - | 2 156 640 013 29 - 11
1 873 604 47 — 1 587 306 701 65 1 587 306 701 65
517  —  24 4
26
Taulu 7 a. Pankkien obligatsionitili joulukuun 31 p. 1922.') —Tableau 7 a. Compte d’obligations
A.B. Nordiska
Suomen Pankki. ^?«c?jnÇ?'3aPlien. Kansallis-
FinlandsBank. (O.Y. Pohiois- Osake-Pankki,maiden
Yhdyspankki). !
1 Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt 13 279 913 7« 3 938 789 74 i i 980 «78 03
a
' Ulkomaisia Utlänclska
Valtion Stats ..................................................................... 18 10 7
.j
. ) •
(>
Kuntain Kommuners..........................................................
Pankki- ja hypoteekkilaitosten • Bank- ia)........................
och hypoteksinrättningars |b)........................
Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden - -Kommu- (a ).................
1
s
1
7 nikations- och industribolags |b)................. -
8
Kotimaisia —- Inhemslca
Valtion - Stats ..................................................................... 7 287 927 GUU 518,04 1.325 441 50
9 Kuntain - - Kommuners.......................................................... 114478 5« 16« 32S]60 5 479 275 55
K) Pankki- ja hypoteekkilaitosten - Bank- ia) ........................ ; 1 551 509 127 730 • 2 051 051 08
n och hypoteksinrättningars ‘ Ib ........................ 4 322 981 2(1 2 051 882*10 3 0.36 102 90
12 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden - - Kommunikations- och ! 
industribolags........................................................................  ' 992 .320, 88 800 -
i:i Suomen rahassa — I finskt mynt . 524 781 963 34 852 51*7, 1« 709 825
14 Valtion Stats .....................................................................  1 510 919 713 819(186: 1 406 990 - -
15 Kuntain ja seurak. Kommuners och lorsamlingars.......... : 7.38 401) - , 9 636 331' 8 117 505 —
Lii Pankki- ja hypoteekkilaitosten • Bank- och hypoteksinräfct- 
ningais............................................................... .................... 19 413 950 191 490’ 1 219 8,30
17 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden Kommunikations.- och 
industribolags........................ ..............................................•. 2 709 900 22 74.3 540 5 165 500 - -
IS Muita Övriga ..................................................................... 1 4G1 520,- - . 800 000-
19 Yhteensä — Summa 538 058 87« 7« 38 791 356174 28 «90 503 03
Suomen
Käsityöläis-
o  h 1 i 2 a t s i o n e j a. Osakepankki.
O I) l i 2 a t i o n e r. Handtverkare.
Aktiebanken 
i piniand.
Suomen ^Maakuntain
Maatalous- Keskus-Pankki
Osake-Pankki. ( Isa kr ylitiö.
O h 1 i K a t s i o n e j a. 
O b 1 i "  a t i o n e r.
] Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
Ulkomaisin ■ IJllimdska
2' Valtion ■ - Stats ............................ : .......................................
:t; Kuntain Kommuners...........................................................
■tj Pankki- ja hypoteekkilaitosten ■ Bank- (a )........................
äj o ch hypo teksi n riittni ngars |b).........................
«; Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden - Komiini- (a) .................
71 nikatinns- och industribolags i b ) .................
i
, Kotimaisia - Inhomska
8’ Valtion ■ Stats .....................................................................
9 Kuntain Kommuners...........................................................
10' Pankki- ja hypoteekkilaitosten - Bank- 1 a) .....................
n  och hypoteksinrättningars | b) ......................'
12' Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden - Koinmunikations- och 
j industribolags.........................................................................
13 Suomen rahassa — I finskt mynt 11)2 Uhikli-l
14, Valtion Stats ........................................................................  21798
läj Kuntain ja seurak. - - Kommuners och församlingars..........
16: Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och hypoteksinrätt-
| ningars....................................................................................  169 489,34
17| Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden Koinmunikations- och
j industribolags........................................................................  ■ 1714 80
is: Muita Övriga .....................................................................
19' Yhteensä — Summa 192 99(1 «4
1
«52 931.- 1994 777
227 981 398 977-
240 000 -  095 800 —
185 000
«52 931 l 1 094 777 -1
’ ) Taulukosta puuttuvat Paloheimo & K : i  Pankkiosakeyhtiö ja Pohjois-Suoraen Pankki Osakeyhtiö, joilla 3 1 3922 ei ollut 
ynnehade obligationer. a) Valtion takuulla —  Med statsgaranti. b) Ilman valtion takuuta — Utan statsgaranti.
Tabelt 7 a. Baiikernas obligationsräkiiing den.31 deeember 1922.*)
2  <
des banques au 31 décembre 1922.
Suomen 
Liitto pankki 
Osakeyhtiö.
1 ,Helsingin : |
Osakepankki. Tampereen i Länsi-Suomen .
Osakepankki
Ulkomaan- Suomen Savo-Kar jalan Luotto-Pankki
t
1
Aktiebolaget Helsingfors , Osake-Pankki. Osake-Pankki. Kauppaa yaiteu. KauppapanKKi, Osake-Pankki. ; 1 1 Aktiebanken for Osakeyhtiö. Osakeyhtiö.
i Finland. r i Utrikeshandel. i 1
1 13» 732 (Iti 300 «07 105 351 18 220 8 391 20 2 000'
i
1
.3 1 2 000
1
li 
4 
i :> 
(> 
7
-133 734 06. 104 717 -
i
' S)
114 375. 57 600 ’ 3 126 9
15 000’ 147 875 18 600 " 15 100 (0
503 045’ 20 150' 8 301 20 * 11
171 050 1 12
!3 <135 -12217!) 11 41!) 204 725 925’ 2 717 274 505 800 ¡092 850 200 000 4 007 750 13
11 085 187.50 ' 824 904 480 625 436 508 061 600 inni i oot i - U
18 7 4^ <41'70 5 550 425 41 600 607 000 565 800 731 250 100 000 15
5 00L 003,53 3 110 375 104 700 1 562 776^ - 100 000 3 251) ■ Hi
0 584 430 - 1 027 500i 110 000 _ . 4 500 17
- - IS
Hi» 154 85 J1 780 201 831270 2 735 500 574 191 20 1 094 850 200 000 4 007 750 111
Säästöpankkien Etelä Suomen
Liikepankki Keskus- Pankki
Pohjolan O.Y. Osake Pankki. Alamls Osakeyhtiö.
Osake-Pankki. Kommers- Snarhankernas Aktiebank. Södra Finland« Yksityispankit. Kaikki pankit.
banken A . l i .  ' Central- Bank Privatbankerna. Samtliga banker.
Aktie-Bank. Aktiebolag. i
718 044 10 702 030 00 18 074 815 79 32 251 729 »5 1
- • 2 021 2 039
i
:i
—  .
.
1
8
4
5'
fi
■ 7;
70 460 60 2 553 880 20
, i
9 841807:20 s1
1 38 768^ 06 5 859 474 11 5 973 952 07: nI 585 680 !- , 157 650 3 118 08(1 08 4 070 180108’ 10i 04195’20 464 017 0 187 083-10 l O ñ l O W U W n ,
t
. - !
1
1 253 070 1 253 070 13
2K0 110» 1 705 573 50! 0 358 755, 400 100 700 80 120 372 907 73 051 154 87(1
’ 1 
Hl i l  S
280 000 1405 573 50 4 064 455, 4001 27 083 810 - 538 003 523 - , u*
' ' ! i
1 711 800! 100 766 80 40 873 919 50 47 012 319 5«! 151
1
m )  ooo . 582 50o[- 13 010 473 87 24 030 423 871 ie*
_ .  j ;><» 5Sí i  84 m 30 247 084 30 17 ,
i - 2 201 520. 2 201 520 1 IS.
280 000. 1 705 573 50 7 077 399 10| 400 802 803 401 145 347 723 52 083 400 000¡28 ia:
obligatsioneja — I tabellen saknas Paloheimo & K:i Pankkiosakeyhtiö och Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö, vilka ai 19 22 icke
28
Taulu 7 b. Pankkien omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan vuonna 1922. Tabell 7 b. Bankerna tillhörande obligationers nominella belopp är 1922. Tableau 7 b. Montants nominels des obligations en possession des banques en 1922.
Yleistaulu — Översiktstabell.
Obliyutsionbm nimi, mhaiuji*ja korkokanta. 
Obligatiiinprnrts namn, myntslng neli rantvfot.
Säästö 1 p. tam­
mikuuta.
Beluillning ilon 1 
jamtari.
Vuoden kuluessa 
Untier äret
ostettuja.
myytyjä ja 
arvottuja.
Säästö lii p. 
joulukuuta.
BcbAllniiiR d. 
Hl deeember.
‘ köpta. i
sälda ocli 
utlottade
o/ i 
/0 !
1 53 300,
!
i1
53 300
sy2, Kr. 20 800 • 20 800
3%l * 2 884 82G 33 432 849 39 2 451 976 94
3H, Fr.. 2 028 000 125 000 - 1 903 000
,1 59Ü 000' 33 000i- 563 000
4/4 /* 83 700 75 700 i- 8 000
N. Kr. 1 345 500 ■
i
209 50(1 1 136 000
8mk. 100 000 100 000 “
4 Kmk. 2 532 315■ 104 490 2 427 825 -
3 y2 » G58 935 1 ; 14 175 644 760 -
m » 3 170 745
! 282 285 - 2 888 460
3% » 2 179 723 81 499'77! 38 488 73 2 141 734 85
W z Fr. 40 000 ■ 209 500. 68 000 181 500
4 Kmk. 1 771 700 - G5 610 ] 32 730 - 1 804 580
4i/2i » 938 790 240 570' - 70 470' 1108 890
4 » 2 114 900
I
1 - 2 114 900
4/4 » 4 014(>75 ;
I
4 914 675
5 Fr.
1
ôôl 000 i
; j 10 500 - ,ö40 500 -
5 Kmk. 468 iso! ^ 1 127 520|- - 1 595 700 _
4% Kr. 414 000 - - 1 :• - 339 480, 74 520 -
3 y2 Rmk. 471825 ' 10 935 460 890 -
4 > 295 650] i 1 620 - 294 030 -
4 Kr. 60 000- ! o00|-f 59 500 -
4y2 Kmk. 4 044 912|3gJ 467160' 3 577 752 36
Smk. - -  1 2 000 000
,
1 3S5 000 • 615 000
4 Kr. 55 800l - 1 3 240 52 560
ly . » 121 320 , 1 3 240 118 080 -
Ulkomaan rahassa: — I utländskt mynt:
Ulkomaisia Utläuäska
Englannin sotal. v. 1915— Engelskakrigs! av 1915 
Tukholman I. v. 1887- Stockholms Jän av 1887
Kotimaisia Iuhemska
Suomen valtio!, v. 1889 — Finska statsl. uv 1889 
Suomen valtiolaina viita 1895, 1901 ja 1903 — 
Finska statslänet av 1895,1901 och 1903 . . . .  
Suomen valtio! v. 1898 — Finska statsl. av 1898 
Suomen valtio! v. 1909 — Finska statsl.av 1909 
Suonien valtio! v. 1919 (Gutzeit) Finska
statsl. av 1919 (Gutzeit)...............................
Suomen valtio! v. 1911 - Finska statsl. av 1911 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen !  v. 1887 ja 1902
— Finlands Hvpoteksförenings I.avl887o.l902 
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina viita 1895 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895 . . . .  
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v. 1907 ja 1909
— Finlands Hypoteksförenings !avl907 o. 1909 
Suomen Yhdyspankin laina viita 1895 — För-
eningsbankens i Finland Iän av 1895 .............
Suomen Yhdyspankin laina viita 1911 — För-
eningsbankens i Finland Iän av 1911.............
Pohjoisin. Osakep. laina viita ‘1897 ja 1898 — 
Nordiska Aktiebankens Iän av 1897 och 1898 
Pohjoisin. Osakep. laina v:lta 1911 — Nordiska
Aktiebankens Iän av 1911 ............................
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan laina 
viita 1895 ja 1897 — Städernas i Finland
llypotekskassas Iän av 1895 och 1897 .........
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan lama 
viita 1900, 1903, 1909, 1910 ja 1911 — Stä­
dernas i Finland llypotekskassas Iän av 1900,
1903, 1909, 1910 och 1911............................
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien ICeskus- 
lainakassän laina viita 1910 ja 1912 — Ceutral- 
länekassans för Finlands stads- och lands-
kommuner Iän av 1910 och 1912 .................
Suomen Kiinteistöpankm laina viita 1914 — Fas-
tighetsbankens i Finland Iän av 1914.........
Helsingin kaup. !  1892— Helsingfors stads 1.1892 
Helsingin kaup. !  1898— Helsingfors stads 1.1898 
Helsingin kaup.!  1900— Helsingfors stads !  1900 
Helsingin kaup. !  1902— Helsingfors stads 1.1902 
Helsingin kaupungin laina viita 1909 ja 1911 —
Helsingfors stads Iän av 1909 och 1911.........
Helsingin kaupungin laina viita 1922 Helsing­
fors s&ds Iän av 1922 .................................
Viipurin kaup. 1. v. 189G— Viborgs stads !avl89G 
Viipurin kaup.!  v. 1902—Viborgs stads 1 av 1902
29
Obli&itäicttirn nim i. rahaktji ja  korkokanta. 
ObU«iatinmkrna* nam u, m yntslag och  riinbd’ot.
Viipurin kaup. i. v. .1909—Viborgs stads 1.av 190!) 
Porin kaup. I. v. 1897—Björneborgsstadsl. av 1897 
Porin kaup.il. v. 1903—Björneborgs stads 1. av 1003 
Tampereen kaupungin laina viita 1903 — Tam­
merfors stads km av 1903 ............................
Turun kaupungin laina v:lta 1909 ja 1911 - -
Abo stads liin av 1909 och 1911....................
liv mi O.Y:n 1. v. 1910—Kymmene A.B. 1. av 1910 
O.Y. Taalintehtaan laina v:lta 1898 — A. B.
Dalsbruks Iän av 1898 .................................
Tampereen Pellava- ja Itautateoll. O. Y:n laina 
v:lta 1909 — Tammerfors Linne- och Järn-
mannf. A. B:s Iän av 1909...............................
0. Y. \V. Gutzeit & C:on laina v:lta 1909 — A.B.
IV.Gutzeit & (Jios Iän av 1902 ........................
O.Y. Tornatorin 1.1909 A.B.Tornatorsl.avl909 
Kone- ja Siltavakennus 0. Y:n laina v:lta 1912 - -  
Maskin och Brobyggnads A. B:s Iän av 1912. . 
0. Y. Kauhaan tehtaan laina viita 1904 — A. JS.
Kaukas fabriks Iän av 1904 ............................
0. Y. Kauhaan tehtaan laina viita 1915 — A. B.
Kaukas fabriks Iän av 1915............................
Enson Puuhiomo 0. Y:n laina viita 1903 — Enso
Träsliperi A. B. Iän av 1903 ............................
Suomen Yalt. lautat, laina v. 1889 Finska stats- 
järnvägarnas Iän av 1889...............................
Suomen rahassa: — I finskt mynt:
Suomen valtion l.v. L918— Einskastatensl.av L91S 
Suomen valtion l. v.1919—Finskastatens 1. av 1919 
Suomen valtioni, v. 1919— Einskastatensl.av 1919 
Suomen valtion palkintolaina viita 1919 —
Finska stateus premielän av 191.9.................
Suomen valtion vapaudenlaina I ja II- — Finska
stateus frihetslän I och II ............................
Suomen valt. sotavah. korv 1. Finska statens-
kvigsskadeständsläu........................................
Suomen valtion laina v. 1929 Finska stateus
Iän av 1920 .................. : .............................
Suomen valtion laina v. 1922 Finska stateus
hm av 1922 ..................................................
Suomen valtion laina vuokra-alueiden lunastami­
seksi v. 1919--Finska statons Iän för inlösen
av lego-omräden av 1919...............-...............
Suomen llypoteekkiyhd. laina viita 1896- - 
Finlands llypoteksförenings Iän av 1896 . . . .  
Suomen Ilvpoteekkiyhdist. laina viita 1903 - - 
Finlands llypoteksförenings Iän av 1903 . . . .  
Suomen Jlypotcekkiyhdisfc. l.v. 1912,1914 ja 1915
— Finlands 1 lypoteksför. 1.av 19] 2, l914o. 1915 
Suomen Kaup. ilvpoteekkikassan 1. v. 1896 —
Stiidernas i Finland Ilypotekskassas 1. av 1896 
Suomen Kaup. Ilypotcckkikassan 1. v. 1916 ja 1917
— Städernas i Finl. I [ypoteksk. 1. av 1916 o. 1917 
Suomen Kiinteistöpanldn laina v. 1912 ja 19.16 -
Fastighetshankens i Finland Iän av 1912 o. 19 Hi
VihmIpm kulmaa
Säästö 1 ]>. tam ­
m ikuuta.
U ndc r arot .Säästö :>1 ]). 
joulukuuta.
ItahAllninj: «ten 1 
jamtari. ostettu ja .
m y y ty jä  ja 
arvottu ja.
.IM iällnin" d . 
:’>l ilrt-i‘ mber.
•
köptn. salda ooh 
utlotfado.
0. 0
f)
4
4 i / ,
!
B m k .  5 5 4  S50 
K r .  74  8 8 0 ! 
» 1 0 0  0S 0 ;
7 2 90 , 
3 4 00 : 
2 5 2 0 ,
.747 .760 
6 9  4 8 0  
97  5 6 0  -
4 1 /, K m k . 4 5 2  790 17 8 2 0 ' 4 3 4  9 70
4 /4
6
» 1 37<S 3 6 3 :
» 1 3 0 6  1 1 6 :9 0 .
1 .
1 IS  7 3 7 -0 0
1 8 7 8  3 6 3  
1 1 8 7  3 7 9
5 K r . 7 2 0 ' 720,
5 y , » 1 6 3  4 4 0 3 3  120 130  3 2 0
5
5
» 2 1 6 0  
»  7 2 0 0 ' 1
2 160 ;
7 2 00
51/, » 12 2 4 0 2 160* - 10  0 8 0
5 F r . 4 0  00(1 4 0  00(1
5 » 1.7 (HIO : - 1 3  0 0 0
6 ». SO 0 00 .77 0 0 0 2 3  0 0 0
B m k . 11.5 .379
*
1 8.71 1 1 3 .7 2 8
•rl ,/2  
• )l/2
1 1 9  6 9 1 0 0 0  ■ 
17 8 8 3 0 0 0  
3 4 8  5 1 9  0 00
5 2  0 0 0 0 0 0  
.770 0 00
■73 6 1 0  0 0 0  
2 .778 0 0 0
1 18  0 8 1 0 0 0  
1.7 87.7 0 (10 - 
3 4 8  .7.19 0 0 0
3 9  2 6 4  5 00 4.7 .700 3 3 1 6  8 00 3.7 9 9 3  2 00
3 4 1 3 3  2 0 0
o i / , ! (
AMI 5 0 0 2 121  0 0 0 3 2  .398 7 00
6 0 3 7  0 7 5 1 3 9 8  8 0 0 07.7 27.7 6 4 8 0  6 0 0 ;
5 ' , 67  0 0 0 6 7  0 0 0 '
7 1 5 7 0  0 0 0 os.7 m n .78.7 01 )i|
24  2 00 2 4  2 0 0
4 1 0 9  0 0 0 , 1.701) 1 07  .300 -
1 5 1 0 0 0 2 0 00 , 1 4 0  000*
‘
5 7 0 4  0 0 0 2 0 00 . 702  1100
4 4 7 1 0 0 0 4 7 1  U00.
4 H 4  0.76 0 0 0 4  0 5 6  0 0 0
5 5 8 2  0 0 0 10 0 4 0 5 7 2  0 0 0
Vuoden kuluessa
ObligatHiomen nimi, rahalaji ja korkokanta.
Säästö i p. tarn* 
raikuu ta.
,  Under Arot Säästö :$i p 
joulukuuta.
Obligationprnas namn, myntslog och räntofot. Beh&Uning den 1 
januari. myytyjä jaostettuja. arvottuja.
J&eh&llmng d 
:J1 decomber
köpta. sAkla ooh 
utlottatk*.
Suomen Kiinteistöpankiu laina v:lta 1917 — Fas- 
tighetsbankens i Finland Iän av 1917.............
% 1 
4 /2j 1 706 000 . . j _ 25U - 1 705 750
Suomen Kiinteistöpankiu laina v:lta 1919 — 
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1919 .. 6 6 000 000
1 1
6 000 000
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 
— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917.. 4y>i 1 126 000 . . . .
f
i 1126 000
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina viita 1917 
Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917. . . . 5 ' 2 034 000 • 2 034 000
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1918 
— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1918.. 5%. 3 531 000 _ 21 000 3 510 000
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1919 
— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1919 6
\
4 461000 1 053 000 . . 3 408 000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Kcskus- 
lainakassan 1. v. 1915 — Centrallänekassans för 
Finlands s'tads- oeh landskommuner 1. av 1915 5 102 000 ! 6 500 • 95 500
Osuuskassojen Keskuslainarahasto O.Y:n luina 
v:lta 1917 A. B. Andelskassornas Central-
länefonds Iän av 1917....................................
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan laina 
viita 1919 — Centrallagets för Andelslagen i
Finland Iän av 1919 ..................................
Suomen Yhdyspankin laina viita 191G — För- 
eningsbankens i Finland Iän av 1916.............
5
6
4% 1
i
899 000 - •,
2 826 500 —
222 0001- i
899 (100
2 826 500 
222 000
KansaUis-Osake-Pankin laina viita 1917 — Kan- 
sallis-Osake-Pankkis Iän av 1917.................... 5 ' 3 670 000
1
i 20 0()()i- 3 650 000
Helsingin kaupungin laina viita 1876 — Helsing­
fors stads Iän av 1876................................... 5 9 000 2 200i 6 800
Helsingin kaupungin laina viita 1913 — Helsing­
fors stads Iän av 1913 .......................................
Helsingin kaupungin laina viita 1917 — Helsing­
fors stads Iän av 1917...................................
5
5
903 160 
7 068 000
f
. . . .  f
1
1
23 0001
903 160 
7 045 000
Helsingin kaupungin laina viita 1919 — Helsing­
fors stads Iän av 1919................................... b%. 28 759 000, - i 7 430 001)1 21 329 000
Helsingin kaupungin laina viita 1920 - Hel­
singfors stads Iän av 1920 ............................ 7K-! 10 370 000
!
—I. 110 000 - oooool- 10 420 000
Helsingin kaupungin laina viita 1922 — Heisi ng- 
tors stads Iän av 1922 ................................ 7
.
! 10 210 000 — 10 000 000 210 000
Helsingin mots.-suomal. seurak. laina v. 1891 — 
Helsingfors svensk-finska f örsamliugs 1. av 1891 4%l 1 500 - i 1 500 -
Helsingin ruots.-suomal. seurak. lama viita 
1895 ja 1896 — Helsingfors svensk-finska 
iörsamlings Iän av 1895 och 1896 ................. 4 123 000
! ,
11 0001 112 000
Waasan kaupungin lama viita 1885 ja 1893 — 
Wasa stads Iän av 1885 och 1893 ................. 4% i 
5 |
57 500 . -* 8 000 49 500
Waasan kaup. 1. v. 1916 — Wasa stads 1. av 1915 457 000 - 1 . 45 000 -- 412 000
Turun kaupungin 1. v. 1885 — Abo stads 1. av 1885 41/ . 6 900 100 6 800
Turun kaupungin 1. v. 1902— Abo stads 1. av 1902 5 i 146 500 14 500 132 000
Turun kaupungin 1. v. 1916— Äbo stads 1. avl916 5 ' 936 000 649 000 —; 287 000
Turun kaupungin 1. v. 1919— Abo stads 1. avl919 6 148 000 _j 1_ — 148 000
Turun kaupungin 1. v. 1920— Äbo stads 1. av 1920 6 3 186 000 —j — 30 000 —i 3 156 000
Viipurin kaupungin laina viita 1887'ja 1892 — 
Viborgs stads Iän av 1887 oeh 1892 ............... 41/, 111 500 _ i __________ _ 3 500 _ 108 000
Viipurin kaupungin laina viita 1915 — Viborgs 
stads Iän av 1915.......................................... 5 1 323 000 1 _  I_ 17 000
|
1 306 000
Viipurin kaupungin lama viita 1918 — Viborgs 
stads Iän av 1918.......................................... 5i/21 4 478 000 J  _ 2 015 000
1
2 463 000
Tampereen kaupungin laina viita 1.887 — Tam­
merfors stads Iän av 1887 .............................
.
4/2' 6 500 — 1 9 50o|— . ! 16 000!
31
Vuodon kuluessa
I.
i
Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. 
Obligationcrnas namu. myiitslagoch räntefot.
Tampereen kaupungin laina v:lta 1895 — Tam­
merfors stads Iän av 1895.................................
Tampereen kaupungin laina v:lta .1915 — Tam­
merfors stads Iän av 1915.............................
Tampereen kaupungin laina v:lta 191S — Tam­
merfors stads Iän av 1918............................
Porin kaup. 1. v. 1891— Björneborgs stads 1. av 1891 
Rauman kaup. 1. v. 189G— Raiuno stads 1. av 1896 
Kotkan kaup. 1. v. 1915 — Kotka stads 1. av 1915 
Kotkan kaup. 1. v 1919 — Kotka stads 1. av 1919 
O.Y. Nokian 1. v. 1911 — Nokia A.B. 1. av 1911 
O.Y. Kymin 1. v. 1896— Kymmene A.B. 1.av 1896 
O.Y. Kymin 1. v. 1904— Kymmene A.B. 1. av 1904 
O.Y. Kymin 1. v. 1915— Kymmene A.B. I. av J 915 
O.Y. Kymin 1. v. 1918— Kymmene A.B. I. av 1918 
Kotkan kirkkorakennuslaina v:lta 1897 — Kotka
kyrkobyggnadslän av 1897 .............................
0. í .  Wallaakosken laina v:lta 1916 — A. B.
Walkiakoskis Iän av 1916.............................
Loviisan—Vesijärven Haut. 0. Y:n 1. v. 1900 — 
Lovisa—Vesijärvi Järnviig A. B:s Iän av 1900 
Enson Puuhiomo 0. Y:n laina v:lta 1906 — Enso
Träsliperi A. B:s Iän av 1906 ........................
Liiskelän Tehdas 0. Y:n laina v:ltal9l6 — Läs-
kelä Bruk A. B:s Iän av 1916........................
Paraisten Kalkkivuori 0. Y:n 1. v. 1912 — Pargas
Kalkberg A. B:s Iän av 1912...........................
J. C. Frenckell & Son O. Y:n laina v:lta 1915 — 
J. C. Frenckell & Son A. B:s Iän av 1915. .. . 
A. Ahlström O. Y:n laina v:lta 1916 — A. Ahl­
ström A. B:s Iän av 1916...............................
A. Ahlström O. Y:n lama v:lta 1917 — A. Ahl­
ström A. B:s Iän av 1917...............................
O. Y. Crichtonin laina viita 1916 — A. B.
Crichtons Iän av 1916...................................
Halla O.Y:n 1. v. 1916 — Halla A.B:s 1. av 1916 
O.Y. Jämsänkosken laina viita 1916 — A.B.
Jämsänkoskis Iän av 1916.............................
O. Y. Karikaan tehtaan laina viita 1916 — A. B.
Kaukas fabriks Iän av 1916.........................
Karhula O. Y:n laina viita 1916 — Karhula A. Bis
Iän av 1916 .....................................................
Myllykosken Puuhiomo O. Y:n laina viita 1916 — 
Myllykoski Träsliperi A. B:s Iän av 1916 . . . .  
Rosenlew & Cío O. Y:n laina viita 1916 — Rosen­
lew & Cío A. B:s Iän av 1916........................
Gottfr. Strömberg O. Y':u laina viita 1917 —
Gottfr. Strömberg A. B:s Iän av 1917.............
Puuliike Supinen O. Y:n laina viita 1917 — luu-
liike Supinen O. Y:s Iän av 1917....................
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön laina viita 1918 
— Kajana Trävaru-Aktiebolags Iän av 1918. . 
Juantehdas O. Y:n laina viita 1916 - A. B.
Strömsdalsbruks Iän av 1916........................
Asunto O. Y. Marstähden laina viita 1915 
Bostads A. B. Marstähtis Iän av 1915.........
! Säästö 1 p. tam­mikuuta.
BehäUning den 1 
januari.
Under
ostettuja.
köpta.
Arot
i
myytyjä ja 
arvottuja.
sAlda och ' 
uttottade.
Säästö 31 p. 
joulukuuta.
BchAllning d. 
31 dceember.
O' 1/o ;
4 182 500 -
t
6 500' 176 000-
5 452 000 - - 452 000
o1/*! 300 000 . 300 000
4 : 600 300!- - 300-
4 47 000 47 000-5 10 000 ' 10 000-  -6 6 000 000' - i ooo ooo! - 5 000 000
Wz 1 383 000 ■ 14 000!- - 1 369 000-
51/2 610 000, , 105 000,- - 505 0006 1149 001) - 500 500- 1149 0006 A 4 927 000 5 000 - 124 000,- 4 808 000
51/2. 8 264 000 2 153 ooo;- 6 111 000 .
4%, 200 00H 200 000.
Wr 2 947 000 158 000 - 2 789 000)
5 210 000 10 Ö00;-- 200 000
6 370 000 . . . . 370 000
m 1 709 000 ‘ | 50 000> 1 659 000
5y2, 649 000 j 19 000 - 630 000: '
öy2: 2 300 (HIO • ! 2 300 000; '
5% 2 120 000. - j 76 000 — 2 044 000
5 8 821 000 ' 1 4 448 0001 - 4 373 000.
5M>¡ 441 00o! 1 11 ooo; 430 000
m 8 777 OOOi- 1191 000|- 7 586 000
6 i 1 830 000' > - ■ • 40 000‘- 1790 000 ;
5 1309 000,- j 30 000.— 1 279 000 1
5%¡ . 250 200;- | 300' 4 000;- 246 500 !
öy2 2 000 000 . 7-.' 82 000'- 1 918 000 !1
5 : 7 114 000j - i : 3 325 000;- 3 789 000-4
5y2; 443 000 ■ | " - ■ 19 ooo;- 424 000 i
5y2| 942 00Ö|- -1 • 24 OOo! 918 000
5l/J 3 764 OOoj- | Í ; 128 000'— 3 636 000 -  |
5>/2; 25 OOo! -1 -- i- - ! j~ 25 000r ii
6 400 -! ... L 400—!
Taulu 8. Pankkien osaketili 31/,, 1922. —Tableau 8. Compte d’actions des
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Osakkeiden laatu. 
A k t i e r n a  s a r t.
1 ' A.B. .Nordiska ;
Förenings- •
¡Suomen Pankki. banken. Kansallis-
•Finlands Bank. | (O.Y.Pohjois- Osake-Pankki,
j maiden
! ; Yhdyspankki).
Suomen t 
Liittopankki 
Osakeyhtiö. ! 
Aktiebolaget i 
Unionbanken j 
i Finland. ,
t Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — • Kreditanstalteis och|
försäkringsbolags ....... r ........ L................................... .
’ Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsbolags...................................
s Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden — Jordbiuks-, han-
dels- och industribolags ...................................................
4' Kulkulait.yhtiöiden —Kommunikationsbolags........................
.) Muita - -  Övriga ........... ■.........................................................6 Yhteensä • Summa
— 5 819 050 100 002 7 869 420 - 2 660 640-660 003; . 9 843 860 - (
160 «O«1— 5 577 644 
4 000 
3 396 525
20' 7 366 253—: 13 052 495 71 
—; — —. 3187
— 9 —| 325 775,—7 100 000 - 14 897 221120) 15 895 085 -  • 25 885 957 71
Osakkeiden laatu. 
A k t i e r n a  s a r t.
Suomen j Maakuntain 
Maatalous- ; Keskus-Pankki 
Osake-Pankki. ‘ Osakeyhtiö.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Liikepankki
O.Y.
Kommers- 
banken A.B.
1 Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden Kreditanstalters och
försäkringsbolags .............................................................
2 Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsbolags...................................
3 Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden - Jordbruks-, han-
dels- och industribolags ...................................................
Kulkulait.yhtiöiden - Kommunikationsbolags. ....................
5’ Muita - Övriga ....................................... ^ ..........................
87 953 --, 4.000 000' 
4 000 000 - •
21 500!-
2.1 5 0 «-- 4 «87 953-- 4 000 «««]
240 301 —
i
139 875 --! 
35 250!-- .
415 5 1 — iYhteensä - - Summa
S3
l'abell S. Bankernas aktieräknihg 31/i2 1922.bangnes aii 31 däcembre 1922.
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
Tampereen
Osake-Pankki. Läusi-SuomenOsake-Pankki.
' • ^
Osakepankki 
Ulkomaankaup­
paa varten. 
Aktiebanken 
för Ütrikes- 
handel.
Suomen
Kauppapankki,
Osakeyhtiö.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
•«
Suomen 
KäsityÖläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
O
5-242 250 2 353 505 5 471 000 3 541100 97 500 "1.
1 742 500 — 16 — — •375 000 — 6150 000 ■ _ ' — 4 194 000 — 2
1697 000 _ 336 240 _ _ _ 423 200 _ __ _ r- __ . 1 104 450 _ • __ <__ :i
• 1 020 420 — — — — — _ _ __ _ __ _ ’ — — —  — - 4
— — 6 — — — 2 500 — — — 2 802 — 174 949 — 177 352|— r>
9 702 170 — 2 689 707 — 5 471 000 — 800 700 - 6 150 000 — 3 543 902 — 5 570 899 - 177 3521— ß
i
! Paloheimo &K:i 
; Pankki- 
j osakeyhtiö.
1
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki.
Sparbankernas
Central-
Aktie-Bank.
• Alands 
Aktiebank.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Söclra Finlands 
Bank
Aktiebolag.
Pohjois-Suomen
Pankki
Osakeyhtiö.
Yhteensä. -
Yksityispankit.
Privatbankerna.
-  Summa.
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
1
I
1
f 724 319 35
•
"2  444 990 196 794 17 40 748 912 52 40 748 912 52 1
j 150 000 — — — — — — — — 27 215 381 — 27 215 381 — 2
! 152 650 _ _ _ 127 850 _ 1489 770 _ _ 31 488 927 91 38 648 927 91 3
i 10 000 — — — 26 452 — — — - — 1099 309 — 1 099 309 --- 4
! 361820 — — — — — — - — 4 441 738 — 4 441 738 — 5
j 674 470|— — — 878 621 35! 3 934 760 —1 196 794 17 104 994 268 43 112 154 268 43 6
O  1 7 —  24 0
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Taulu 9. Pankkien protesta tnt vekselit sekä lainhausta ja konkurssista riippuvat saatavat v. 1922.—Tableau 9. Effets protestés et créances, dépen-
S a a t a v a t — F o r <1 r i n g  a r.
I
i
: Suomen Pankki, i 
, Finlande Bank. |
A.B. Nordiska 
Förenlngsbanken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Kansallis-
Osake-Pankki.
Suomen '
Liittopankki ' j
Osakeyhtiö. j
Aktiebolaget i
Unionbanken !
i Finland. 1
Vekselit: Växlar:
Vuoden kuluessa protestattu i Kotimaisia, — Inkemska . 
Under äret protesterade /  Ulkomaisia — Utländska .. j 
Jouluk. 31 p. jäljellä maksamattälKotimaisia— Inhemska! 
Den 31 dec. kvarlägo obetalade . /Ulkomais. —- Utländskai
Lainhaku- ja konkurssisaatavat: — Pä lagsökning ooh 
lconkurs leroende fordringar:
Vuoden kuluessa toimenpiteen! v  , , ■ .... ,,,
alaisiksi joutuneita-frnder ^  i , ' '
äret blivit föremäl för ätgärd j Multa “  0vrlSa 
Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia 1 Vekseleitä — Växlar 
8 Den 31 dee. ännu oreglerade I Muita — Övriga. . . .
rt->ö
10 412 32ll71
cnPtS--2.I
137! 2 294 463
1 «£• et-1’3
71,1352,7128 007
!' • i
24342! 1 747 906 38— --  I--- 3 64 720 65 — — li 2 375 —
— _  j _ 26 429 272 05 112 652 398 59 39| 703 488 76
i
1
- - 1
|
_ |_ 87 2 125 036 01 100 555 356 30 66! 843104 80— 40 11 385 805 43 39 4152 041 20 3911341 677 96
— — ;— 25 418 272 05 '42 302 274 75 36i 688470 26
— — 31 7 574 722 63 21 2 270 949 07 39116 478 054 05
S a a t a v a t — F o r d r i n g a r.
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Liikepankki
O.Y.
Kommers- 
banken A.B.
! Vekselit: - Växlar:
Vuoden kuluessa protestattu '( Kotimaisia — Inhemska .. 102j 330 768
mWet-" (
25! 23i 294 852 50
mW
6S 143 340 48
.
922 015 50
Under äret protesterade /  Ulkomaisia — Utländska .. — -- , --- — _ _ _ _ _ —
Jouluk. 31 p. jäljellämaksamattatKotimaisia — Inhemska lii 64 486 94 ---1 --- — 12 25 330 — 10 150 397 73
Den 31 dec. kvarlägo obetalade / Ulkomais. — Utländska —! ---
Lainhakvr ja konkurssisaatavat: — Pä lagsökning oeh 
konkurs leroende fordringar:
Vuoden kuluessa toimenpiteen 1 v
alaisiksi joutuneita -  Under Ä ' elta ^ f lal ' '  
äret blivit föremäl för ätgärd j  Multa ~  0vrl« a • • • •
24j 5410,7 50
i
s! 187 700 10 34 300 25 771 850
7| 65 022 15 —j — — 3 394 615 — 54 5 160 623 23
Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia 1 Vekseleitä — Växlar 10i 62161 94 —. — _ 5 15180 _ 11 102 708 73
Den 31 december ännu oreglerade ( Muita — Övriga___ 4 43 900 — — — — — 23 915 660 82
GTabell 9. Bankernas protesterade växlar saint pa lägsökning och konkurs beroende fordringar är 1922.dant d* action en justice et faillites en 1922.
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i
Helsingin
Osakepankki
Helsingfors
Aktiebank.
Tampereen
Osake-Pankk
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Osakepankki 
Ulkomaan­
kauppaa varten. Aktiebanken 
för Utrikes- 
handel.
Suomen
Kauppapankki,
Osakeyhtiö.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki,
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
mW' ■v>W k W k W mHefö • ¡rs. et- ^ r «  .
38 410 620 3511131 802 890 49; 57. 760 372 25 1 3 200] - 69j 1 206 331 07jl26 559 537;S7 24; 541 786 05 23 70 952 40
8 59 604 60 14
■
161 530 —: 2 27 617 85 — — 11! 519 200
i
1 
1 
1 8 18 347 ¡84 _
li 5 800 4 13 250 z_
7 29 503 39 764 760 —: 5
1
150 700;— 2 13 200 7: 204 075 19; 238 562|79 _ 23 70 952 40
_ — 8! 3 807 000 - -  7 1 030 000 _ 4 552 213 30 6: 475 546 ¡44 17! 854 368:06 1 — — 1 15 874 24
3 21 200 — 12 194 400 _ 2 27 617185 — — _ 2i 8000 12! 1887001— _.l _ -_ 4 13 250 __
— — — 2 95 000 — 2 57 647 — 21181 798 30 31 415 000!— —: - — 3 24 166 17
:
’ Paloheimo &K:i 
Pankki-
j osakeyhtiö.
'
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki. Alands 
Sparbankernas Aktiebank 
' Central- 
Aktie-Bank.
EteKi Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finiands 
Bank
Aktiebolag-
Pohjois-Suomen
Parikki
Osakeyhtiö.
Yhteensä.
Yksityispankit 
Privatbankerna.
- -  Summa. j
■ 1 :
Kaikki pankit.
Samtliga banker
i
« w ! U-i k Wi et--o !
1 10000 _ 1 22 000 — 1 141 205 927|75i 5 23 500:— 47 571177_ 2 391 18 049 648 81 2 401 18 461 970*52! l— — — — — — : — I — —i — --- — __ 9] 67 095 65 9 67 095 65; 2
— — — - -
— ! 1- 5 000- i  3 7 500j—- 10 140 353 — 272' 2 983 377!36
1
272 2 983 377 361 3
—  . i
i i
— i 14 205 927
i
75| - 47 571177
i
483: 6 820 312'5ä 483 |6 820 312 55! 5
2 520 000— — - — _; __1 __ — | — —  — — — — 227 j 39 754 787 jöl 227 39 754 787 01 G
— _ — __ __ —i li 5 000 _j __ __ __ 10 140 353_ 175) 2187 588 58 175 ‘ 2187 588 58 7
2 520000— ... — — — — 132! 28 576 898104 132 28 576 898'04' 8
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Tiiliin 10. Yksityispuukkieu 1922 vuoden lopussa olevien voittovarojen käyttäminen. —Tableau 10. Disposition du bénéfice des
! A.B. Nordiska 
! Förenings- 
1 ban ken.
(O.Y. Pohjois- 
I maiden
Yhdyspankki). ,
Kansallis*
Osake-Pankki.
Suomen 
Liitto pankki 
Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland.
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Akfciebank.
Voittovaroja yhteensä Summa vinstmedel 55 523 754
’ ¡Tantiemi— Tantiem') .......................................................... 2) 576 979
;i Jako-osuus: — Dividend:..........................................................j 36 000 000
4r Osakkaille— At aktionärerna .............................................................. : 36000000' —
51 % osakepääomasta — I  % av aktiekapitalet ................................. < 18 %
61 Tallettajille —  At deponenterna ..........................................................i • ■ -
7 lisäkorko — Tilläggsränta .................................................................... j _ —
8| Siiltoja vararahastoihin — Överföringar. tili reservfonderna. . ; 15 030 806 
9. Siirtoja eläke- ja apurahastoon — Överföringar tili pensions-' 
och understödsfonden..........................................................
40j 34 723 «37 88
90 — I -
25 500 OOOj-
1« 70(1 790
10
61 8 912 352
25 500000, — 
17 »•. I
800 000 
10 800000 -  
6 % '
I 2) 69117 
■ 8 100 000 
8100000 - 
o
Lisäpoistoja — Tillskottsavskrivningar...................................
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin — För allmännyttiga ändamäl.. 
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponorade vinstmedel..
48! 5 000 000 -  1 966 526:50
500 000 
3 415 878 02
-  300 000,— 
3 923 637188
500 OOOi- 
143 723172 
380 540 39
102 400' —
loo ooo ; -
540 834138
Suomen 
I Maatalous* 
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö
Pohjolan
Osake-Pankki.
Liikepankki
O.Y.
Kommeia- 
banken A.B.
Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel 138 932 13
Tantiemi — Tantiem1) .............................................................  —
Jako-osuus: Dividend:..........................................................: —
Osakkaille —  At aktionäreroa ............................................................  —
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet.....................................
Tallettajille — At deponenterna............................................................
lisäkorko — Tilläggsränta .....................................................................
Siirtoja vararahastoihin — Överföringar tili reservfonderna..
Siirtoja eläke- ja apurahastoon — Överföringar tili pensions-
och understödsfonden.........................................................  .
Lisäpoistoja — TiUskottsavskrivningav................................... t *) 133 032jl3
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin — För allmännyttiga ändamäl
' 12 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel .
938 213i53
48Ü OOO'—
480000 —
3% ,
l o o o o o j - -
358 213i53
881.89012 206 264(71
567 697 
500000
5 °/o
67 697 
Ü.4 %
142 607
8lj
r
SJLi1
82 j
171 494
') 206 264(71,
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Taulu 11. Yksityispankkieu eläke- ja apuraliastot vuotina 1922. —Tableau 11. . Fonds de pensions et subven-
A.B. Nordiska 
Förenings- | 
banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Kansallis-
Osake-Pankki.
Suomen 
Liittopankki 
Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland.
Säästö
Siirto edellisen vuoden voitosta — Överföring f ra n föregäende ars vinst
Muita tuloja — Övriga iukomster.............................................................
Maksettuja eläkkeitä ja apuja — Utbetalade pensioner och undersfcöd ..
Säästö « / „  1022 — Behällning 3,/,5 192*2 ..............................................
Siirtyviä eläkkeitä 1922 \ Luku — Antal.......................................
Pensionsbestandefc » » I Yhteensä— Summa'...............................
5 249 317 10 5 798 047 39 2 404 921 5!)
381 231 03 29S 845 46 170 812 91
5 000 000 —' 500 000 — —
6) 815 775 68' — — — —  -
264178 —: 46 099 43 27 299 98
11182 145 81. 6 550 793 42 2 54S 434 52
36
173 41S
t — 5
27 300 -
•) Useimmat pankit kirjaavat tantieinit kulimkieu joukkoon — Flertalet banker observera tantiemerua bland omkostnader. •) Hai* 
nats med 1922 ¿1rs förlust. *) Tästä Smk. 616 775: 68 siirretty Privatbanken i H:fors A.B:sta — Härav Fmk 615 775: 68 överförda frän
Tabell 10. Fördelning av jmvatbaiikernas vilistin edel vid 1922 ars utgäiig.banques privées à la fin de l'année 1922.
Tampereen
Osake-Pankki.
Länsi-Suomen 
Osake-Pankki. *
t
Osakepankki 
Ulkomaan­
kauppaa varten. 
Aktiebanken för 
Xltrikeshandel. *
Suomen
Kauppapankki,
Osakeyhtiö.
Savo-Karjaian
Osake-Pankki.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Suomen 
K&sityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare 
Aktiebanken 
i Finland.
3 046 715 - 4 197 506119 2 089163
I1
15
t
2 891 209 79 52 402le3 1 113 582 84| lj
—  1 2
2 800 000 • 3 203 573 03
• ~ ' -  
1 flOOOOOi \ 544 285 - --I-H 910 634 09! 3
2 800 000 3 1Ü0 000 - 500000 — 1320000 - — 880 000 -  4
14 % 10 V, » . 2% 11 ')o s % «5
- 03 .>73 93 _ 224285 - _ 30634 Oi) 6
025 000 -
=) 0.2 %
300 0001
1
i °.
1 104 571 41
—
'
O.s °,0 
120 000
7
-  8
. -  - -
i
s 50 000;— . - -  9,
—- - i 10 755 49 - -  — — • — — ;i° i
— - __ __ ! —  :— ---  ■--- -• --- ' 15 085 69 l i
221 715 . . . 993 93212(1 289163|15j 181 597'89 52 402'63: — 67 863 06> 12
Paloheimo &  K:i 
Pankkiosakeyhtiö.
Säästöpankkien
Keskus*
Osake-Pankki.
Sparbankernas
Central-
Aktie-Bank.
Alands
Aktiebank.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Sötlra Finland« 
Bank
Aktiebolag.
Pohjois-Suomen
Pankki
Osakeyhtiö.
Yhteensä.
Summa.
: 1
1 404 085|98: 469 819 28 -  - 1 970 747
;
09! 628 029 12 135 573 196'70 l
’ » - 646 097 77. 2i
720 000 -  ■ 300 000 ■ - 600 000 300 000- ■ 93 326 190 83 ! 3
720 000' - 300000 — C00 000. - 300000 92 950 000 4
6 %  ' 0 ° 0 - -  ~ i 12 % 1 3 % — - • 5-- 1 — - - - 376190 83 0
300 000-
1 i.
150 000
~i
250000
-
15(1000- 25 239 692 21 sj
152 400| 9‘ 
850 052133 10. 
1 058 809 41 l i i
3,84 085*98 10 819 28 120 747 09, 178 029 12 14 299 95415 12
Tabell 11. Privatbaiikemas pensions- och nnderstôdsïonder àr 1922.tions des banques privées en Î922.
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
Tampereen
Osake-Pankki.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Suomen
Kauppapankki,
Osakeyhtiö.
Liikepankki
O.Y.
Kommers- 
banken A.B.
Yhteensä.
Summa.
492 300 345 960'90' 107 500| ■- 50 000*- - 15 381164 14 463 428,62! 1
— 35 100'90; 9 679 95' _______ | 1168118 896 838 43 o
107 700 --  * - j 21 342 10 - -  1 _. • . 5 629 042,10 3
. 2 5 ()48'04l 223192' _ _ • . 1 821 047 64, 4
2 400 _  - • - ■ -  - - 339 977 41! 5
507 600 380 109 84' 138 745,97; 50 0001 -! 16 549'82 21 470 379 38 6
1 • - — 1 - - * 42* 7
2 400 _  — •—1 — 1 — 203 118'- s
lintoneuvuston tanticini — Tantiein Afc förvaltningsnUlet. 3) Vj vuodelta — För ’A Ar. <) Määrä tasattu v:n 1922 tappiolla — Beloppet utjäm- 
Privatbonken i FLfors A .B.
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Taulu 12. Erinäisiä ilmoituksia pankkien otto-, ja antolainausliikkeestä vuonna 1922. —Tableau ¡2. Notices relatives aux prêts
A.B. Nordiska Suomen
Suomen Pankki.
Förenings-
banken. Kansallis- ■
Liittopankki
Osakeyhtiö.
Finlands Bank.j tO.Y. Pohjois­
maiden
1 Yhdyspankki).
Osake-Pankki. Aktiebolaget Unionbanken 
i Finland.
! Talletustodistuksia: — Deposüionsbems : V\
■ i Luku vuoden alussa —.Antal"vid ärets ingäng.................... — 107 927 92 060 33 866
2 » r> lopussa — » » » utgâng.................... — 109 264 96 856 32 568
' 3 Talletustodistusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medel-
belopp per depositionsbevis vid ârets utgâng.............  Mk.
t
9 842 8 397 7 843
i Säästökassutilin vastakirjoja: — Sparkassemotböeker : 
i  Luku vuoden alussa - - Antal vid ârets ingáne.................... 9 368 31 210 19 108
5 Vuoden kuluessa avattuja --- Under äret öppnade ............. 20 617 2 917 2 902
o » » kuoletettuja— » » dödade........... f .. — 5 589 2 774 2290
7 Luku vuoden lopussa - - Antal vid ärets utgäng................. — 24 396 31 353 19 720
: s Siiästökassakirjain keskisuuruus yuode.n lopussa • - Medel­
belopp per motbok vid ärets utgäng . . . . . . . . . . . . .  Mk. — 2 316 2 943 3 753
i Pano- ' ja ottotilien, vasiaav. juoksevien tilien luku -— Upp-
9
och avskrivningsräkningars, resp. löpande räkningars antal: 
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 301 13 053 • 14 035 5 334
LOI » » lopussa — » » » utgâng ................. m , 13170 14 489 5 030
'11
. Kotimaisia vekseleitä: — Inhemska växlar:
Luku vuoden alussa - -  Antal vid ärets ingäng.................... 2 195 19 252 32 327 7 737
121 Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade . . . . 14 394 108 047 188 710 37 899
• 13 ». » * maksettuja — » » inlösta ............. 14 859 102 981 176 506 36 275
Ui Luku vuoden lopussa — Antal vid ârets utgäng................. . 1 733 24 318 44 531 9 361
!iö| Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per 
• vaxel vid ârets utgâng............................................... Mk. 340 873 26 695 13 409 25 388
10
Lainoja: — Län:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng........... ' . . . . . 37 2 283 2183 3 563
17 Vuoden kuluessa annettuja - • Under äret utgivna............. 82 5 717 4 393 6 308
IS » i) maksettuja — » » inbetalade......... 72 5 610 4 462 6 634
19 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 27 2-390 2114 3 237
20 Lainaili keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp för län 
vid ärets utgäng............................ .•............................ Mk. 1 889 «47 418 939' 104 420 71731
21
Kassakreditiivejä: — Kassalcreditiv:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 7
4
2 393 3 837 1247
22 Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljadc . . . . 14 3 678 5 099 1680
*23 » • » ' lopetettuja — » » upphörda . . . . 14 3 643 5 087 1757
24 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng .................. 7 2 42S 3 849 ■ 1170
25
■
Kassakreditiivien myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden 
lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid 
ärets ntgäng.................................................................. Mk. 1 524 000 86 989 79 270 | 66 163
i Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inhemska korrespondenter :
2o! Luku vuoden alussa — Antal vid ârets ingáng.................... 594 791 ! 405
27 » » lopussa-- » » » utgäng.................... — G36 824 381
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Vabell 12. Särskilda uppgifter över bankernas in- ock utläniugsrörelse âr 1922.et aux emprunts des banques en 1922.
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
Tampereen
Osake-Pankki.
Länsi-Suomeu
Osake-Pankki.
Osakepankki 
Ulkomaan­
kauppaa 
varten. 
Aktiebanken 
för Utrikes- 
liandel.
Suomen
Kauppapankki.
Osakeyhtiö.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland. ■
, 6150 12 878 10 163 110 4 356 6 020 853 763 17 077 13 640 10 916 66 4 401 7 338 600 .. ..875 2
17 066 6 635 ■ 8 559 .95 870 14116 5 626 22 747 . 13148 3
7 213 5 605 2 419 240 1 815 475 296 1943 41527 684 691 141 188 83 • 116 1867 5366 448 184 76 209 63 2 422 Ci7 874 5 841 2 926 ,305 1-794 495 ; 4io 3 388 7
6 567 1391 2 087 11 248 3 000 2 044 2 707 6 695 s
2 672 2 449 1492 277 1648 2 238 667 1403 92 634 . 2 552 1 774 309 1627 2 636 717 1684 10
2 420 4168 3 581 450 2 864 4 022 693 2 075 1115 417 23 208 21 271 2 448 15 750 21707 3 390 -12.786 1214 310 20 976 19 328 2 363 14 708 21 076 3115 .11948 133 527 6 400 5 524 535 3 906 4 653 968 2 913 14
24 852 7 419 8 817 101 086 6 050 6 206 9194 9111 lö
988 228 262 91 383 229 233 356 162 675 599 505 324 983 524 664 1179 172 673 572 508 322 1011 572 707 1021 IS990 255 259 93 355 181 . 190 514 19
120 921. 59 723 ' 125 745 145 731 80 234 74 855 76 658 50 443 20
524 502 571 20 • 443 372 201 289 211156 1012 1271 78 1033 607 .347 670 221128 888 1137 72 979 681 343 667 23552 626 705 26 497 298 • 205 292 24
70 648 77 153 60 086 42 538 64171 59 ?03 38123 38 633 25
205 72 101 227 30 97 112 81 26190 62 116 170 28 103 114 90 27
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Taulu 12. (Jafck.).
i Suomen Maakuntain
ri
Liikepankki I 
O.Y. !
v 1 Maatalous- Keskus-Pankki Osake-Pankki.
-
■
Osake-Pankki. Osakeyhtiö. banken A.B. |
1
Talletustodistuksia: —  Depositionsbevis:  | 
Luku vuoden allissa —  Antal vid ärets ingäng.................... ! 6 958 752 2 820 105
2 » » lopussa —  » » » utgäng..................... 8 923 942 3171 70
8 Talletustodistusten keskisuuruus vuoden lopussa —  Medel- 
belopp per depositionsbevis vid ärets utgäng.............  Mk. 6 145 27 664 10 032 60 455
4
Säästökassatilin vastakirjoja: —  Sparkassemotböclcer:  ! 
Luku vuoden alussa —  Antal vid ärets ingäng.................... 1021
5 Vuoden kuluessa avattuja —  Under äret öppnade ............. — — — 163
G » » kuoletettuja—  », » dödade ............. .1 — — 137
7 Luku vuoden lopussa —  Antal vid ärets utgäng................. — — 1047
8 Säästökassakirjain keskisuuruus vuoden lopussa —  Medel- 
belopp per raotbok vid ärets utgäng......... ...............■ Mk. — — — 6 219
i)
Pano- ja ottotilien, vastaav, juoksevien tilien luku: —  Upp- 
och avskrimingsräkningars, resp. löpande räkningars antal: 
Luku vuoden alussa —  Antal vid ärets ingäng.................... 1536 467 788 360
10 » » lopussa —  » i) » utgäng ................. 1920 450 : 845 343
11
Kotimaisia vekseleitä: — Inhemska växlar:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 3 994 331
:
2 920. 748
12 Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade . . . . 24 839 1591 14 034 3,746
13 » » maksettuja — » » inlösta ............. 21504 1519 12 992 3710
lii Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 7 329 403 ! 3 962 779
lö Vekselien keskisuuruus' vuoden lopussa — Medelbelopp per 
växel vid ärets utgäng..............................................  Mk. 4198 26187 i 4 949 11 763
1C
Lainoja: — Lun:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 581 215
|
| 46 312
17 Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna ............. 1271 280 1 108 471
IS » » maksettuja— » » inbetalade......... 1077 318 i 115 549
1!) Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 775 177 39 234
20 Lainain keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp för Iän
vid ärets utgäng.................................................... <.. Mk. 33 303 98 146 j 46 471 49 113
21
Kassakreäitiivejä: — Kassakreditiv:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng..................... 384 81
j
i 275 134
22 Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade . . . . 958 118 s 537 216
23 » » lopetettuja — » » uppliörda . . . . 777 128 ! 492 235
24 Luku vuoden lopussa — Äntal vid ärets utgäng................. 565 71 ! 320 115
25 Kassakreditiivicri myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden 
lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid 
ärets utgäng.............................................. ’ ...............  Mk. 42 995 58 042 78 632 60328
i Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inhemska korrespondenter : 
2 (i| Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... ; 18 57 25 34
27 » »■ lopussa — a » i> utgäng ................. 26 56 24 31
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Tdbell 12. (Forts. V
Paloheimo & K: i 
Pankki- 
osakeyhtiö.
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki.
Sparbankemas
Central-
Aktie-Bank.
AJands 
• Aktiebank.
.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank
Aktiebolag.
Pohjois-Suomeu
Pankki
Osakeyhtiö.
Yhteensä -
Yfesityispankii. 
Privatbank emä.
- Summa. | •
■ 1 iKaikki pankit. j 
SamtHga
banker. '
14 1 114 3 880 614 S65 292 268
■
292 268 l12 820. 4 057 1234 1006 303 836 303 836 ' 2
81 320 16 827 4 909 12 984 17 573' 9 149 9149 »!
1
40 _ 608 81 361 ! 181361 | 4|18 — — 531 k -- 32 445 ‘32 445 1 58 . --- — 114 13182 13182 0}50 — - - 1 025 — 100 624 100 624 7!
15 156 — 4134 — 3 318 3 318 ; s
61 67 • 252 470 180 49 449 49 750 o81 120 242 792 179 51 594 51908 . loj
' 1
42 53 230 196 1007 89105 ■ i91300 , n• • 204 768 895 2155 4 889 503 754 518148 42188 673 974 1600 4 694 471 440 . 486 296 ii3‘58 148 151 751 1 202 121 419 123152 ¡u!
74 708 34178 7 169 12 334 5 176 15 696 20 272 ‘löi
32 129 185 92 94 12 485 12 522 ur61 62 159 369 243 26 895 26 957 n 173 29 145 299 241 26 938 27 010 IS'20 162 199 162 96 12 442 12 469 i!>:
150 018 116 472 92 274 77 722 33 486 146 995 150 769 20.
i
9 1 48 « 94 11 466 11473 2 li15 39 65 215 31 18 825 - 18 839 ,22,. 15’ 15 50 131 9 18 234 18 248 23!9 25 63 125 116 12 057 12 064 21
96 444 129 800 78 810 • 69 834. 44 823 74132 74 974. 2 öj
. 47 129 6 4 31 3 066 , 3 066 26:35 182 • 7 12 29 3 116 ' 3116 27
>
5 1 7 — 24 - 6-
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Taulu 13. Pankkien korkomäärät vuonna 1922. —Tableau 13. Les taux d’intérêt
A.B. Nordiska 
Förenings-
Suomen Pankki. banken. 
Finlands Bank. { O.Y. Pohjois­
maiden
„• Yhdyspankki).
. Suomen 
Liittopankki 
Kansallis- Osakeyhtiö. 
Osake-Pankki.; Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland.
• Talletuksista: ■ För depositioner:
! .1 Irtisanomisaika 1 kk. — Uppsägningstid 1 mänad
» •2 » i> 2 mänader
3 » » . 3 »
4 » 4 »> » 4 »
i> » G » » G »
o Säästökasscdilillä - - Ä ' sparkasseräkning ...............,................
J 7 Juoksevalla tilillä -- Ä löpande räkning...............................
| Vekseleistä: — För växlar:
s Enintään 3 kk. —- Pä högst 3 mänader ............................
: a 3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader ..
10 Lainoista — För Iän...............................
Iiassukreditiiveistä: - - För leassakreditiv:
•il Korko -— Räntä..........
¡12 Provisioni — Provision
— »y2% 5%% 5 54— 6 %-- > 5 54 » 5y2 » 5y,— 6 »
— 5y, » 5% » 6 — 6 y2 »
— 6 » 5% » G -  ey2 »ey2 » ey2 » oy2— 7 »
6y2 » oy2 » 654— 7 »— ° 5 » 5. » 5 — 554 »
8 -  9 % 8 —10 » 9y4—io y, » 8%—11 e
$y>—io » '9 —10 » 9y2—li " » 10 —12 »8 ‘ —11 » 9 —10 » 9%—10 54 » S3/t—12 »
8 —11 & 8 —9 » s — 8y, » 8 —10 »
1% vuodelta 1 » iy2-  2 », y2— 3>/2 »
— per äij
Talletuksista: — - För depositioner:
Irtisanomisaika 1 kk. — Uppsägningstid mänad .. 
mänader
: s 
a
10i
• n
:'l2'
Suomen 
, Käsityöläis- 
Osakepankki 
I Handtverkare- 
Aktiebanken 
I i Finland.
1 Suomen 
: Maatalous- 
' Osake-Pankki.
Maakuntain , 
Keskus-Pankki. 
Osakeyhtiö.
Pohjolan 
Osake-Pankki. :
!
» 2 » )> 2
» 3' » ■» 3 »
» . 4 » » 4 »
»> G » » G »
Suustökassatilillä - -  J. sparkasseräkning . . , ......................
Juoksevalla tilillä --- Ä löpande räkning............................
Vekseleistä: — För växlar:
Enintään 3 kk. — Pä högst 3 mänader........................
3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader
Lainoista, -För Iän.................... ' .......................................
Kassahreditiiveistä: — För kassakreditiv:
Korko — Ranta......... ....................................................
Provisioni — Provision..................................................
6Ji%  
6 /4 » 
6% » 
6% » 
7 » 
7 » 
6 »
5y2%' 
6 » | 
By »6 yö »
7 '  »
öy2 »
93/4— 12 »I 9 —ny» » 6 —12 » 9 —11 »10 —12 » ¡10 - 1 2  » 6 —12 » j 9y,--12 »¡10 —12 »| 954—IVA » 8 —12 )> 9yö— 12 »
; s 8 — 9 » 6 —11 »1 sy. — 10 »! 1 — 3 »: 2 -  4 » 2 )> ( 1 — sy2 »
6
ey4
oy2
ey2
7 6%-
6 %
V
/
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T a b e l l  1 3 . B a n k e r  » a s  rä n te s a ts e r  ä r  1 9 2 2 .des banques en 1922.
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
Tampereen
Osake-Pankki.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Osakepankki 
Ulkomaan­
kauppaa varten. 
Aktiebanken för 
Utrikeshandel.
Suomen
Kauppapankki,
Osakeyhtiö.
.
3avo-Karjalan
Osake-Pankki.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
1
!
5%% 6y4%
i
6 %  i 7 Yo 1
6 » 6 %  » ; — — 6 )> i — 7 f> 9
w * » öy2 »> ! 6y 2% ey 2% . 6%  » ’ 6 % % 7 » 3
6 % » a y , » i a y ,  i> — 6 %  »> — 7 •» 4
7 » 7 » , 7 » 7 -  7% » 7 » 7 9 7 » 5
,7 » 7 )> 1 7 » 7 » 7 » 7 » 7 »' G
5 %  » 6 » 1 5 % —  6 ») a y , » 5 %  » 6 » 6 » 7
8 — 11 » , 9 — l i y , » i 9 —12 » 9 — l i -  » 9%—12 » 9%—10 » 9 » s
S —11 » 10% -1 2 %  » 1 10 —12 » 10%— l i  » 10 —12 » 12 )> 9 » 9
7 —11 » 9 —12% » ■ 6 —12 » 8 — l i  » S%—11 » 9 —12 » 9 ^ 9 10
• S —10 y2» S —11 » ! 8 —10 » 6 —  8% I> 7 —10 » , S » 9 » 11
i  —  2 % » 1 —  3 » |  
1
1 —  2- » 1 —  4% » • 1%— 2 » . 2 —  4 » 3 » 12
; * Säästöpankkien Etelä Suomen -
Liikepankki « 
O.Y. | Paloheimo &K:i
Keskus-
Osake-Pankki. Alands '
Pankki
Osakeyhtiö. Pohjois-SuomenPankki
Osakeyhtiö.
.
Kommers- : 
banken A.B. i
Pankki-
osakeyhtiö. SparbankemasCentral-
Aktiebank. Södra Finland s Bank ;
1
Aktie-Bank. Aktiebolag.
-
6y*% ' 6 % 5 % 6%%
'‘
' 1
6% t> ■ 6 » — . 5 » 6% »> — I 2
' 6% » 7 Yo ' 5 »’ 7 » 6 % ! 3
7 » 6% » — 5 » 7 » v — 1 4
7% )> : 
7% »
7
7
— 8 » 
— 8 »
7 » 6% * . 7% ». 7% e
7 — 8 9 °
6
5% — 6 » - 6 — 7 » 6 » O 9 6% » 5 % » 7
■ -8 —12 ,> ' i i  » 9 —11 » 10 —11 » 10%—12 » 12 » S
10% -1 1  » ' — 10 —12 10 —11 » 11 —12 » 1 
i
0
9
6 -11%  » : 10 —i i  i> 9 —11 9 8 —10% » 9i/2- l 2  » 9 10
8 — 9 » ! 6 — 7 » SV,—10 » 6 — 8 » 6 — 9 ») 9 —10' » i 11
2 — 3% » : 4 — 5 » 1 % -  2 )> 2 — 3 » 3 — 6 » 1 — 3 » 11-
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Tania 1. Hypoteekkilaitosten tila joulukuun 31 p. 1922. —Tableau 1. Situation des établissements
I
A.B. Nordiska 
För euingsbanken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki), 
Hypoteekkiosasto 
— Hypoteks- 
avdelning.
V a ra t — A k t iv a .
!
!
!
1 Käteinen kassa — Iiontant .........................................' . . . . 864 15 92 100 93 __ __
2 Juokseva tili — Löpande räkning........................................... 35 633 38 — — — —
3 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — .Utländska korrespondenter .. 44 364 07 2 468 92 — —
4 Kuoletuslainoja — Amörteringslan ................................... 59 816 763 15 61 457 893 01 53 385 607 55
5 Muita lainoja — Övriga Iän ................................................ . — — 11 010 500 — —
6 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inhemska korrespondenter .. 136 713 92 595 059 63 —
7 Obligatsioneja — Obligationer .............................................. -)4 851 859 94 4) 719 450 — — —
s Osakkeita — Aktier................................................................. 2 785 000 — 5 000 — — —
9 Pankkien talletustodistuksia — Bankers depositionsbevis .. — — ■ --- — — _
10 Korkolippuja — Kuponger...................................................... — — — — —
11 Kiinteistöjä — Fastigheter....................................... .............. 800 000 — 1 000 000 — —
¡12 Irtaimistoa — Inventarier ......... ■........................................... 10 000 — 1000 — —
13 Obligatsioniiainain kustannuksia — Obligationslänekostnader — — 265 961 33 798 335 52
14 Siirtyviä vuotuismaksuja ja korkoja — Bälanserande annui-
teter och räntor ................................................................. 2 309159 54 515 225 70 762 103 89
15 Eri tilejä - -  Diverse läkningar........................................... 2)ö 181383 75 5 387 15 — —
16 Yhteensä — Summa 75 971 741 90 75 670 046 67 54 946 046 96
V e la t  — P a ss iv a .
17 Osakepääoma — Aktiekapital................................. •............... __ — 10 000 000 __ __ __
18 Vararahastot — Reservfobder.................................................. -- - — 4 300 000 — 423 316 17
19 Eläkerahasto — Pensionsfond.............................................. —r — __ — __ __
20 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel.. — — 217 625 29 — —
21 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning................. — — 767 217 12 — —
22 Liikkeessä olevia obligatsioneja — UtelöpandeoBligationer.. 65 252 000 — 52 208 500 — 43 593 351 —
23 Lainoja — Län................................................ •...................... 7 500 000 — — — — —
24 Talletuksia — Depositioner...................................................... ----- - — 6 764183 55 — —
25 Nostamattomia osinkoja — Outtagha dividender................. — — 13 043 .— — —
26 Obligatsioniiainain korkoja — Räntor ä obligationslän . . . . 893 219 38 999 352 71 326 069 56
27 Muita korkoja — övriga räntor ........................................... 44 511 77 — — — —
28 Eri tilejä — Diverse läkningar.............................................. 3)2 282 010 75 400 125 — 2 060 632 40
29 Pankin tili — Bankens räkiung.............................................. .----- — — — 8 542 677 83.
30 Yhteensä — Summa 75 971 741 90 75 670 046|67| 54 946 «46 96
T i l i t  — R  ä k n i ii g a r.
Suomen
Hypoteekki­
yhdistys.
Finlands
Hypoteks-
förening.
Suomen
Kiiateistöpankki, 
Osakeyhtiö. 
Fastighetsbanken 
i Finland, , 
Aktiebolag.
') Tästä omia Smk. 1583 500:— — Härav egna Fmk 1583 500: —. ’ ) Tästä Voitto- ja tappiotilillä Smk. 5126 791:25 — Härav pä 
*) Tästä omia Smk. 371075:— — Härav egna Fmk 371075:—. s) Tästä omia Smk. 485 000:— — Härav egna Fmk 485 000:—.
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Tabell 1. Hypoteksinrättuingarnas ställning den 31 december 1922.hypothécaires au 31 décembre 1922.
Kansallis* 
Osake-Pankki, 
Hypoteèkki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
o.y :
Maakiinteistö­pankki.
Landsfastighets-banken
A.B.
.
Suomen Vakuus 
O.Y'.
Garanti A.B. 
i Finland.
*
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Keskuslainakassa, 
O.Y. 
Central- 
länekassan för 
Finlands stads- 
ochdands- 
kommuner, 
A.B.
Brändö-Hertonäs
Fastighetsbank,
Aktiebolag.
*
Suomen 
Liitto pankki, 
Osakeyhtiö, 
Hypoteekki- 
osasto. 
Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland, 
Hypoteks- 
avdelning.
Yhteensä.
Summa.
/
1936 34 129 258 37
•
827 10
•
224 986
i
j
89
— — — — S13 000 — — — — 848 633 38
— — — — 11324 87 — —
2 237 157|24
— 58157 86
29 595 202 65 14 306 260 06 3 655 444 77 9 008 687 50 609 457 98 234 072 470 91
38672 — 4 385 800 — 3 638 926 40 6 500 — — 19 080 398 40
— — 536 656 39 610 443 53 — — 31141.88 — 1910 015 35
— — •) 810 500 — — — ’) 338 000 — '--- ’--- — — 6 719 809 94
— — 71 280 __ 853 530 — — — — __ 3 714 810 —
— — — — — —: — — — — — —
— — — — — — — — :— — — ---. —
— — --- , — — — — — — :— — — 1 800 000 —
— — — — ■ 37 338 81 500 — — '— ' --- — 48 838 81
— — — — — — — , — — 22 000 — 1 086 296 85
126 254 63 360 4S8 83 66 364 51 123 179 51 • __ 1__ 3145 __ 4 265 921 61
- — — — °) 573 797 21 — — — i— 8) 1 197 902 02 6 958 470 13
29 760 129 28 20 472 921 62 10 389 428 47 i) 477 694 11 2 268 299 12 1 832 505 280 788 813 13
4 000 000 10 000 000 1 330 000 2 000 000'‘— 27 330 000
— — 400 000 — 13131 16 134139 23 ■90 000|— — — 5 360 586 56
—: — — 6 203 19 — — — — 6 203 19
— — 1852 47 40 748 90 38 542 72 58 785l52 — — 357 554 90
— — 314 757 07 — — 65 698 52 90 851 55 — — 1 238 524 26
28 625 400 — 15 222 000 — — — 7 658 500 — — !— 1 824 000 —T 214 383 751 —
— — __ — — — 133 011 26 26 485 86 — — 7 659 497 12
— — — — 306 949 67 — — * — !— — — 7 071133 22
— — 3 278 20 11086 50 — — 838 — — — 28245 70
711 659 25 247 554 77 — — 90 152 38 --- !--- 8 505 — 3 276 513 05
— — — — 11 295 17 — — __ J__ — — 55 806 94
40 062 50 283 479 11 13 88 27 650 — ■ 1 33s'l9 — — 5 095 311 83
383 007 53 ■* ' — — — — — — — 1— — — 8 925 685 36
29 760129 28| 20 472 921 62 10 389 428 47 9 477 694 11 2 268 299H2 1 832 505 _ 280 788 813 13
Vinst- och fÖrlusträkning Fmk 5 126 791:25. a) Tästä pidätetty kuoletus Smk. 1140629:62 — Hfirav innek&llen amortering Fmk 1140 629: 
a) Tästä vuoden tappio Smk. 573 647:21 — Härav ärets förlust Fmk 573 647:21. :) Omia — Egna. *) Pankin tili — Bankens räkning.
1*
2 .
3
4 •
56
7
S
,9
io
11
12
13
14 .
15
16 ’
17
IS
19 *
20
21
22
23
24
25
26 '
27
2S
29
30
62.
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Taulu 2. Hypoteekkilaitosten Voitto- ja tappiotili vuodelta 1922. —Tableau 2. Compte des profits et pertes
T i l i t — R ä k n i n g a r.
Suomen
Hypoteekki­
yhdistys.
Finlauds
Hypotcks-
förening.
Suomen
Kjinteistöpankki, 
Osakeyhtiö. Fastighetebanken 
i Finland, 
Aktiebolag.
A.B. Nordiska 
FÖreningsbanken, 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki), 
Hypoteekkiosasto 
— Hypoteks- 
avdelning.
i
! l Tulot — Inkomster 13 22« 817 n 4 036 379 13 3 737 752 87
2 K orkoja  ■ - R ä n tor ..................................................................... 5 34 2  417 25 4  036 379 13 2  810 804 42
i 3 Kuoletuslainoista — Ä amorteringslän .......................... : 5 042 833 98 3 450 356 34 2 809 059 58
4 Muista lainoista — Ä övriga Iän....................................... -- ; — 295 517 YÖ — —
5 Hyvitystä myöhästyneestä koronmaksusta — Gottgörelse 
för fövsenad räntebetalning........................................... 27 118 16 _ 1 744 84
t r Muita korkoja — Övriga räntor ...................................... 272 465 11 290 505 041 - —
! 7
1
Obligatsionilcdnain kustannuskorvauksia  — E rsättn ingar för  
obligationslänekostnader ...................................................... 142 213 48 __ _ __ _
!. S A giota  — A g io  ............... ; ................................................... — — — --- — —
Î 9 E r i  tuloja — D iverse  in k m n ster ............................................... ') 5 494 557 6 7 — --- — —
10 T ilivuoden  tappio — F örlust jö r  nilcenslcaps& ret..................... 2 241628-
71 — — 926 948 45
11 Menot — Utgifter 13 220 817 11 4 «36 379 13 3 737 752 87
12 Korkoja ■ - Räntor..................................................................... 3 295 694 75 2 594 245 1 863 794 72
13 Obligatsionilainoista — Ä obligationsiän........................... 2 863 557 29 2 594 245 — 1 863 794 72
i14 Muista lainoista -  A övriga Iän...................................... 432 137 46 — —‘ * --- —
! 15 Kidunkeja — Omkostnader ..................................... ............. .' 275 604 99 650 333 81 . 31733 37
;ig Palkkauksia — Avlöningar .............................................. 176 350 — 191 550 — 21000 —
! 17 Veroja — Utskylder............... ............................................. 21 327 73 424175 si : — —
•18 Muita kulunkeja — Övriga omkostnader........................ Tl 927 26 34 608 ; 10 733 37
¡19 Obligatsionilainain kustannuksia — ObligaMonslänekostnader.. , --- — 24 583 20 : 78 869 74
20 Poistoja .— Avskrivningar ...................... •.............................. 9 649517 37 — ; 1 763 355 04
21 Lainaustileistä — Pä utläningsräkningar ........................ s) 6 764 354 83 — =) 1 763 355 04
22 Obliga tsionitili stil — Pä obligationsräkning .................... 1 . __ — — ' --- —
23 Kalustotilistä — Pä inventarierakning ............................ 1 --- — — : --- —
VU Muita poistoja — Övriga avskrivningar............................ | 2 S85 162 54 — — —
¡25 Vuoden voitto — Ärels vinst .................................................. ! — — 167 217 12 — —
Taulu 3. Hypoteekkilaitosten lainanantotili n/v, 1922. —Tableau 3. Compte de prêts des établlsse-
A .B . Nordiska
• Suomen Suomen FÖreningsbanken,
Hypotcekki- Kiinteistöpä ukki, (O.Y. Pohjois-
T i 1 i t — K  ä k n i n g a r. yhdistys. Osakeyhtiö. maidenFinlamls Fastighetsbanken Yhdyspankki),
> Hypoteks- i Finland, Hypoteekkiosasto
förening. Aktiebolag. * — Hypoteks--
• •
avdelning.
Kiinnitystä vastaan — Emot inteckning i ........... ................
Kanpunkikiinteistöihin — Stadsfastigheter .................
Maatiloihin — Lägenheter pä landet......................
Kaupunkikunnille ja -seurakunnille — At stadskommuner och
-jörsamlingar............................ ' .......................................
Maalaiskunnille ja -seurakunnille — At landskommuner och 
-jörsamlingar.....................................................................Yhteensä — Summa
59 816 763 16
59 816 763 15
72 468 393M  
71 326 662 SO 
1 141 730:21;
45 120 402 
45 120 402
7 098 682 
I 166 522
04
04
97
54
59 816 763'15! 72 468 393 01' 53 385 607
*) Tästä Smk. 2 885162:54: aikaisempaa tappiota, joka huomattu menopuolellakin »muina poistoina» — Härav Fmk 2 S$5 162: 54 
A) Tästä Smk. 1998 926:40 pääasiallisesti osakkeita vastaan — Härav Fmk 1998 926:40 huvuclsakligen emot aktiot'.
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I'abell 2. Hypot&ksinrättiiingarnas Vinst- och förlnsträkniug är 1922.des établissements hypothécaires en 1922.
Kansallis- 
Osake-Paukki, 
Hypotcekki- 
osasto • 
Hypoteks- 
avdelning.
Ü.Y.
Maakiinteistö
pankki.
Landsfastighet
banken
A.B.
Suomen Vakuus 
O.Y.
Garanti A.B. 
i Finland.
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Keskuslaina- 
kassa, O.Y.
Central- . 
lAnekassan för 
Finlands stads- 
och lands- 
kommuner, A.B.
Brändö-Hertonäs
Fastighetsbank,
Aktiebolag.
Suomen 
Liittopankki, 
Osakeyhtiö; 
Hypoteekki- 
osasto. 
Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland, 
Hypoteks- 
avdelning.
Yhteensä.
Summa.
1 597 555 75 1 446 478 77 1 332 81.1 88 474 458123 119 620.21 101 82204 26 067 693(99 1
1597 553175 /  446 378 77 699 395 67 472 058123 119 620'21\ 101 82204 10 626 419(47 2
1 596 900 861 876 723 SO! 268 908 83 454 037.17' 119 620-21! 32 073 86 14 650 514 63 3
505181 [ . 306 685:09 389 554 74. 18 021(06 . . . 1 010 2S4.45 4
147 08.
» _ _ — - _ 29 010 08 5
262 969,88! 40 932110 69 748 18 936 620 31 G
_ . _ " , .  • - - 142 213 48 7
100 , 2 400 — 2 500 — 8
59 769 - - - 5 554 326 6 7 0
573 647 21 - 3 742 224!37 10
1 597 553 75 1446 478177 1 332 811 88‘ 474 458123 119 620 21 i 101 822 04 26 067 693199 l i
1 502 504 06 944 062 72 33 903 06 369 439 51 82 080 — 10 685 723 82 12
1 449 390.65 900 152 93 — — 368 580 71 .  - 82 080 - 10 121 801 30 13
53 113j41 43 909 79 33 903 06 858 80 . .  . .  . 563 922 52 11
19 691. \15 163157 98 366 379 i b 39 320 20 28 768\66 3 600 - 1 578 589127 15
19 200!-- 69 600 69100 — . 12 300 — 3 0001- 562 100!-- 1G
------ - 51 411 80 226 577 50' 13 011 20 20 501,80 757 005!84‘17
49i;i5 42 146 18 70 701 61 14 009 5 266 86 3 600, 259 483(43 is
___ ____ ____ ■ | —' 14 000l 117 452194 19
75 358 54 24 501 932 529 71 1. 2 142 04 12 447 403(70 20
— - 130 830 - -  ■ - - - 8 658 539 87 21
24 500 — — ------- 24 500 ----- - 22
- —  ‘ •• 11- 80 000 - — ' 80 001 _ 23
75 358(54 . _ 721699 71 2  142 04 3 684 362:83 21
314 757 07 - 65 698152 90 851 55 1 238 524 26 20
Tabell 3. Hypoteksüirättniugarnas utlännigsräkniiig 3,/l2 1922.ments hypothécaires au 31 décembre 1922.
I
Kansallis- 
Osake-Pankki,. 
Hypoteekki- 
osasto - 
Hypoteks- 
avdelning.
O.Y.
Maakiinteistö­
pankki.
Landsfastighets-
banken
A.B.
Suomen Vakuus 
O.Y.
Garanti A.B. 
i Finland.
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Keskuslaina- 
kassa, O.Y.
Central- 
lAnekassan för 
Finlands stads- 
och lands- 
komrauner, A.B.
Brändö-Hertonäs
Fastighetsbank,
Aktiebolag.
Suomen 
Liittopankki, 
Osakeyhtiö, 
Hypoteekki- 
osasto. 
Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland, 
Hypoteks- 
avdelning.
1
Yhteensä.
Summa.
9 886 997\34 18 692 060 06 7 2 9 4  371 17 2 2 3 7 1 5 7  24 195 12 7 78
t '
215 711 271(79 1
.  .... _ — —  . 3) 7 294 371 17 -  . . 123 741 436 01 2
9 886 997|34 18 692 060 06 - - — ■ 2 237 157 24 195127 78 91 969 835 78 3
3  010 683\66, — ___ S 668 273 57 -  - - - 18 777 64(120' 4
16  7 3 6 193\65 - — • - 346 913\93J .4 1 4  330 20 18 663 96(132 5
20 633 874 65 18 602 060 06 7 204 371 17 9 015 187'50 2 237 157 24 600 457 08 253152 872 31 G
Ixilanserande förlust frftn föregäende är, som obscrverats iiven pà utgiftsidan sAsom »övriga avskrivningar*. l) Agiotappio — AgiofÖrlust.
* 75 1 7  — -24
\Taulii 4. Hypoteekkilaitosten obligatsionilainat vuonna 1932, Smk.
Tabell 4. Hypoteksinrâttningaraas obligationslân âr 1922, Fink.
\Tableau 4. Emprunts d'obligations des établissements hypothécaires en 1922, marcs.
___50 _
1
M. O
! »  S 
E s B •
O g-g
Vuoden kuluessa 
Under Aret
Liikkeessä olevia 
obligatsioneja S1/i».
Utelöpande 
obligationer "/«.
O tr o' s: S Vt
H g »
Obligateionllalnain nimi, vuosi, rahnlaji 
ja korkokanta.
ObligatlonslAnens narun, Ar, myntslag och 
riintefot. *
«
ionilainain m
yönnetty 
iuurin määrä, 
ör obligationslänet 
da högsta beloppet.
( g f f fg.ga-8y; O* —• cd0 «  g s » 3 s- »05.0M Û» p sr 
* t"" »
annettu uusia obli- 
gatsioneja. 
utgivna nya obti- 
1 
gationer.
lunastettu arvottuja 
obligatsioneja. 
¡ulosta utlottade 
obligationer.
M
aksettaviksi joutu­
neita, lunastamattomia. 
Tili betalning förfallna, 
icke inlösta.
Koko määrä.
Hela beloppet.
t i f s3*55 Et»
$ 4 § %a^2.vt -~vtp 2» 89 «3
r t
rt* 5
Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
%
112 600 000
■ ■
87 270 016 37 00(11112 165 86194 851 524158 7 730 000
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands
Hypoteksföremng...................................
1. v. 1895 Smk., M. — 1. av 1895 Fmk, M.
48 600 000 42 578 500 502 500 42 076 000 271 000
sy2 7 500 000 5 663 000 — ■ 109 000 5 554 000' 81500
1. v. 1902 Smk., M. — 1. av 1902 Fmk, M. 4 15 800 000 13 715 500 162 500 13 553 000 104 500 —
laina v:lta 1907 Smk., Kr., M. — Iän 
av 1907 Fmk., Kr., M...................... 4V4 10 000 000 9 257 500 73 000 9184 500 37 000
laina v:lta 1909 Smk., Kr., Frs., M. — 
Iän av 1909 Fmk, Kr., Fr., M........ 4M, 12 300 000 11 079 500 _ 134 500 10 945 000 48 000
laina v:lta 1914 Smk., Frs. — Iän av 
1914 Fmk., Fr................................... 5 3 000 000 2 863 000 _ 23 500 2 839 500'
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö 
Fastiqlietsbanken i Finland, Äktiebolaq 10 000000 5 081 000 27 000 5 054 000 — 4 825 000
! laina v:lta 1914 Smk., Kr., M., Frs. — 
Iän av 1914 Fmk, Kr., M., Fr........... 5 10 000 000 5 081 000 _ 27 000 5 054 000 4 825 000
Suomen Yhdyspankki - - Föreriingsbanken 
i Finland.............................................. 25 000 000, 17 281016
'
219165 17 067 851 120 713
1. v. 1895 Smk., M. — 1. av 1895 Fmk, M. 3% 15 000 000, 7 865 516 — 151165 7 714 351,120 713 —
laina v:lta 1911 Smk., Frs.. Hfl. — 
Iän av 1911 Fmk, Fr., Hfl.............
t ,
4Vo' lOOOOOOO; 9 421500 68 000 9 353 500
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja 
teollisuutta varten — Nordiska Äktie- 
banken för handel och industri............. 20 000 000 17 044 500 237 000
1
i
16 807 500 130 415
laina v:lta 1897 Smk., Kr., M. — Iän 
av 1897 Fmk, Kr., M.................. . 4 5 000 000 3 830 000 76 500
rt
3753500' 62 730
laina v:lta 1898 Smk., Kr., M. — Iän 
av 1898 Fmk, Kr:, M...................... 4 5 000 OOO' 3 903 500 _ 73 500 3 830 000! 61480
1. v:lta 1911 Smlc., M., Frs., Kr., Hfl. — 
1. av 1911 Fmk, M., Fr., Kr., Hfl. 1—i o o o o o o 9 311 000 87 000 9 224 000 6 235 _
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Iies- 
kuslainakassa, O.Y. — Centrallänelcassan 
för Finlands stads- och landskommuner, 
A.B ........................................................ 0 000 000 5 279 000 37 000 126 500
!
5189 500\ 2 000
i
2 905 000
laina v:lta 1910 Smk., Frs., M., Kr. 
— Iän av 1910 Fmk, Fr., M., Kr. 5 4 000 000 3 459 500 1000 60 500
1
3 400 000, — 100 500
laina v:lta 1912 Smk., Frs., M., Kr. 
— Iän av 1912 Fmk, Fr., M., Kr. 5
000000
1 819 500 36 000 66 000 1 789 500| 2 000 2 804 500
Yksinomaan Suomen rahassa — Enbart 
i finskt mynt 175 »00 000:130 357 900 517 000 2 686 000 128188 900j 99 305 25 298 600;
Suomen Hypoteekkiyhdistys - Finlands
31 000 000 23 551 000 375 000 23 176 000 30 000 2 943 500
laina v:lta 1891?— Iän av 1896 ......... 4 10 000 000 6 363 500 — 163 000 6 200 500, 5 000 1 265 500
» » 1903— i) » 1 9 0 3 .... .. 4 >/2 10 000 000 6 769 500 — 123 000 6 646 500: 9 000 1 678 000
» » 1912 — » » 1912......... 5 5 000 000 4 675 000 44 000 4 631 000’ 2 000 —
» i> 1914 — » » 1914......... 5 3 000 000 2 866 000 — 23 000 2 843 000 i 6 000 .
» » 1916— )> » 1915......... 5 3 000 000 2 877 000 - - 22 000 2 855 000j 8 000 —
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1
\ ^
1
1 Obligatsionilaiiiiiiu nimi, vuosi, rahalaji 
ja korkokanta.
„ ObligationslAnens namn, Ar, myntslag ocli 
räntefot.
i
. Obligatsionilainain m
yönnetty 
suurin m
äärä.
Det för obligationslänet 
fastställda högsta beloppet.
Liikkeessä olevia 
- • 
obligateioneja l/Jt 
Utelöpande 
obligationer
Vuoden
Under
pS B3n5' <n e*-
pg g10
f s f i -
f o ? "  
g 1
| 
lunastettu arvottuja 
« 
obligatsioneja. 
2« 
j 
itilösta utlottade 
. »3 £ 
1 
obligationer.
JS 
>
Liikkeessä olevia obli­
gatsioneja 31/,t.
Utelöpande 
obligationer 81/m-
-  ~^g‘ -
CB 2.2i
S m - 8 ‘? l».o g.|=S 
»a  5 5 e ä
f |  * K i s•ö S*
i s ?p p ‘
O tr* 1 o* P i cr_ g 1TO O W p p(t> i
&§<§ s i
f i s 8 
f fk i f
’  I?sf
» 1 ;
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö - ■ 
< Fastiqhetsbanken i Finland, Aktiebolag
%
70 000 000 47 236 500 82 000 47154 500
1
12 485 500
laina v:lta 1907 — Iän av 190V 5 10 000 000 4 000 4 000 — — — i
»> » 1912 - - » » 1912 . . 5 5 000 000 5 000 000 — — 5 000 000 —
i> f> 19161 —■ » » 19161 . . 5 10 000 000 10 000 000 — 10 000 000 — - --- |
i » » 1916II— » » 1916I I . . 5 10 000 000 10 000 000 — 10 000 000 —
1 »> » 1917 - -  o » 1917 .. 4% 20 000 000 14 594 500 — 78 000 14 516 500 5 123 500
» » 1917 — » » 1917 . . 5 5 000 000 238 000 _ . — 238 000 ---• 4 762 000
1 » » 1919 — » » 1919 6 10 000 000 7 400 000 — —- 7 400 000 — 2 600 0001
Suomen Yhdyspankki Föreningsbanken 
i Finland............................................. 10 000 000 9 770 000 52 000 ,9 718 000 22 260 __ t
laina v:lta 1916 — Iän av 1916......... 10 000 000 ' 9 770 000 — 52 000 9 718 000 22 260 ■--
; Ransallis-Osake-Pcmkki 30 000 000 28 732 400 46 000 153 000 28 625 400 7 045 681 600
1 laina v:lta 1917 I — Iän av 1917 I .. 5 20 000 000 19 640 000 — 102 000 19 538 000 7 045 —
i » » 1917II — » » 1917 I I . . 6 10 000 000 9 092 400 46 000 51 000 9 087 400 — 681 600
' Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki ■— Lands- 
jastiqhetsbanken, Aktiebolaq................. 20 000 000 17 096 000 _ '/ 874 000 15 222 000 30 000 __
; laina v:lta 1917 — Iän av 1917......... 4% 2 000 000 1 946 000 12 000 1 934 000 - -
i) » 1917— » » 1 9 1 7 . . . . . . 5 ■ 4 000 000 3 914 000 24 000 3 890 000 - - —
» » 1918 — » » 1918 ....... sy? 4 000 000 3 963 000 — 20 000 * 3 943 000 — —
» » 1919— » » 1919......... 6 10 000 000 7 273 000 — 1 818 000 5 455 000 30 000 —
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Kes- 
kuslmnakassa, O.Y.— CentraUunekassan 
jör Finlands stads- och landskommuner, 
A.B....................................................... 4 000 000 2148000 370 000 49 000 2 469 000 1000 1391000'
laina v:lta 1916 — Iän av 1916......... 5 4 000 000 2 148 000 370 000 49 000 2 469 000 1000 1 391 000
Landtmannabanken, Aktiebolag 10 000 000 1824 000 101 000 101 000 1824 000 — 7 797 000
laina viita 1917 — Iän av 1917......... 4fc 10 000 000 1 824 000 101 000 101 000 1 824 000 7 797 000
Yhteensä - Summa — 287 600 000 217 627 916| 554 00013 708 165 214 383 7511 614 463 33 028 600.
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+ *Taulu 5. Hypoteekkilaitosten omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan vuonna 1922.Tabell 5. Hypoteksinrättningarna tillhörande obligationers nomineliä belopp är 1922.Tableau 5. Montants nominels des obligations en possession des établissements hypothécaires en 1922. -
Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. 
Obligationernas namu, myntslag och räntefot.
m
Säästö 1 p.
Vuoden kuluessa 
Under äret Säästö 31 p.
tammikuuta. BeMUning tien 
1 januari. ostettuja.köpta.
myytyjä ja 
arvottuja. 
s&Ida och 
utlottade.
joulukuuta. BehäUning den 
31 dec.
Ulkomaan rahassa: — I utländskt mynt:
Kotimnisia — Inhemska
Suomen valtion laina 1921 — Finska statens Iän 1921
%
ioy2
•
I
Smk. 145 000 :
1
i
1
1
145 000
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainat v:lta 1887 ja 1902 
— Finlands Hypoteksförenings Iän av 1887 och 1902 4 10 000 2000 * _ . 12 000
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1895 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895 ............. . . 3y, 14 000 ! _ , ( • 14 000
i Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainat viita 1907 ja 1909 
! Finlands Hypoteksförenings Iän av 1907 och 1909 41/2 973 500 ' 572 000 1 545 500
j Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1914 ja 
1 Finlands Hypoteksförenings Iän av 1914............. ... 5 _ . ' 11000 ’ __ 11000
! Suomen Kaupunkien Hypoteelckikassan lainat viita 
1 1895 ja 1897 — Städernas i Finland Hypotekskassas 
' Iän av 1895 och 1897......................r.......................... 4
•
223 500 223 500
Suomen Kaup. Hypoteekkikassan lainat viita 1900, 
1903, 1909 I, 1909 II, 1910, 1911 . — Städernas 
i Finland Hypotekskassas Iän av 1900,1903, 1909 I, 
1909 II; 1910, 1911................................................... 4y, 184 000 i
•
184 000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
O.Y. laina viita 1912 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner A.B. Iän av 1912 5 7 000 160 000 66 000 101 000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassan 
1 ' laina viita 1910 - -  Centrallänekassans för Finlands 
stads- och landskommuner Iän av är 1919............. 5 " 237 500 500 237 000
Suomen Iiiinteistöpankki, Osakeyhtiön laina viita 1914 
— Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag, Iän av 1914 5 359 500 25 000 : 27 000 357 500
Helsingin kaupungin laina viita 1892 — Helsingfors 
1 stads Iän av 1892........................".............................. 258 000 ,
I
251 000 7 000'
1
Suomen rahassa: — I finskt mynt:
Suomen valtion vapaudenlaina viita 1918 — Finska sta- 
. tens frihetslän av 1918.............................................. 5 y2 1000 1
-
.
--
- 1000
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1903'— 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903................. 4-y2
1
1000 : -  1 1000
, Suomen Kaup. Hypoteekkikassan laina viita 1890 — 
Städernas i Finland Hypotekskassas hän av 1896. . 4 166 000 ! 166 000
Suomen Kaup. Hypoteekkikassan lainat viita 1916 ja 
1917 — Städernas i Finland Hypotekskassas Iän av 
1 1916 och 1917 .......................................................... 4% 235 000 ! 235 000
| Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiön laina viita 1917 
— Fastighetsbankeni Finland, Aktiebolag, länav 1917 4% 300 000 * 104 000 78 000 326 000
i O.Y. Maakiinteistöpankin'laina v:lta 1917 — Lands- 
i fastighetsbanken A.B., Iän av 1917........................ 5 480 000 1 24 000 456 000
j O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1917 — Lands- 
| ’ fastighetsbanken A.B., Iän av 1917 ........................ 4y2 520 000 . 12 000 508 000
O.Y. Maakiinteistöpankin laina, viita 1918 — Lands- 
i fastighetsbanken A.B., Iän av" 1918 ........................ 20 000 i 21 000 20 000 21 000
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1919 — Lands- 
fastighetsbanken A.B., Iän av 1919......................... 6 1555 000 1 5 000 456 000 1 104 000
Helsingin kaup. laina viita 1913 ja 1916 — Helsingfors 
stads Iän av 1913 och 1916 . ................................. 5 1034 344 25 000 • 1 009 344
.Helsingin kaup. laina viita 1919 - - Helsingfors stads 
Iän av 1919 ............................................................. sy. 350 000 ' 350 000
1 Turun kaup. laina v:lta 1885 — Abo stads Iän av 1885 4 V. s 8000 j 1500 6 500
Turun kaup. laina viita 1902 — Abo stads Iän av 1902 5 35 000 _ 35 000
Vaasan kaup. laina v:lta 1885 — Wasa stads Iän av 1885 4]/> 
Viipurin kaup. lama v:lta 1892 — Viborgs stads 1. av 1892 4Yo
4 000 
8 500
1000
50(1
3 000 
8 000
! Tampereen kaup. laina v:lta 1895 -  Tammerfors stads 
1 Iän av 1895................................................... ; ........... 4 100 000 : 1 500 98 500
Tampereen kaup. laina v:lta 1915 — Tammerfors 
stads Iän av 1915..................................................... 5
1
243 000 _ 243 000
1 Kotkan kaup. laina viita 1900 — Kotka stads Iän av 1900.5 20 000 i — ■ 5 000 15 000
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Taulu 6. Mypoteekkilaitosteii vuoden 1922 lopussa olevien voittovarojen käyttäminen.Tabell 6. Fördelning av kypoteksinrättningarnas vinstinedel vid 1922 ars utgäng.Tableau 6. Disposition du bénéfice des établissements hypothécaires à la fin de Tannée 1922.
Suomen
Kiinteistöpankki, 
Osakeyhtiö. 
Fastighetsban ken 
i Finland, 
Aktiebolag.
Kansallis- 
Osake-Pankki, 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
O.Y.
Maakiinteistö­
pankki.
Lamlsfastighets-
banken
A.B.
!
Suomen Vakuus j 
O.Y.
Çjaranti A.B. 
i Finland.
Voittovaroja yhteensä 
Jako-osuus osakkaille
— Summa vinstmedel..
— Dividend at aktio-
1
; 984 842 41 ■) -  -  
s
316 609 54
1
40 748J90
' närerna
Suomen maikkaa — Finska mark.................
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet 
( Siirtoja — Överföringar. i
i Vararahastoihin — Tili reservfonderna.........
j Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions- ocli
! understödsfonden .......................................
' Sekalaista — Diverse ...................................
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja - Av 
bolagsstämma beslutna tillskottsavskiivningar 
Voitto- ja tappiotilille jätetty - - PäVinst- och 
förlusträkning kvarlämnats............................
snu ooh —
■8%
184 842 41
280 000
82 000 —
-------- *) 40 748(9o;
I
4 609 54- -------- ,
Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel..
1 Jako-osuus osakkaille - - Dividend at aktio- 
j närerna x
I Suomen markkaa—  Finska mark.................
% osakepääomasta - -  1. % av aktiekapitalet 
Siirtoja — Överföringar.
Vararahastoihin — Tili reservfonderna.........
Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions-ooh
understödsfonden .......................................
Sekalaista — Diverse ...................................
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja — Av 
bolagsstämma beslutna tillskottsavskiivningar 
Voitto- ja tappiotilille jätetty - - Pä Vinst- och 
förlusträkning kvarlämnats............................
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Keskuslaina- 
kassa, O.Y.
Central- 
lànekassan för 
Finlands stads- 
och Iands- 
koromuner, A.B.
Brändö-Hertonäs
Fastighetsbank,
Aktiebolag.
Suomen 
Liittopankki, 
Osakeyhtiö, 
Mypoteekki- 
osasto. . 
Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland, 
Hypoteks- 
avdelning.
Yhteensä.
Summa
104 241 24
79 800
0%
6 569'85'
17 871 39
149 637 07
80 000!- 
4%  1
10 000 -
____
59 6370«
1 596 079 16 
1 239 800!—- 
48 569 85*
40 748 
266 960
90'
41
Taulu- 7. Hypoteekkilaitosten eläkö- ja apurahastot vuonna 1922..Tabell 7. Hypoteksinrättningarnas pensions- och undersiödsfonder är 1922.Tableau 7. Fonds de pensions et subventions des établissements hypothécaires en 1922.
Säästö vuoden alussa Behällning vid ärets ingäng .............
Korkotuloja — Ränteinkomster ..............................................
Muita tuloja — Övriga inkomster.......................... '................
Maksettuja eläkkeitä ja apuja - -  Utbetalade pensioner o. understöd
Säästö vuoden lopussa - - Behällning vid ärets utgäng .............
Siirtyviä eläkkeitä vuoden lopussa f Luku -  - Antal.................
Pensionsbeständet vid ärets utgäng f Mk.....................................
Suomen
' Hypoteekki-
y h d is ty s . * 
Finlands 
Hypoteks- 
förening.
Suomen Vakuus 
O.Y.
Garanti A.B. 
i Finland.
Yhteensä.
Summa.
9 - - 5 852 07 5 852,07
35112 35112
—  —
6 203 19 6 263 19
1) Hypoteekkiosaston voitto Smk. 75 358: 54- siirretty pankkiosaston Voitto- ja tap p io ille  — Hypoteksavdelningens vinst Fmk 
75 358: 54 överförts tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkning. '-) Määrä tasattu v. 1922 kopiolla — Beloppet utjämnats med 1922 
ärs förlust. 3) Hypoteekkiosaston voitto Smk. 2142: 04 siirretty pankkiosaston Voitto- ja tappio" ilille — Hypoteksavielningens vinst Fmk 
2142:04 överförts tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkning. ') Eläkerahasto eroitettu sdellisenä vuonna Yhdistyksen tileistä — 
Pensionsfonden avskiljts föregäende-är frän Föreningens räkningar.
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Taulu 8. Erinäisiä ilmoituksia hypoteekkilaitosteu lainanantoliikkeestä vuonna 1922.Tableau 8. Notices diverses relatives aux prêts
Kuoletuslainoja: Amorterlngslän:
Luku vuoden alussa --- Antal vid ärets ingäng .............
Vuoden kuluessa annettu 1 Luku -  Antal ....................
Under äret utgivna i Pääomaa - Kapital. . . .  Mk. 
Vuoden kuluessa maksettu pääomaa Under äret inbetalt
kapital....................................................................  Mk.
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.............
Suomen
Hypoteekkiyhdistys.
Finlands
Hypoteksförening.
7 355 
1
37 000
Suomen
Kiintcistöpankki, 
Osakeyhtiö. 
FaPtigJietäbankei: 
i Finland, 
Aktiobolag.
616
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki), 
Hypofceekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
474
2 454 465 33 
7 090
721867 24 . 690 564 95
601 ; 474:
Muita lainoja: Övriga iän:
Luku vuoden alussa - Antal vid ärets ingäng .............
Vuoden kuluessa annettu I Luku • -  Antal....................
Under äret utgivna I Pääomaa - - Kapital.... Mk. 
Vuoden kuluessa maksettu pääomaa Under äret inbetalt
kapital......... ...........................................................  Mk.
Luku vuoden-lopussa Antal vid ärets utgäng.............
Vuoden lopussa jäljellä olevien lainain i
vakuudeksi kiinnitettyjä kiinteistöjä Luku - Antal..
- Fastigheter intecknade tili sälrer- j Taksoitusarvo 
het för de vid ärets utgäng Taxeringsv. Mk.
68
11
1074 800
647 350 - - , 
72
-  - ' 660 ! 385! i - :
196 692 378Í16 160 770 600 -  120 215 900
Kuoletuslainoista f Vuotuismaksu • Annuitet......... O/O . 5%— 6 5’/, - 7 4 % - 3 V,
För amorteringslän 1 Korko' Räntä........................
Muiden lainain korko - Ranta för övriga Iän.............
Obligatsionilainain kustannuskorvaus Ersättning 
obligationslänekostnader..........................................
%0/
Js>foro/. O
4/1— 5 */2j 5 y ¡ -  o 
5 % -  7
o
6
Taulu 9. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat alkuperäisen Tabell 9. De av hypoteksimättningarna utgivna amorteringslanen, Tableau 9. Prêts amortissables accordés par les établissements hypothécaires,
Vuoden kuluessa annettujen kuoletuslainain luku: --- Antalet 
av de under äret utgivna amorteringslanen:
1 10 000 mk
2 10 000--  25 000 »
3 25 000--  5a ooo »
4 50 000--100 000 »
5 100 000--150 000 »
6 150 000--200 000 »
7
S
200 000 » Yhteensä — Summa
Kaikkien jäljellä olevien kuoletuslainain luku: -  Aniulet 
av samtliga âterstàende amorteringslân:
9 10 000 mk
10 10 000-- 25 000 »
11 25 000--  50 000 »
12 50 000--100 000 »
13 100 000--150 000 »
14 150 000--200 000 »
15 200 000 »
Suomen
Suomen Kiinfceistöpankki,
Hypoteekkiyhdistys. . Osakeyhtiö.
Finlands Fastighetsbanken
Hypoteksförening. j i Finland, 
ï Aktiebolag.
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken 
(O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki). 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
1
— : z
1
5 252 74 7
1229 103 82
363 111 92
165 139 96
46 47 59
- 21 33 26
14 94 112
16 Yhteensä — Summa. 7 090 601 474
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Taiteli 8. Särskilda uppgifter över hypoteksinrättningarnas utläningsrörelse ar 1922.des établissements hypothécaires en 1922.
Kansallis* 
Osake-Pankki, 
ttypoteekkiosasto — 
Hy po tek sävel el n i n g.
O.Y. Maakiin­
teistöpankki. 
Landsfastig- 
hetsbankon 
A.B.
Suomen Vakuus 
O.Y.
Garanti A.B. 
i Finland.
j
486 I
3 I34 0 0 0 -!
527 147 33' 
484
304 I 
3 1
148 000- \
»
746 445 43 
293
47
65 330 66 
46
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Keskuslaina- 
kassa O.Y. 
C-entrall&nc- 
kassan för 
Finlands stads- 
och landskom- 
muner, A.B.
62
Brändö-Hertonäs
Fastighetsbank,
Aktiebolag.
36
Suomen 
Liittopankki 
Osakeyhtiö, 
Hypoteckki- 
osasto. 
Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland, Hypo 
teksavdelning.
1
Yhteensä.
Summa.
11 9 391
7
219(199
127 202 25
62,
5 666 14 
11
5 395 327 43 
9 999
].
2
3
4
.1
I
6
38 672|-
i
6
1
2 2 0  OOol—
1 000 518Î85 
38| i
294
59 918 918 35
ou
1021
6 676 647(02
7 003 322184
42
27!
19 561 325!
1
1i
36 294 e 
121 | 7
8 919 119 02 s
8 «5119169! 9 
159 10
31 1405 in
298 757 50 425 316}- 562 883 195'0lji2
'67,#- 147,01 6 —10 - 1 13S//100 o y257,0- - 7 ! 5i/2 -  814 6 5 — b y 2 5y2i 7V4-11 6 12 ■ V A
i
6
57.
: 13
i 114
I 15
I
< 1G
suuruuden mukaan ryhmitettyinä joulukuun 31 p. 1922. grupperade efter dessas ursprungliga storlek den 31 decemher 1922. groupés d’après leur grandeur originale au 31 décembre 1922.
Kansallis- 
Osake-Pankki, 
Hypoteekkiosasto -  
B ypoteksa vdelning.
O.Y. Maakiin­
teistöpankki. 
Landsfastig- 
betsbanken 
A.B.
Suomen Vakuus 
O.Y.
Garanti A.B. 
i Finland.
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Keskustoina* 
kassa O.Y. 
CentrallAne- 
kassan för 
Finlands stads- 
och landskom- 
muner, A 33.
Bränclö-Hertonäs
Fastighetsbank,
. Aktiebolag.
Suomen 
Liittopankki 
Osakeyhtiö, 
llypoteekki- 
osasto. 
Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland, H ypo- 
teksavdelning.
Yhteensä.
Summa.
'
2 2 X
2
i •> — 4 3
î — . 1 4
— * 5... - - ' G
. -• • 1 . 73 3 7 j 8
141 122 2
i
1 i 5 609 9
127 56 7 i 10 2 1617 10
67 46 18 r> 12 3 717 11
49 30 11 17 . 10 3 529 12
37 19 1 17 -  - 2 228 13
15 f) 3 3 ! - - — 106 14
48 15 4 19 ; 2 - 398 15484 293 46 62 35 n 9 996 16
5 6
Taulu 10. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat lääneittäin 3l/12 1922.Tabell 10. De av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslänen länsvis 31/i2 1922.Tableau 10. Prêts amortissables consentis par les établissements hypothécaires, groupés pargouvernements, au 31 décembre 1922.
■ Suomen Hypoteekki­
yhdistys.
Finlands Hypoteks-
f * lörening.
, fc-<
Lääni. '  -  Pääoma Smk.
| Län. s Kapital-Fmk.
f , Alku- t jälellä 
>• peräinen. oleva.
‘ §• 1 Ursprung- i Äter-
■ * r* ligt. ! stAende
•Suomen Kiinteistöpankki, 
Osakeyhtiö.
Fastighetsbanken i Finland, 
Aktiebolag.
s Pääoma Smk. 
a Kapital Fmk.
1 ■ Alku- Jälellä 
•> peräinen. oleva.
S- Ursprung- Ater- 
r* : ligt. stAende.
A.B. Nordiska Förenings- 
banken(O.Y. Pohjoismaiden 
Yhdyspankki), Hypoteekki­
osasto—Hypoteksavdelning.
f l  -  -
£  Pääoma Smk. 
a  ' Kapital Fmk.
1 Alku- "  '  Jälellä "
, peräinen. oleva.
5- 1 Ursprung- f Ater­
ia ligt. , stAende.
Kansallis-Osake-Pankki. 
Hypoteekkiosasto — 
Hypoteksavdelning.
£  Pääoma Smk. 
s  Kapital Fmk.
1 v , Alku- Jälellä 
>  ; peräinen. oleva. 
§• Ursprung- : Ater­
ia ligt. stAende.
Uudenmaan— Nylands |l 048 
' T.-Porin— Ä-11: borgs/ (| „ 
Ahvenanm. —  Äland/ {
’ Hämeen — Tavastehus * 712 
Viipurin —  Viborgs .. 1 778 
Mikkelin —  St. Michels ■ 712 
Kuopion — Kuopio .. 1 616 
Vaasan — Vasa . . . . . .  !1 513
Oulun — Uleäborgs .. | 568
17 375 800 
19 508 800
14 077 000 
5 066 200 
5 328 300 
3 677 850 
7 243 500 
2 427 200
14111841 
15 909 472
11427 485
4 227 394 
4148 270 
2 908 335
5 203 889 
1 880 077
353
51
107
50
3
22
14
1
45 603 620|44193 228
4 319 500j 4 241 994
6‘898 4601 6 730 209 
2 729 400i 2 662 855 
197 000 191 703
1 288 000 1 271 647
2 148 000' 2 117*599
50 000, 48 658
188‘30 156 500^ 26 514 638 
42 i 6 618 4001 5 838 763
501 5 512 000 5 080 891 
105 11738 000 9 773 088 
li '70 000 65 777 
15 1207 000 1 006 218 
52 5286600 4290395 
21 996 500] 816 838
33, 3 764 2001 3 643 66a' 
61 4 040100! 3 750 799!
731 3 664 080! 3 392 828! 
62i 6 894 300 6 538 906- 
11* 1360 000 1322135. 
36 j 2152 900 1 957 526 
73- 2 928 400 2 764 689i 
135| 6 519 000, 6 224 652Yht. -  - Summa |7 090 74 704 650159 816 763 601 !63 333 980161 457 893 474 61 585 000153 385 608 484131 322 989129 595 203
O.Y. Maakiinteistöpankki. 
Landsfastighetsbanken A.B.
Lääni.
Lan. £
s
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
Alku­
peräinen.
Ursprung-
ligt.
Jälellä
oleva.
A feer- 
s tuende. ■
Suomen kaupunki- ja maa-
laiskuntien Keskuslaina-
Suomen Vakuus O.Y. . kassa, O.Y.
Garanti A.B. Finland. Ceutrallänekassan för Fin-
lauds stads- och lands-
kommuner, A.B.
• Pääoma Smk. £ Pääoma Smk.
f Kapital Fmk. 1 f Kapital Fmk.
1 Alku- jälellä 1 Alku- JälelläAntal.
peräinen. oleva. *> peräinen. oleva.
Ursprung- Ater- g Ursprung- Ater-ligt. stAende. ligt. stAende.
7 476 000 465 153 8 1 370 000 1 170 263
30 2 761 500 2 680 394 17 2 010 000' 1 857 380
__: — __ 4 1 250 000 ' 1141 898,_\ — 13 1 760 000* 1 570 924
-*•! — 4 . 680 000! 637 426
1; 50 000 50 000 2 200 000' x.177 675
7- 457 000 449 898 10 1 700 000' 1 590 545
1| 10 000| 10 000 4, 1 010 000, 862 576
46 3 754 509 3 655 445 62 9 98» «Oft' 9 068 687
Uudenmaan -  Nylands 
T.-Porin — Ä.-B:borgs I 
Ahvenamn. — Äland/ 
Hämeen — Tavastehus 
Viipurin — Viborgs 
Mikkelin — St. Michels 
Kuopion — Kuopio .
Vaasan — Vasa........
Oulun — Uleaborgs.
I
144
34,.
98
6
5
2
2
2
9 5i(j 411 
1 730 739
3 366 596 
85 000 
/55 000' 
850 000 : 112 ooo: 
235 000;
8 408 763
1 449 770
2 873 085
72 553 
5*7 199 
616 250 
110 811
Yht. Summa 293'. 16 650 746 14 306 260
Lääni.
Län.
Brändö-Hertonäs 
Fastighetsbank, Aktiebolag.
Suomen Liittopankki Osakeyhtiö, 
Hypoteekkiosasto. 
Aktiebolaget Unionbanken i Finland, 
Hypoteksavdelning.
£g ! Pääoma Smk. Kapital Fmk.
>
K* 'Pääoma Smk. Kapital Fmk.
-- Antal.
Alku- * jälellä 
peräinen. oleva. 
Ursprung- Ater- 
ligt. ’ stAende.
—- Antal.
Alku­
peräinen.
Ursprung-
ligt.-
Jälellä
oleva.
Ater-
stäende.
35 2 335 040* ' 2 237 157 7; 485 000 468 923
- 1 3!1 54 000 53 253
— - -  ; 1! 90 000 87 282
--- ■ : • ---  ^ -r
— —  j — ! — —
Yhteensä Summa.
t/
a
Ï
>
a
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
Alku­
peräinen.
Ursprung-
Ugt.
Jälellä
oleva.
Ater-
stäende.
Uudenmaan -Nylands 
T.-Porin— Ä.-B:bovgs'( 
Ahvenanm. - - Äland/ 
Hämeen — Tavastehus 
Viipurin — Vibovgs .. 
Mikkelin- St. Michels 
Kuopion --- Kuopio ..
Vaasan - - Vasa..........
Oulun — Uleaborgs.,
1 823 111 082 571 101 213 634
1 381 41 043 039 35 781 825
1 044 34 768 136 30 646 3961 015 28 362 900 24 933 062736 8 390 300 « 912 510694 » 425 750 7 987 6511 671 19 875 590 16 527 826732 11 247 700 10 069 63«» 096 264 195 896 234 972 474Yht. — Summa . 35 2 335 040 2 237 157 11 62» 000 i 609 458
